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VORWORT 
In diesem monotlichen Heft ist eine Dokumentotion uber 
die Preise der wichtigsten londwirtschoftlichen Erzeug· 
nisse fur die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenorntlichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Um die Angoben 
zwecks Vergleichborkeit luckenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrorpreisec des Agrorstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amts der Europiiischen Gemeinschoften 
aufgenommen worden. Die VeroHentlichung wird es er· 
louben, Schritt fur Schritt den Grad des Voronschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuouswohl unter den 
verfugboren Schlochtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstotistik der Schlochtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ousgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fur Rinder die •gutenc sowie die tmittelgutenc Quoli· 
tiiten umfassen. Fur Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklosse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklosse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefuhrt, um die Vergleichborkeit der Schlochtviehkote· 
gorien in den Mitgliedstaoten zu uberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreideprei sstoti stik werden eben· 
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhofer sowohl auf der Erzeuger· ols ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebrocht. Die Berichterstat· 
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-Index der londwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalen· 
derjahr und zum onderen auf das Wirtschaftsjohr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit gro6tem Interesse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jewei Is letzte Prersongobe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angoben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di· 
rectement communiques par les institutions nationoles 
competentes. Le groupe de travail c prix agricoleu du 
comite de statistiques ogricoles de I'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travoux, on o opere dans le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour le11 bovins, une «bonne q!Jal ite • et une «qual ite 
moyennet, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia CEE. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra· 
geres sont indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production ont paru pour Ia premiere fois dans le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dans le cadre de l'annee civile et une fois dans le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia plus grancYe attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut itre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees il est 
conseille de se referer a I' edition Ia plus recente. 
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TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltig ob/voloble a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAND PRANCE ITALIA NEDERLAND BEL Gil!/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
Dll-+100 &UK IUK-+100 Dll Ft.-+100 &UK IUK-+100 Ft. Llt-+JOO &UK IUK-+100 Lit Fl-+100 &UK &UK-+100 Fl 111/ILbg-+JOO IUK IUK-+100 111/ILbg 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 o,o5m 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,7U 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3.6200 2762,431 50,000 200,0000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0.061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680.08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 857,,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,06:1110 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
l l l l l l l l l l 
USI-+100 IUK IUK-+100 USJ 
280,0000 35,7143 
14,0000 7U,286 
1,16667 8571,432 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
261,1397 38,293673 
13,0570 765,87346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431850 
13,7243 728,63700 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
; 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
l l 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln· 
schaftswiihrungen kosten, wenn die In angelsiichslschen 
Elnheiten (Zeilen) ausgedruckten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct) (1 ) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds an· 
gemeldetenWahrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der 0-Mark und des Gulden anderten. 
lm Faile Frankreichs gelten die Koeffizienten ruckwirkend ab 
1. Januar 1959, bei I tal ien, Be lg ien und Luxemburg seit dem 22. Sep· 
tember 1949. 
Wie in der Gebrau~~sanleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsachsischen MaBen iiJ. Ge-
meinschaftswahrungen und -gewichte. Die entgegengesetzte Uber-
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hangt von dem gewunschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen in angelsachsischen Einheiten 
Quantites en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,4S3593 kg 
56 lbs. ader/ au 1 bu. maize 
f bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
1 bu. I in seed 
60 lbs. ader/ ou 1 bu. wheat 
r ., ..... ,. .. ,. 
1 bu. patatoe s 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ au 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. ader/ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(') 240 d = 1 engl.£- 100 cts = 1-US-$. 
Gebrouchson/eitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemeinschaltswahrung zu finden, 
wird der Preis der in • pence • oder •cents • ausgedruckten angel· 
sachsischen Menge mit dem entsprechenden Koeffizienten (Schnitt· 
punk! der Spalte • Wah rung • mit der Zelle •Menge •) multipliziert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wird nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belgischen Franken: 
1. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfuhren, woraus sich 
2425 belgische Franken fur 100 kg ergeben. 
N B.- Die Koefflz lenten fiir • pences • (Zelle d.) gelten bl s 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In • pences • ausgedriickten Angaben unter 
Verwendung der Koefflzlenten fiir • cents • (Zelle cts) erfol· 
gen, do die neue Parltat des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 
1 end.£ (oder 240 d.)= 2,40$ USA (oder 240 cts.) 1 d.= 1 ct 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
J d. 
l cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver combien coutent 100 kgs et 100 lltres 
d'une merchandise en mannaies communautalres, sachant que 
les quantites exprlmees en unites anglo-saxonnes (lignes) 
coutent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct) (1) 
Les taux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion sont bases sur Ia parite declaree par les pays aupres du 
Fonds moneta ire international; ils sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a laque lie ont change les porites du O-M ark et du Florin. 
Pour Ia France, les coefficients sont retrospectivement valables 
depuis le 1 er janvier 1959; pour I' Ita lie, Ia Belgique et le Luxem• 
bourg depuis le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emploi, les coefficients sont multiplica· 
tours pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communautaires. Le passage inverse s'opere en prenant le 
coefficient comme diviseur. 
Le nombre de decimales a utiliser est evidemment fonction de Ia 
precision recherchee. 
Preis van 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1 ) 240 d. = 1 £ UK - 100 cts. = 1 $US. 
Mode d'emploi : 
Fl 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/ Flbg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prix de 100 kgs dans une monnaie de Ia Communaute, 
multiplier le prix de Ia quantile anglo-saxonne exprimee en • pence • 
ou en tcents • par le coefficient adequat du tableau (intersection de 
Ia colonne • monnaie • avec Ia ligne •quantit8 •· 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de riz coiite 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de rlz exprime en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, so it 2200, 
2) Executor Ia multiplication 2200 X 1,1023, soit 2425 FB pour 
100 kgs. 
N B.- Les coefficients relatlfs aux • pence so, (ligne d.) son! 
valables jusqu'au 17 novembre 1967. A partir du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en • pences 1 
dolvent etre effectuees en utlllsant les coefficients relatlfs 
aux • centso (llgne cts.). En effet, Ia nouvelle parlte de Ia 
livre sterling etant: 
1 £ UK (ou 240 d.) = 2,40 $ USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 ct 
Beim lntematlonalen Wiihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre lntematlonal 
(gliltig ab/ valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit /Unite monetaire 
Land/Pays 
100 DM a 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. = 100 Fb/Fibga 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSOiLAND OM • -
81,03)0 0,61100 110,~972 8,000 ~00,000 
FRANCE Frf • 
123,~2ffi 
-
0,7899 136,3828 9,87~1 493,706 
IT ALIA Lire • 15 625,00 
12 659,38 
-
17 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. • !D,SOO 73,3231 
0,5792 
-
7,2lt00 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg 
• 1 2Sl,OOO 1 012, 7g) 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 
O,HOOOO 27 .62~3 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 
PER lODES DEUTSCHLAND FRANCE IT ALIA NEDERLAND BELGIQUE &ELGIE-LUXEMBOURG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
10 AOUT 1957 
Taux pandere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 <l•ill•~i•l•l 
1956 
T aux pondere annee 1958/59 u.;n.~i•i•l 
1 JANVIER 1951 
1910 
5 MARS 1111 
OM 
• 100 s I 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/61 li•ill•~i•i•l 413,5342 
1112 400,000 
1113 
1114 
1115 
s • 100DM 
23,1095 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Fir 
• 100 s I 
350,000 
1 
l 
420,000 
377,3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
493,706 
$ .100 Fir 
21,5714 
23,1095 
26,5041 
24,2542 
23,1095 
21,8889 
20,2550 
lit 
• 100 s I $ .100lit 
62,500,00 0,160000 
Fl 
• 100 s 1 
310,000 
362,000 
365,200 
374,230 
362,000 
s • 100Ft 
26,3151 
27,6243 
27,3818 
26,7215 
27,6243 
ra;rLbg • 100 s 1 
5000,00 
NB: FRANCE: La Franco a declare offlclollement le taux do 420 FF pour 100$, lo 21-6-1958, Malo durant lo periode allan! du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a toujours ajouti un prilevement 
do 20'> sur los laux de 350 F F de IOrio quo pour toutes los controctations lo taux ita it elevi a 420 FF pour !00 s. On a expreuemenl om II le rapport en anciens franc•; 
ITALIE : Avantlo 30-3-1960, le rapport entre Ia lire itallenne etle dollar US itait de 624,80; malo pour lo facllite des calculs, on a toulours retenu le taux de 625 liros pour 1 dollar, 
' 
.1)C)fiVI\.bg 
2,0000 
\ 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugtrpttlst - Prix ll Ia production 
RE -UC/ 100 kg DM 100 kg 
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-11.0 
-9.5 38_ 
- 9.0 
-8.5 
_8.0 
-7.5 
-7.0 
-6.5 
_6.0 
W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprelse) B L E T E H D R E (Prix a Ia produdlon) 
La .. PNia•rliut•rvna• 
j i Pr.lu - Prla I tOO k1/ tc.tl-le Wihrvn1 -Momele Mllonele 
Pcya Detoil• cancarnont 1 .. ~WI• 
I .. 
.. I 
I ~ I' WI I) Q Kl F 0 ~ J II A II J J A s 0 N II 
1966 43,~~ 43,71 4~,28 45,~1 46,00 46,03 45,91 45,13 4J,:il 42,15 42,80 43,53 44,12 44,~7 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frtl VorladoslaHan, Durchochnills· 02 1967 43,62 39,79 45,(6 45,27 45,2~ 4~,J! 45,40 45,27 39,64 37,92 37,!11 Jl,ll 38,76 39,~ 
.,ali tat 
l!lfE 39,31 39,80 40,00 40.32 4C,~ 40,56 J!I,H2 
1966 40,28 42,66 40,61 41,00 41,14 41,22 42,22 41,94 42,66 43,26 43,18 44,27 44,12 45,07 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1967 45,62 46,24 46,1R 46,lll 47,22 41,~ 48,1~ 47,97 "·~ ",80 45,27 45,~1 pcur uno .,alili standard 45,15 45,88 
19(1l 46,35 46,71 47,(!1 47,44 48,~ 4'!,34 4 ,"4 
1966 6R96 6 791 7050 7003 1 074 7053 6 863 6569 6"9 6 ~19 6 9!9 6~ 619! 6854 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA olio pro&.ziano quatafi nolle piano 21 1967 6800 6 lti7 6 947 5!Di 692\ 7002 7 003 7029 6 liD 6411 6 486 6 913 6 '147 0 143 
di 9 provincie 
6lti2 6J'j() G OJ• 1001 6812 6 181 6756 6 ~3 
TELERSPRIJZEN 
1966 35,45 35,75 36,00 E,40 36,6!> 36,70 . :K,Jl 34,50 J5,Jl 35,75 E,1~ 
NEDERLAND (af boordorij) daonnoekwalitelt 31 1967 35,30 35,20 E,Jl li,ll E,40 36,81 34,35 34,50 35,(6 35,40 35,85 
op beals 171 vachl 
E,50 E,BO 37,10 19Gl li,R5 . 
1966 419,6 4lti,2 472,4 483,1 482,~ lll2,0 494,1 495,~ . 450,0 452,8 461,5 479,0 484,9 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIE dans lu ri;ians suivant lu 41 1967 482,9 481,6 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 499,2 481,0 "5,4 481.~ 464.~ 45,5 475,3 5marchh regulaleuro du payl 
19!ll 479,1 483,7 488,7 W,7 496,1 496,7 4~7.~ 
1966 ~ ~ ~ 559 ~ S6l ~72 ~72 5ll 5ll 5ll ~ 541 547 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1967 r.so ~7 ~ 559 ~ S6l ~72 ~n 481 481 486 490 495 500 
19Gl 
Pre I"- Prla/ DM/100 ., 
1966 4J,Il'l 43,71 45,28 45,R1 46,00 46,03 45,91 45,73 43,~1 42,15 42,80 43,53 44,12 ",57 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frol Vorladutalian, Durchochnills· 02 1967 43,62 39,79 45,00 45,27 4~,15 45,ll 45,~ 45,27 .S,64 37,92 37,!11 Jl,ll 38,76 39,14 
••Iiiii 41!,!1! ~C. 56 J!I,H2 ]!lfll 39,31 39,80 40,!!l 40,32 
19ti6 32,63 34,56 32,90 33,22 33,33 33,40 34,21 33,!11 34,56 J5,1l> 35,47 35,87 E,2l l!,Sl 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 E,96 37,46 37,42 37,83 ll,26 ll,48 li,DI ll,87 36,66 36,(6 E,Jl E,lll 36,87 37,1& pour une qualite stcndarcl 
19111 37,~ 37,84 Jl.l4 11,"· 1),33 39,17 ll,92 
196ti 44,13 43,40 45,12 45,40 45,27 '5.14 43,92 42,04 41 21 41,72 42,17 42,23 4125 4187 PREZZI MEDI HAZIONALI 
IT ALIA alia produzione •otati ntlle pia111 21 1967 43,56 43,31 "·46 "·20 ",JI ",81 45,40 "·90 40,8J 41,07 41,~1 42.13 43,18 43,1& di 9 provincie 
1968 '3,81 43,40 43,2\ 43,16 43,2'l 43,20 Jl,64 
1966 39,17 39.~ 39,18 40,22 40,50 
TELERSPRIJZEN 
40,~ . 37,90 ll,1Z 39,(1 39,50 39,94 
NEDERLAND (af boordarij) daonnHkwaliteit 31 1967 39,01 ll,90 40,11 40,11 40,22 40,44 . 37,1111 ll,l2 ll,73 J!.1Z 39,61 
ap basls171 vacht 
1968 40,ll 40,66 •~.ro 40,72 . . 
1966 ll,37 JR,IO 37,79 li,&!J ll,81 Jl,56 39,53 39,64 . 36,00 36,22 36,92 ll,JZ 38,79 
BELGirE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dans lu riglans suivanllu 41 1967 ll,&J ll,53 39,31 39,68 39,92 39,94 39,92 39,94 ll,48 35,83 36,84 37,10 37,56 38,11 5 marchh rigulaleun ... pays 
l!lli! ll,Jl ll,70 3!),10 3!l,,2 J'l,OO ll,"" J!l,"lt. 
1966 44,00 42,80 "·~ 44,72 45,12 45,44 45,76 45,16 42,40 42,40 42,40 ,2,80 43,28 43,7& 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1967 44,00 42,16 44.~ 44,72 45,12 45,44 45,76 45,lti ll,48 Jl,48 Jl,BB 39,20 ll.lll 10,00 
19!ll 
tt1l'T I I I 1'r1 I I Ill I I 1•f1 I I Ill I I ~·~ I I I I I I I tf1 I I Ill I I trl I I I I I I I 1,01 I I i II I I r\'1 I I I II I I 1T1 I I Ill I I 15r1 I I II I I I I"' I I I II I I rf11 I Ill I uTi I I I I 
r1 I I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 11 
N'lllllffl'lllllllml,, llllml,lllllfl'flllllllm,,"lll1'ffll,"llwr~,~~~~~~f~~~~·~~n"~·~~~~ ~~~w~·~~~~ ~~~w~·~~~' ~~~~lrllllllln',•,,,"l','ff'l"'"m"' 11, 
n 111111 t 1111f1, Ill 1111"f1111 I llllf1111 I llllf1111 I 1111"f II II lllll,lllllllll, 111111111,1111 I 1111f11! llllllfllllllll i'f1111 tIll 
M I I I .T I I I I I I I I ,y I I I I I I I I,, I I I It I I I I y, I I I I I I I ,f, I I It I I I ,y, I I It I I I ,t I I I I' I I I If, I I I I I I I (f• I I It I I I ,f, I 
I) I• Jull du Vorjahru l.glmend -Commen~ant on juillel dol' annie pricidento. 
2) Ab 1.8.1962: guchiitztor Proia durch Borechnung du gewo;on., Durchachnitts derln 25 
aus;ewiihlten Departomonts om Monata.,do lutgutollton Proiu. Ab 1. 7.1963: go wagener 
Durchschnlll dor In 30 Deporto1110n11 in der Monatsmille lestgostellton Pralu. Abgaben und 
Kosten zu loston do a Erzeu;or• abgozogon (soil 1.8.19621. Dlo Ab!Jaoon konnen am Wirt-
achallljahruondo Gogenstand van Borichtlgungon uln und somil Prolsrovllionon horbol· 
lu""hron. - A partir ill 1-8-1962: Jl'l• ulimi par Ia mayoMo pandirfo do a Jl'l• do lo cloraliro 
10111lno clu •al•·constath dans lu 25 dipll"lomonts-timalns. A partir da 1·7·1963: mayeMo 
pondirit des prix au milieu du moi 1, constatis dana lea 30 dipcl'tements-timolns. Taxes et 
foals 6 charge du pro.Nclours diduits (dopuislo 1-8·1962). Cu charges aonhuacoptibles 
4'itre nctifiits an fin de campagne, ce qulentrarn•ait une rjviaion des pnx. 
Quollonvorzoichnll auf dor lotzlon Soito -Sources voir Ia dorniinl page. 
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GERSTE ORGE 
Erzeugerp,.lse- Prb ilia production 
DM 100 kg 
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-11.0 
- 8.0 32-
- 7.5 
- 7.0 
- 8.5 
- 8.0 
- 5.5 
- 5.0 
G E R S T E (Erzeugerprelse) 0 R G E (Prla ll Ia production) 
l.o ... 
j i Pr.IH • Pr .. /100 lit I Mlrlonole Wihfvnt- lion• I• nedonale Prelaerfiut.tunpn I .. 
..... Dit1ll1 conc.rnnt 1 .. priK 
.I I 
I i !II Will !I!Ki J F II A II J J A s 0 
" 
0 .. 
ERZEUGERPREIS 1966 
39,22 11,02 '0.25 40,41 40,39 40,.0 40,28 39,80 37,87 37,17 37,53 37,71! 11,11 11,.0 
B.R. frtl Verladoatatian, Durchschnllls· 02 1967 37,85 33,92 11,73 ll,82 ll,95 39,31 39,~ 39,35 JJ,ll 32,79 32,M 33,~ 33,47 33,85 DEUTSCHL. qualillt 
19111 34,26 34,S. 3r,R7 35..03 35,19 35,21 3'1,05 
1966 JJ,M 35,56 35,32 34,78 34,57 35,27 35,89 34,80 35,12 35,1» 35,87 li,01 36,~ 36,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 37,32 11,12 37,30 37,19 37,:'11 lJ,~B 39,~ 
"·OS 37,00 36,95 37,01 37,'11 11,2!1 11,73 pour uno quail" standard 
19111 39,02 11,89 38,63 39,22 l!,!ll 39,'3 39,01 
PREZZI MEDI NAZIONALI Jl 
1966 5 .01 5253 5 140 H25 5,25 5.00 5.00 5340 5 IS. 5 219 5 169 51U 5 143 5 !110 
IT ALIA olio produzlano quatatl nollo plano 21 1967 5 129 5 (1j1 5125 5111 5 !113 5111 5 133 49li 4 915 5 127 5222 5391 5 693 5 n4 
di 8 prOVIRCil 
5Q10 19111 5886 6050 6000 6 133 63» 5 786 
TELERSPRIJZEN 41 
1966 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,.0 29,90 ll,70 ll,ao 31,00 31,80 
NEDERLAND (of boordorlj) doorannkwalitolt 31 1967 ll,95 ll,45 31,05 31,80 31,65 32,05 . 29,80 ll,OO ll,ZO ll,70 31,10 
op llasls 171 YaCht 
31,70 31,80 JZ,ll 19111 32,05 . . 
PRIX A LA PRODUCTION 5I 
1966 ~6 407,0 "8,4 411,8 407,1 .oa,5 413,5 .02,5 ll6,3 397,5 .OS,2 ~4 411,4 416,0 
BELGI~UE dans loa rfglans sulvantlu 41 1967 413,1 410,9 417,9 410,4 414,1 42',2 431,3 4li,O 375,0 m,5 400,8 .OS.2 415,0 423,3 BELGI 5 100rch6s rf,.lotours &. pays 
19(8 42\4 421,8 421 7 420,4 420,0 419,4 '19,0 
1966 
LUXEMB. 1967 
19111 
,,.,., - Pota I 011/1 DUo 
1966 39,22 ]1,02 .0,25 40,41 40,39 .0,.0 .0,26 39,80 37,~7 37,17 37,53 37,78 ll,ll li,.O 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. hi Vorlodastatlon, Durchschnllls· 02 1967 37,~5 33,92 ll,73 ll,82 ll,95 39,31 39,511 39,35 33,30 32,79 32,84 33,04 33,47 33,85 quolltat 
3'1,05 1991 34,26 l'I,S. 34,87 35,03 35,19 35,21 
1966 27,42 28,81 28,62 28,18 28,01 28,511 29,!11 :!8,19 28~ 28U 2911i 2922 29.56 29.87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 ll,Z' J),R8 ll,22 ll,IJ ll,'l! 31,50 32,23 33,26 ll,OS 29,~ ll,03 ll,JS 31,02 31,11 pour una quoli" standard 
19(8 31,61 31,51 31 ll 31 78 31,511 31,95 31,61 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1966 34,57 ll,62 3'1,82 3'1,72 34,72 31,56 34,56 34,18 32,99 33,40 33,01 32,92 32,92 32,51 
IT ALIA alia produziana qvotatl nolle plana 21 1967 32,83 31.33 32,80 32,15 32,53 32,15 32,85 31,59 31,84 J1.81 33,42 3'1,50 36,14 36,57 di 8 prov1nci1 
37.82 I 19111 37,67 11,72 11,40 3925 39,!1! 37,03 
TELERSPRIJZEN 41 
1966 JS,li 35,25 36,74 36,7% 36,97 35,80 . . 33,17l 34,92 34,03 34,92_ 35,14 
---=--
NEDERLAND (of boordarll) doonnaomlltolt 31 1967 34,20 33,65 3'1,31 35,14 
op llasls 171 •ocht 
3'1,97 35,41 . . 32,;3 33,15 33,37 33,92 l'l,li 
19(8 35,03 35,14 35,41 35,00 . . . 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 
1966 31.53 32,56 33,47 32,94 32,57 32,!1! 3:1,!11 32,20 ll,90 31,80 32,42 32,51 31.88 33,28 
BELGirE 
BELGI dans loa tiglons suiYantloa 41 1967 33,05 32,87 3J,U 31.83 33,13 33,94 l'I,SO 34,88 :n,m ll,ZO 32,18 32,42 33,20 33,88 5 •arch4s rf,.lotours &. pays 
19111 34,11 33,7% 33,7% 33,63 33,00 33,55 33,~ 
1966 
LUXEMB. 1967 
1991 
FWI'I.. t~D J4D 3,10 JlD JlD JIO J9D <IQD 410 4311 qo <140 
I I I I 1111 I I I I I II I I II II II IIIII I I I I Ill I II I I I I Ill I Ill Ill Ill I Ill Ill Ill I I II I I I 1111111 IIIII I I II II I HI I 111111111 I Ill I I I Ill I I 111111111 
f11 I I I I I I y I I I I I I I I I,, I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I 12f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I 
t/'111 fiii~Vflllflllffl'llll1111ffllllllltffii1111141T/11111111ff1111111~11'1111111ffllllllllffl'lllllllfr.'lllllll~lfl'lllllllfWIIIIIIIffflllllllt'fl01111111ffflllll 
rt II II I II I I I II' I I Y' I Ill I~ I Ill I I I I 1'f111 I 1 I I I 1~11 II 1 I I I 1f1 II I I I H 1'f I Ill I I I 11f1 II I I 1111f1 Ill 1 I 11111111 I I Ill i'f I 1111111 1"f 1111 I I Ill rr, ,y,,,,,, ,, , , , , , , ,,, ,y,, ,, , ,,, ,y,, ,, , ,,,,f,, ,, , ,, ,,y ,,,,, ,, ,,y,,,,, ,, , ,y,,,,,,,, .r, ,,, , ,·,, ,y,,,,,, 
1) I• Jull du Vcrjalns boginnond - Ccm .. n~ant on juillol do l'annh pricidanto. 
2) Ab I. 8. 1962: gaschatztor Proia durch Berochnung du gawogonon Durchschnltts dar In 16 
ausgewihlton Dapartomonts am M111ataondo lutgastollton Pralso. Ab 1. 7.1963: gewogonor 
Durchachnltt dor In 30 Dapartomants In dor Monats•lno lutgostollton Prelso. Abgabon vnd 
Koston zu Laston du Erzou!ors abgozogen (soli 1.8.19621. Dio A~aben k5nnon am Wirt· 
schaftsjahruanda Goganstan YOn Borichtigvngon soln und somll ProiaraYislanon haobol· 
liilnn. - A partir du I .11·1962: r.ri• ostlmi par Ia movonno 110ndo,.o das Jll'l• do Ia domliro 
somaina du mois constatia dans 11 16 diportomants·temoins A oartlr du 1·7·1963: moyoMo 
ponder'• du prix au milieu du mol a, constallh dans lea 30 de_portements-temoins. Taxes et 
frals i charge du prnductours didults (dapuls lal-8·1962). Cos chargos sontsuscopliblas 
d'itre rectifie11 en fin de campagne, ct qui entral"nerait vne riviaion des prix. 
2) oOrzo YOstitao. 
•) oAIIa gorato. 
S) .Org. d'i" •• 
QuollonYorzolchnls auf darlatzton Saito -Sources YOir lo dornliro pogo. 
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HAFER AVOINE 
Erzeugerprelse - Prix a Ia production 
48--
48--
«--
42---
40---
38---
36---
34---
32---
30---
28---
26--
24---
22--
20---
18---
18---
H A F E R (Eneugerprelst) - A V 0 I H E (Prix a Ia production) 
j 
·f PreiM - ftrbc 100 q I Nofl ... t. Wihnmt • MGNIIIS. Mtfonelt Lenol p,.fa•rlivtllfung.n I .. 
Peys Details canurnont lea ,..br . I 
i .} Ill••') !IlK! J F II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 0 ~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 
1966 37,SII 36,91 ll,ll ll,31 ll,38 ll,J9 ll,29 38,112 31,~ 35,18 35,29 35,18 35,811 35,87 
DEUTSCHL. lrol Vorladoshllion, Dvrchschnills· 02 1967 38,05 33,11 36,28 36,36 36,ll 36,67 36,97 38,96 3l,51 31,11 31,22 31,.S 31,111 32,18 
qualiliil 
33,05 ~.11 1961 33,18 3l,84 ~.39 11,41 33,99 
1966 37,13 35,23 39,75 37,00 35,SO 36,00 36,00 35,l'J 35,00 32,75 33,00 11,50 33,50 :11,00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 11,56 35,17 D,SO ll,OO 32,00 37,25 ll,OO 11,25 37,75 :11,75 33,75 33,00 JJ,SO 37,25 pour uno quali!O standard 
19CB 37,00 36,25 35,50 35,811 35,11! 35,ll 36,25 
1966 5120 502B 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
5186 5186 5151 5 1111 5 091 4991 4!Qi 49:11 5001 4!150 4Q 4112& 
IT ALIA alia oroduzlant qua1111i nolle plano 21 l!lli7 Hl:l H88 4!l!>Z 4 918 49tll 492!1 4 975 4713 Hn Htll 4m Hb1 41196 5191 
di 8 provincie 
5428 5275 5425 l!llil 5 351 5438 5418 5355 
TELERSPRIJZEN 19ti6 J0,05 19,45 Jl,95 30,80 ll,J5 31,05 . 27,95 211,20 al,OO a!,~ 29,15 
NEDERLAND (afllaordorlj) doarsnookwolio.it 31 19o7 2!;,SO <!!,40 Jl,1~ 29,~ 29,40 ]),50 . 21,~ 21,35 21,&i 31,10 <!!,75 
op llasls 16$ vocht 
Jl,05 31,10 1!16l 29,56 Ja,65 . . 
1966 ll2,9 ll1,9 390,9 ll6,0 l12,0 ll2,7 ll1,9 311,4 . . 374,5 378,1 ll1,2 382,5 
BELGirE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dans les riglons suivant lea 41 1967 ll!i,2 Jn,2 ll4,6 ll0,8 ll0,5 ll7,5 396,1 40!;,0 . 340,0 357,1 385,0 312,9 319,3 5 man:hh N~J~Ialeurs clo pays 
19CB ll1,4 378,8 ll1,7 l17,5 390,R Jl8,6 liO,O 
1966 
LUX EM B. 1967 
19CB 
Ptoloo- Ptla/ Dll/100 .. 
ERZEUGERPREIS 1966 31,S9 38,91 ll,ll 38,211 ll,38 ll,J9 ll,29 38,02 37 ~ 35,48 li,29 35,18 li.69 35,91 B.R. 
DEUTSCNL. lrol Vorladoshlflon, Dvrchschnills- 02 1961 36,05 3J,l1 38,<!! 36,36 l6,ll 36,67 36,91 36,96 33,51 31,11 31,22 31,45 31,11! 32,18 qualiliil 
19CB 33,05 33,46 33,84 ~.u 31,39 11,41 33,99 
1966 ll,OI 211,54 32,91 2!1,!11 211,16 29,17 29,17 28,96 31,36 26,53 26,1\ 21,115 21,14 21,56 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 211,00 <!1,49 27,14 26,1\ 25,93 ]),18 Jl,'IV ll,99 ll,SII 28,15 21.~ 26,1\ 21,14 Jl,18 pour uno quali!O shlndard 
1!16l 29,!11 29,37 28,16 29,07 29,07 <!!,66 29,31 
1966 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
Jl,n 32,18 3l,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,!11 31,40 31,91 32,~ 31,1i11 31,«1 31,53 
IT ALIA alia produllone qvotati ntlle piane 21 1961 31,l8 31,28 31,69 31,86 31,42 31,56 31,84 Jl,1G 29,83 29,811 Jl,53 31,11 31,91 li,CI 
di 8 provinclt 
19CB ~.25 34,7V :11,14 33,16 :11,72 31 87 :11,27 
11166 33,20 32,54 ~.20 ~.03 33,54 ~.09 . . Jl,88 31,16 3D,~ 31,44 32,21 
TELERSPRIJZEN 
Jl,82 NEDERLAND (of llatrdor\j) d-snHkwolileil 31 1967 31,l1 D,Jl 32,54 32,49 33,70 . . JJ,ll J),22 ]),56 31,11 31,n 
op llasis 16$ vochl 
19CB ' Jl,&i 3l,20 31,36 . 3J,R7 . . 
1966 Jl,63 ll,56 31,21 ll,88 ll,!ili J),62 ]),56 Jl,27 . . 29,96 Jl,JI Jl,50 Jl,IO 
BELGI~UE PRIX A LA PRODUCTION dans los Ngians svhanl los 41 1967 Jl,~2 Jl,18 JD,n ]),18 ]),44 31,00 31,69 32,40 . 27,20 28,57 29,20 29,83 Jl,J4 BELGI 5 110rchis N~J~Ialeurs du pays 
I!JCB Jl,Sl Jl,JO ]),54 31,00 31,26 31,09 31,20 
1966 
LUXEMB. 1967 
19CB 
I 
~\'1\1 I I I I I I I f\01 I I I I I I I rf. I I I I I I I 12f~ I I I I I I I 12rl I I I I I I I rf, I I I I II I 12r1 I I 1 I I I I m I I I I I I I 12r\ I I I I I I I m II I I I I I I~ I I I I I I I m I I I I II I rf'1 I 
Fll I I I I I \'I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I\' l I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I l1 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I 
w,,,IIIIIII~Tr~~~~~~~w:~~~~~~~~rr~~~~~~~~'ff~~~~~~~m~~~~~~~wr,,"lllffrllllll ,',Trl,lllllrrr~~~~~~~~r..~"'ll~'r~,~~~~~~'rlllllllwr~~~~~~~rn~~~~~~~m~~ 
r~lll'flllllllll~lllllllll'flllllllllfllllfllll'flllllllll'flllllllll'flllll llll'flllllllll'flllllllllflllllllll'flllllllll,llllllll f, r I I I I 1 I I I I y I I I I 1 I I I I Vr I I I I I I I t 1f I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I fr I I I I I I I I y I I I I 1 I I I I ¥1 I I I I I I I rYr I I I I I I I 
1) loo Jull dos Vorfahros begiMond - CanDtn~anl on Julllol clo l'amh jric4clonle. 
Quoll•nvorzoichnls auf dor lotzlon Soil• - SOII'ces YOir Ia clorni6rt pa;.. 
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HARTWEIZEN - MA"fS - REIS/ BLE DUR - MATS - RIZ 
. 
·I j Prelse- Ptla/tOO lr.t/Notlonole WihrUftll- Monnole notlonale 
Lonol PNiurliuterun;•n 
"' I I ,.,.. Detail• conurnont loa prl• . l ! (ll Will (ll Kj F M 
" 
M J J 
" 
5 0 N 0 0 J 
Bli dur 1966 57 53 ~Ill 51 00 5862 59,32 59 12 50,23 . 55,02 55,02 56.27 5511 580l 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1007 57,211 ~.10 57,SB 59,r.e 57,fll SB,1& 58,15 SB,92 57,65 56,87 SB,43 SB,96 57,65 constath le 15 du moia dans . 
12 departementa environ 19GI 57,4ti 56,!14 511,17 !ll,81 59,33 5B,R1 57,40 
1966 41,41 41,88 42,25 42,20 42,~ 41,80 
Maia 
42,14 42,13 43,22 43,51 43,115 39,85 :11,46 :1,97 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 40,44 40,41 4D,36 4D,83 41,40 41,65 42,34 39,43 4D,40 :J1.97 39,12 :11,41 ll,97 
Franco ..e1ropolitalno 
19fll 41,!'6 40,87 4D,92 41,20 41,40 41,09 41,]) 
Riz 
1966 6\50 83,~ 83,50 83,50 62,80 83,50 83,!0 53,50 63,50 53,50 67,34 5J,50 6],50 53,50 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 111117 
France mitropolitaine 
53,41 62,45 6],50 62,78 62,87 62,64 62,78 62,ll 62,11 62,78 62,80 62,80 59,111 51,44 
19GI 
F111mentv dura 1966 9463 9 196 9650 9698 9610 8391 83!9 8 !117 90Wl eca 811!11 8873 8858 sua; 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1007 8 8411 79!l> 8922 890l 882S 8'150 8852 IiilO 7240 7150 71ll 7115 7 317 7161 alia P"'duziono qualali nollo 
piaue di 6 provincie 1!61 
Grunoturco 1!Eil 4n 40 4750 4511 4~ 45]) 4525 4 515 U70 4fm 4~ 4584 4 685 48JI 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 111117 4851 5~ 4886 %950 48lll 482\ 4~ SillS 511111 5189 5225 5374 5464 SSJ alia produziono quatali nollo 
plane di 8 provincie 19GI 5 514 5 487 5503 5527 5 SBO 5637 5 1117 
Rlsono comuno 1966 7203 7 219 7272 7433 7453 I fiJI 7457 72E 7126 ~~ 6911 10:18 7027 7021 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1007 7265 7495 1149 7 145 7196 7156 1401 1146 7673 713l 7840 1tl2S 1 ~9 7868 alia produziano quotati nollo 
pla11o di 3 provlncio 19fll 
OM/100 ko 
Bli dur 1966 48,61 47,03 46,18 47,49 4\08 47,90 48,1ll . 44,5B 44,58 45,5B 45,45 47,08 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1957 48,41 47,07 48,65 47,87 48,73 47,12 47,12 47,73 48,71 46,0l 47,34 47,77 48,11 canstates lo 15 du mois dans . 
12 dipartomonts onvlron 1i68 46,!'6 48,13 47,13 47,65 48,07 48,46 48,51 
1966 33,93 34,23 34,19 34,00 33,95 34,14 34,13 35,02 35,2S 35,53 32,29 31,97 32,ll 
Mars 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 JJ,!i6 32,lli 32,7'> 32,70 33,11 JJ,~ 33,7'> 34,ll 31,95 32,73 32,11 31,70 31,93 32,ll Franco ..e1rapolitalno 
33,11 33,15 3\titi 1!1111 JJ,ll 33,~ 33,29 33,46 
1966 53,15 51,48 51,45 51,45 S0,88 51,45 51,45 51,45 51,45 51,45 5',56 51,45 51,45 51,45 
Riz 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1007 51,37 S0, 50 51,45 S0,86 S0,94 SO, 'IS S0,86 S0,48 S0,86 S0,85 S0,88 S0,88 '11,50 48.16 
Franco ""lropalitalno 
1i68 
F111montv d.,.. 1966 50,58 58,85 51,lli 62,lll 61,50 50,10 59,45 ~7,52 57,88 57,95 57,59 56,79 58,69 58,99 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1967 SB,SB 51,17 57,10 57,01 56,48 SB,OO 56,65 S0,94 48,~ 45,76 45,53 4S.~ 48,83 49.57 alia produzlono quotvti nolle 
pla11o di 6 provinclo 1!61 
Granoturco 1966 30,11 29,69 ll,46 29,49 29,11 211.99 28,96 2!1,90 29,89 JO,~ 29,85 29,34 29,98 ll,96 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1967 31,!1 32,50 31,27 31,91 J0,75 J0,87 31,07 32,:ti JJ,2S JJ,ZI 33,44 34,:11 34,97 35,40 alia P"'duziono quotvti nolle 
pia11o di 8 provlnclo 1968 35,29 35,12 35,22 35,37 35,71 li,lll ];,46 
Ri aont camunt 1!Eil 48,10 48,20 48,~ 47,~7 47,70 48,~ 47,79 48,31 ~S.tll 45,1!1 44,40 44,!11 44,97 44,93 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1987 48,!0 47,97 45,'15 45,73 48,lll 45,115 47,37 19,57 49,10 4t.48 S0,18 48.80 48,31 SO,ll alia P"'duzlono quotati nollo 
pla11o dl 3 provlnclo 1IUI 
'1'f/71111'f11 I I I Ill i'l'111111 II 1TJ II 111111,111 111111~0111 1111115f"111 1111115r1 II 1111115r1111111 11,01 IIIII t 115r11 1 Ill 1 I 1,~ I I IIIII m II Ill 
~1 1 I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 11' I I I I I I I I 111 I I I I I I I If I I I I I I I I 14f I I I I I I I I I 'f I I I I I 11 
N'111fflll 111111ff1111111rfl'l,l 11.1 11fl'llltlllffl'lllllllf'f1°11111111Tfllllllltf1°1111111fff111t lllrff1111111~1°1111111WI"I1111 ~~~ffulllll~f~~~~~~~~~r.~~~~~~~~~ 
(tlllflllllllllflllllllllflllllllllflllllllll'flllllllllfllllllllllflllllllllflllllllll'fiiiiiiiiiTIIIilllllflllllilll'fllilllll1 
M ll'llfllll I llllfllll I llllfllll I llll'l'llll'll•lfllll I 111111111 I llllfllll I IIII'YIIII I llllfllll I 1111,11/ 
I) .. Juli du Varjaluu bogiMond - Commoft91nl on jell lot dol'amh pticedonto. 
Qooollonvorzolcmls auf dor loll !on 5o ito - Saurcn voir Ia domiiro pogo. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8h111dolsprelso - Prix do gros 
kg 
52 
50--
42 
40 
38 
38 
-8.5 
32 
30 
28 
-6.5 26 
24 
W E I C H W E I Z E H (Gro8handtlsprelse) - B L E T E N D R E (Prix de gros) 
I i PNII• • Prlz I 100 k1/ N•tiOM1e Wihrun1 •lhnn•t. n•llonale Lc.l PNia•livtlrvnl'ft .. 
. • , ... ~tell• c~a~cemaat 1 .. prl• .. I 
J ~ IZI•I'l !ZJKI J , II A II J J A s 0 N D 
1966 47,8~ 47,91 \8,80 U,25 \9,00 \8,~ \8,\0 \8,1~ . \\,Ill \6,~ U,70 47,85 .S,IO 
B.R. GROSSHAHDELSABG4BEPREIS 05 11167 U,72 \\,85 48,60 .S,B~ \8,25 \8,1~ .S,l~ \8,05 39,4~ \0,10 41,20 41,70 41,70 DEUTSCHL o.n...n4 . 
IIIII 41,1ll 42,25 42,\0 42,40 42,95 43,15 43,15 39,05 
• PRIX DE RETROCESSION, 2l 1966 51,96 51,94 ~u ~86 ~00 ~01 ~(2 52 74 \9,_71 !illl !ii,B3 Sl,_JZ 51 77 -~12 
FRANCE (prix de ~s) diport orpiiiiiO II 1967 ~ll ~IS ~23 ~88 ~41 ~69 51,34 51,16 50,1\ 49,G9 50,211 !il,ll 51,00 51,35 otock•r (ONIC) pour lo pays ontior 
- :boo qvlnulno .., aols - IIIII 55,15 !i!i,SJ 55,92 56,31 57, .a 57,26 56,85 
PREZZI All'INGROSSO 
1966 6723 661V 6 !llO 68'13 6 893 6BBB 6 100 6588 &\DO 6\\5 Hl5 ew &665 e 787 
ITALIA por ftgoao o autocnrro o ell'"""' ~ 1967 ~~ 6 716 &925 e BB7 6885 US& 7~ 7015 6250 &270 631J! H75 6'Kl5 &725 
COIIIploH haao Milano 
6~ 6662 1966 6625 6625 6 6\5 6725 6 025 6025 
191)8 38,00 37,!1l 38,35 38,~ 3B,75 38,!1l 38,!1l . . 36,30 36,30 37,00 37,85 38,10 
NEDERLAND GROOTIIANDELSPRIJZEN 31 1967 37,65 37,85 38,25 38,35 38,~ 38,85 Jl,!ll 38,QO 36,00 36,!5 36,45 36,15 31,(5 Notorln111n Rottor4mso boors . 
1966 37,80 37,80 38,15 38,~ J'l,lil 38,80 Z,.BO 
PRIX DE GROS 
1966 SIB,& 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 sz,.o SZ,.O . \88,0 488,3 505,3 5211 526,8 
BELG~UE 
BELGI dlport dgoco, •OJOMO do 41 1961 52',0 523,6 533,4 531,7 511,0 511,2 511,0 511,2 . 481,3 !iiZ,S soe.s 511,5 516,2 trois bourses 
1966 520,5 525,~ 530,~ 534,5 539,0 539,0 . 
196& 
WXEMB. 11167 
1966 
,,. ... - Prla/ Dll/100 q 
1966 47,85 \7,91 48,80 \9,25 49,00 \8,~ \8,\0 \8,15 . 44,1ll 46,~ \7,70 47,95 48,10 
B.R. ~OSSHANDELSABG4BEPREIS 05 1967 \7,72 \\,95 48,60 48,85 48,~ \8,15 .S,IS 48,(5 39,4~ 10,\0 41,20 41 70 41,70 DEUTSCHL Dart...nd . 
IIIII 4l,lll 42,25 42,\0 42,\0 42,95 \3,15 43,15 39,!5 
• PRIX DE RETROCESSION • 2! lia 42,10 42,01 42,51 42,83 42,94 43,01 42,!16 42,73 \0,21! \0,16 41,18 41,511 41,94 \2,23 
FRANCE (prix do ~s) dfpart OfiJCIIIII!IIo II 1967 42,38 \2,25 43,13 42,8\ 43,27 43,50 \\,03 43,88 41,11 \0,50 \0,74 41,13 41,32 41,1ll stock.,, (ONIC) pour lo pays ontlor 
- Z.. qvlnlalno olv aols - 1!8 \\,61 \\,G!I ~ll 45,62 46,57 \6,39 \6,14 
PREZZI All'INGROSSO 
1966 43,03 42,15 \\,16 44,2\ \\,12 
"·Ill 42,88 42,16 \0,911 41,25 41,\\ 41,!12 42,66 43,\\ 
ITALIA por ftgoao a autocnrro o clstorno 22 1!167 43,23 42,91 \\,32 \\,01 44,13 \\,52 45,22 45,28 10,00 .0,13 10,16 41,\\ \2,91 43,04 
complotl haso Mil=o 
1!61 43,23 42,6\ 38,56 3B,56 42,40 42,40 U,SJ \],lA 
1966 41,99 41,88 42,38 42,1ll 42,82 42,91 42,113 . . 10,11 40,11 10,88 41,82 42,10 
NEDERLAND GROOTIIANDELSPRIJZEN 31 1967 41,60 41,93 42,27 42,3B 42,eD 42,93 42,91 42,91 39,78 39,83 10,21! 40,111 IO,Il\ ~torlrrlll" Rottommso boon• . 
1!8 41,77 41,77 U,15 42,60 42,87 42,87 39,56 
1!168 41,49 41,30 41,30 41,72 41,61 41,61 42,80 42,80 . 391A 3906 10,21! 41 73 42.14 
BELGfE PRIX DE GROS 
BELGI dipart dgoco, IIOJOMO do 41 11167 41,92 41,89 42,&7 43,02 43,28 43,30 43,28 43,30 . 3B,III 40,20 10,52 40,92 41,30 trois bourll• 
I!& 41,6\ 42,Drt 42,\\ 42,16 43,12 43,12 . 
1966 
WXEMB. 1967 
1!8 
','1/T1111T111 If 1111'\
0
11 I Ill 111'f'tt I IIIII 1~0111 111111,01111111115rj II IIIII rf'lllllllll'rttl till 11,~ II 1 I 1 1 tl'fttlllllliTIIIITIIII~ IIIII 
~ 1 1 I I ft I I I 1 I I 1'1 y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I I' I I I I f I I I l' I I 1 I 1 11 
w~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ill llllllllllllllllll I lllllllllllllllllll f llllllllllllll11111 I 111111111 f 111111111 f lllllllll t 1111111111 l llllllll I lllllllllllllllllllllllllllll I I llllllllllllll 
rt 111f1 II llllllft11111111Y I I I 111111ft I I If I I I t'f I Ill II I I 1f11 II II 111'f: II If I I II ftl I I I II I t'f II ill llltTtllllllllft 11111111,111 II 111 1 M,,,, , r.,,,,, , , , f, , , , , , , , , f, , , , , , , , ,'f, , , , , , , , , r, , , , , , , , ,y,,, , , , , , .r, , , , , , , , .t, , , , , , , , ,t, , , • , •. ,++t,, 1 
I) Ia Jrol14os Vorjohros bogiMond - Commo~ant on julllot do l'annfo prfddonto. 
I) .U 1. LIN2: ll"llnor DwdrschniH dor In dor lot lion McMtswocho In 251allgewihllon 
Doportanonts lost111stollron Proho. Ab 1. 7.1963: IIIW"'IInor Durc:hschniH dor In 3ll Dopar• 
tomonts In d• Monatsmlrto fosllllllolllon Prot so. Abgabon und Koston n Luton dos Kiufors 
hlnmll'zihlt (soil 1.8.1962). Dlo Abgabon k&rnon •• Wirtschalrsjoh:osondo Goa.nstnnd..., 
Bor!chligungon soln und domlt Prolsrovlsl.,.n horboiliihron. -A partir du 1 .. ·1f62 :moyonno 
pondfrfo dos prix do Ia domliro somalno du aals. coastoth dons los 25 df,._... 
tfmolns. A partir.., 1·7·1963: aoyonno pondfrfo dos prix av alllov .., •Ill. _ _.. ~~ 
los 30 d~JI!Irlomonll.ffmolns. Prix majarh dos llllas ot frats i char111 dosacbotours (dop~ls 
lo 1-8·1962). Cos char111s son! suscopHblos d'ilro roctlRios on lin do compaflo, co qvl 
onrrulftoralt uno rfvlslon dos prix. 
Quollonvorzolchnls avf dor lot zion Selto- Sources .. tr Ia domliro P"ll•· 
19 
GERSTE ORGE 
GroBhandelsprelse - Prix de gros 
52 
50--
48--
48--
44--
42--
40--
38--
36--
34--
32--
30--
28 __ 
26--
24--
22--
20--
G E R S T E (GroBhandelsprelat) 0 R G E (Prix de gros) 
j 
·I Prelu • Prb: I 100 k1 I MoHon•" Wihrun1 • MOfll'lole nation• .. Lend Prelurliu•rvnoen 
P•r• Ditoila eoncernant 1 .. prb I .. 
.! I 
I ~ 121w1n !21 Kl 0 J F II A II J J A s 0 N 0 
1966 
"·71 "·m "·65 "·20 "·60 "·!'il "·@5 "·60 "·10 ~3.00 ~3,65 ~3,15 ~J,~S ~3,40 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL Dortmund 05 1!1)7 ~3,!1) 41,23 43,&1 43,~ ~3,S5 "·70 "·so 45,55 39,00 37,35 37,JS 37,70 ll,25 ll,JO 
•Auslondsgerste • 
1966 ll,05 37,95 JI,JO li,JS l!,70 l!,~s 37,~ ]1,15 
• PRIX DE RETROCESSION 1 21 1966 39,00 ~01 41,'8 ~.92 ~.71 ~41 42,05 ~.~ .11,65 ll,02 ll,SO 39,00 39,41 J!I,SO 
FRANCE (prix do gros) diporl orgcnismo 11 1!157 ~.25 41,21 ~.23 ~.12 ~.sz 41,SI 42,n ~ill ~.:A ~.20 ~32 ~71 41,54 ~1,!11 slockour (ONIC) pour lo poys entior 
- 2me qulnzaine du mois - 1966 "·97 "·S3 
"·55 ~5,1S "·92 45,~ "·!I) 
1966 5"' 5325 
- - - -
. . s 100 5315 54!'il 5~ 5~ s 100 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1!157 son HIG 5000 49!'il 47!'il 47!'il 47!'il 4S!'il 4700 49!'il s 115 5200 S:AO ssm tOrza vutito• Fo;;ia 
1966 5500 . . . . SS!'il 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1966 33,51 32,90 34,15 34,20 33,25 33,10 33,05 32,15 . .JO.~ 31,&1 32,15 33,70 33,45 
NEDERLAND •Zomer~h 31 1!1)7 33,15 32,S5 33,15 33, IS 33,00 JJ,SS 33,a5 ~.90 . J0,65 n,IS 31,60 32,JO 32,55 
Noh:rin;tn Rottenlcmsa beura 
31,75 1966 33,10 33,15 33,20 3J,JO 33,00 34,25 
PRIX DE GROS 1966 ~5 457,1 4(1!,3 '80,S 455,S 49!,5 '85,0 454,S "S.6 4S0,7 456,0 452,1 456,9 4&l,S 
BELGI~UE cOrgo d'oth 41 1!157 458,5 4&l,S 462,0 455,4 459,6 '89,1 415,6 
"6.6 4S0,5 400,0 4111,6 BELGI deport "'f."• . . . 
moycnne e trois bourses 1966 471,3 466,S ~66, 7 464,~ ~65,0 ~54,~ 
1966 497,5 ~!11,0 510,0 510,0 sm,o sm,o !'ila,O sm,o 500,0 . . 485,0 415,0 500,0 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. 6 l'•tilisottur 50 1!1)7 502,2 499,1 510,0 ~0,0 . 510,0 515,0 525,0 510,0 490,0 490,0 480,0 480,0 480,0 
eOrgo 2imo qvalith 
1966 500,0 
Pt.l .. - Pra. I DM/100 Itt 
1966 
"·71 "·m "·65 "·20 "·00 "·~ ",ss "·00 ",10 43,90 43,65 43,15 43,l5 43,40 B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1!157 43,!1) 41,23 43,00 ~3.~ 4J,a5 "·10 ",so 45,55 39,90 37,35 37,35 37,70 ll,25 li,JO eAaslandsgonte • 
l!,~S 37,~ 1!161 li,OS 37,95 JI,IS ll,JO ll,35 :1!,70 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 1966 32,33 32.42 33,59 33,15 32,!1! 32.74 34,07 33,17 31,31 JO,SO 31," 31,00 31,93 32.25 
FRANCE (prix do gros) deport orgonismo 11 1S67 32.61 33,39 32,59 32,51 32,S3 33,S7 ~.&~ 35,63 32,1il 32,57 32,67 32,!1! 33,66 34,m stockour (ONIC) pour lo poys ontior 
- 2mo qulnzalnt dv 11ols - 1966 J6,43 J6,32 li,09 li,60 J6,39 36,78 li,~3 
1966 34,94 34,1B . . . . . 
-
32,64 34,~ 34,88 ~.58 34,58 32,64 
IT ALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1!157 32.49 31,48 32,00 Jl,lil JO.~ JO.~ JO.~ 29,12 3D,IB 31,1il 33,12 JJ,al 34,1S 35,20 cOno vutilao Fogglo 
1966 35,20 . 
-
. . JS,SZ 
1966 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
37,03 J6,JS ll,~ 37,79 J6,74 36,57 li,S2 J>,SZ . 33,59 ~.!l'l 35,SZ 37,24 36,!1) 
NEDERLAND tZomergenh 31 1007 J6,63 36,30 37,29 Jb,63 37,13 37.~ 37,40 ll,56 . 33,87 34,42 34,92 3:>,69 JS,Q7 
Naterlngoo Rotterdamu Lours 
l!ltil J6,S7 36,63 J6,RO 37,13 37,85 35,1B li,69 
PRIX DE GROS 1!l6b 36." li,57 37,~ 36,86 J6,'8 J6,1il 37,20 J6,ll 35,65 J6,06 li,48 J6,1l li,55 J6,86 
BELGI~UE cOrgo d'oth 41 1!157 36,1il li,S6 J6,!11 li,43 J6,n 37,53 ll,OS . . . 35,73 J6,~ 36,SO 37,49 BELGI deport nOIIO<O, 
•oyenne de troi 1 bouraes 1966 37,70 37,34 37,34 37,1S 37,20 37,15 
1!156 39,80 39,84 ~.so 4D,SO ~.m ~.oo ~.oo ~00 ~00 . . ll so l!OO ~m 
PRIX DEPART HEGOCE 
1!117 40,18 39,93 ~.so ~.oo ~so 41,20 LUXEMB. 6 l'utiliaattvr 50 42,00 ~so 39,20 39,20 ll,40 ll.~ ll.~ 
eOrgo 2iao qvo&th 
1966 ~00 
. 
~~,.1 I I I I I I I j'fl I I II I U i'f1 I I I II I I 14~ I I Ill I I 1T1 I I I II I I 14f01 I I I I I I I tf1 I I II I I I iT11 I I I I I I ff1 I I I I I I I t\01 I I I I I I I rr1 I I Ill I I 1Sf'1 I I I I II I 1!f. 
Fill II I II I ''1 I I I I I I I 1
3
?11 I I I I I I I f1 I I I I I II I f11 I I I I 111'r'11 I I I I II 1'f1 I I I I I 111f11 I I I I 111T1 I I I I I 111f11 
M 111111 ffl1111111ffl'lllllll :Yfllltlllm'lllllllffl'IIIIIIIWI•IIIIIII~r.~~~~~~~rr~·~~~~~~~1'fflllllllffflllllllffr~,,~ 1111'frlllllllffr,1111111fl",llllllfff11111 
tt 1·1 II I 11'Y I I 1111 I II f11 II II I I 1141 I I Ill I I 1Y1 I I Ill I 11"f I I I Ill II I f1 II Ill I 11"f1 II Ill II I f1 I I Ill II 1T I 1111111 1Y I 11111111'f111 111111f111 I 
1°T tJ I I 1Y1 I I I II II !YIIJ It I II 1Y1 I I I I I I I 1Y1 I I It I I !tTl Ill! I 1 I tfl I I I! I I I 1ft Ill I I 111ft I II I I I 11f1 I I I I I I 11,111 
1) lm Juli d01 Vorjalw01 lioglnnond. - Common;anton iulllot do l'annh pre<Odento. 
2) All' 1.8.1962· ;ow~nor DvrdtschniH dor In dor lotzton Monotswocho In 16 ausgorihllta 
Doportomonts llltgostollton Proi ... Ah 1. 7.1963: gowogener O...chschniH dor In 30 Dtpar· 
tomonts In d• MonatsmiHo lostgutoll!en Proiu.Abgal>t!UIII~ Kosten _zu Los ton dos Kiufors 
hln1111gozlihlt (uit1.8.1962). Dio AI>IIObon k5Men •• Wirtscholtsjahrosendo Go;onstond von 
Borlchtlgungon uln unci dam it l'l.lsrovlslonen horboiliiil'en.- A partir wl-8-1962: OloytMt 
pondOrh du prla do lo domliro s .. aino dv mois, conslatOs dons lu 16 cleparlolllonts· 
temoins. A portir du 1-7-1963: moyonno pondirh des prix au ailiou du D>ls, constotOs dans 
l01 30 doparlemtnts-t0moins. Prfx 110joris d01 taUS ol frail i chargo dtlachoto .. s(dopuiS 
lo 1-1·1962). Cos dtargos son! suscoptibl01 d'ilro rodifi001 ., lin do campogno, <o qal 
ontran.oroit ..,o rivlslon du arlx. 
Quollonvorzolchnh auf dor lotzton Soite - Sovrc01 voir Ia d .. iiro pogo. 
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HAFER AVOINE 
Grolhandoloprollt - Prix do groo 
-12 
-11.5 
-11 
-10.5 
-10 
-9.5 
-g 36 --
-8.5 34 --
-a 32--
-7.5 30--
-7 28--
-6.5 26--
-6 24 --
-5.5 22--
-5 20--
-4.5 18--
-4 
H A F E R (GroBhcrndtlsp,.lse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i Preis• • Prix I 101' •1 • Natlonale Wihtvnt • MonMiit natlona .. Lonol p,.Jaerliuterun~~tn I .. 
Poyo Dit.lll conc.rnant lea ,, .. .! • 
"i .} (lwjll l!l Ki J f II A II J J A s 0 N 0 a ~ 
19i8 
"·77 40,65 0 ~1.10 41,ll 41,50 41,45 41,3!1 40,10 40,00 39,65 39,56 39,00 40,15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. oAuslandshalero 05 1987 411,87 l!,88 40,70 ~1,00 41,20 41,50 41,80 41,85 l!,~ 37,40 35,10 35,50 35,75 35,85 Dortmund 
19111 36,10 l!,50 36.10 37,00 37,70 37,10 37,40 lb,15 
19i8 1!,65 l!,32 
PRIX DE MARCHE 
40,00 l!,~1 37,00 l!,88 36,91 li,25 35,12 34,10 31,57 31,!il 35,ll l!,29 
FRANCE Avoint blancho/jauno 50.51 kg/hi 12 1987 l!,10 37,13 37,23 35,~5 35,0! 37,44 :11,56 ll,OO 0 
-
0 0 0 0 
A•lons -1.8.64 -DOp.s.,.,., 
19111 0 0 0 0 0 0 
PREZZI All'INGROSSO 
1966 5201 5 132 5100 5250 5 llO 5m 54!il 54!il 4 883 H20 5 000 5000 ~930 5000 
IT ALIA per YO gone o autocarro o cisterna 22 1987 5009 5005 5137 5 219 5225 5225 5225 ~?!il H20 ~BOO H12 ~~ 5 100 
COODploti 1>aso Milano 
19111 5200 5200 5Dl 5JZ:) 4000 4962 5225 5Dl 
1Qi8 31,19 ll,20 31,95 31,~5 ll,56 31,00 31,00 0 . 211,65 28,95 211,!il 29,25 29,10 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1987 30.25 ll,10 30,65 30,15 ll,l5 31,56 32,10 32,95 . 28,15 27,80 28,li 29,20 29,10 Nolorlngon RoHordamso bours 
19111 30,70 31,10 31,50 31,95 32,10 33,00 28,85 
PRIX DE GROS, 19i8 429,8 428,5 Wl,O 432,0 426,0 427,0 431,0 429,1 . . 422,5 42',1 426,1 427,1 BELG~UE 41 ~zo.o BELGI dipart nfgoco, 1987 4211,2 U3,8 428,7 425,8 425,4 432,5 441,3 . . . 403,3 410,5 42',7 moyenne cle trois bourses 
19111 ~26,0 4n,7 426,7 432,3 435,8 433,8 
PRIX DEPART NEGOCE 19i8 480,8 480,0 495,0 410,0 400,0 490,0 490,0 490,0 4880 - . 460,0 4100 4711._0 
LUXEMB. i l'utilisateur 50 1987 418,3 4'16,7 Wl,O 480,0 475,0 475,0 495,0 !illl,O 490,0 410,0 410,0 410,0 410,0 465,0 
tAvoine 2iae qualitet 
19111 ~.o 
Preis• - Prix/ DM/1 00 q 
l9ee 41,77 40,65 0 ~1,10 41,ll 41,!il 41,45 41,3!1 40,10 4000 39,65 39,56 39,90 40,15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. oAuslandshafero 05 1987 40,87 l!,88 40,10 41,00 41,20 41,!il 41,80 41,85 l!,45 37,40 35,10 35,!il 35,75 35,85 Domaund 
19111 l!,10 36,50 li,70 37,00 37,70 37,10 37,40 l!, 15 
1Qi8 31,31 29,42 32,41 31,12 29,!11 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,95 28,10 ~40 PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avolno blancho/jouno 50-51 kg/hi 12 1987 29,25 30,01 ll,l& 28,72 28,42 ll,33 31,2'1 31,10 . . . 0 . . 
Allltns -1.8.64- DOp.S...IDt 
19111 . 0 . . . .. 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1Qi8 33,33 32,84 ]],64 33,10 33,92 3:1,92 31,88 11,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,56 32,00 
IT ALIA per vagone o autocarro o cia .. ma 22 1987 32,44 32,03 32,88 33,40 ]],44 ]],44 33,44 30,40 _19.57 ll72 _ABO 3165 -~64 co11ploti 1>aso Milano 
19111 33,28 33,28 31,li 31,76 33,44 33,92 33,92 31,1Jl 
1Qi8 31,46 33,37 35,ll 31,75 33,76 11,25 35,25 .. . 31,66 31,99 31,411 32,32 32,71 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1i67 33,43 33,26 33,87 33,20 33,20 31,88 36,13 l!,41 31,99 ll,72 31,33 32,27 32,71 Notoringon RoHordamso bours . 
19111 33,92 31,311 31,81 35,ll 35,47 35,46 31,88 
1961 11,37 11,28 35,20 :r.,se 31,0! 11,18 31,48 11,33 . . 33,80 3393 ~13 -~17 
IIELGliUE 
PRIX DE GROS, 
_33,!11 dipart•'r·· 41 1987 ~.26 33,89 11,ll 34,08 31,03 ~.60 35,ll . . . 32,26 32,84 33,60 BELGI 
•oyenne • trois bourses 
19111 ~.Ill 33,90 31,14 34,58 31,86 11,10 
1961 l!,47 l!,40 39,60 37,10 39,20 39,20 3920 39.20 ~~ . 0 _ABO ~0 3760 PRIX DEPART NEGOCE 
LIIXEMB. i l'utilisoltur 50 1967 39,26 38,14 l!,40 l!,40 l!,OO l!,OO 39,Sl 40,00 39,20 37,10 37,10 l!,80 l!,80 37,20 
'A .. IM 2Joot 'IOiillf> 
19111 l!,4r 
... ... 
-·· 
rt'ttf' I II II I 1 I rf1 IIIII I 1 1f1 I I II I I I 13r1 I I I I I I I 1'f'1 I I Ill I 1 1'f'111 Ill 11 m 1I Ill I I 1T1 1 I Ill I I 11'1 I 1 1 II 1 1 14!01 1 I Ill 1 I 11'1 I I Ill 11 i1~ 11 Ill 1 I 1 I 
t'1 I I 1 I I I I I I I 'f I 1 I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I 1 I I I I 1 I I Y I I 1 I I I I I 12f I I I I I I I I I f I I I I I I I 1 I 'f I I I I I I 1 I I Y I I I ' I I I ~ 
t\',1111111111111'fflllllllml,lllllwrllll1111frl.lt 1111fr,llllllffrl.lllllm.""l'1fi'.II11111T.01111111mlllllllm.~"''lwr""l'lwr~,"~'~m~~~~··~·~ 
rt~~~ 1111,111111111~'illllllllvlllltllll'flllllllll"flllllllll'fllllll1112flllllllllflllllllllflllll11111111111111fll1111111'fllll 
f1 I I I I I 1Y1 I I I I I I I I y, I I I I I I I rfl I I It I I I tTl I I I! I I I 1f1 I I I I I I It! I I I It I It' tft I I I I I I I tTl I I I I I I I 1!1 I I I! I I I 1¥1 I 
1) .. .loll •• Vorjthna ~looo"" - C...ODtn~anttn juillot do l'annh pncidtnto. 
Queltonwrttichnls auf dtr lotzlon Stitt- Sourcn wir Ia dornim pogo. 
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·! Pr•l••- Prlx/1001r:g/Hatlonole Wihrunt- Monnole notional• 
Lonol Prels.,liuterungen .. 
I ,.,. Dit•ll• concerMnt les prl• ~ ¢w11l ¢ Ki J f M A M J J A s 0 N D 
1966 ~S,ll 48,85 48,W 48,20 48,Qi 48,~5 48,20 ~S,!iO 4\~5 ~.w ~.to ~3,75 ~.20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1967 ~.~1 ~1,73 ~.35 "·a. 14,7'.1 ~s,a. 14,!i0 ~3,115 ll,25 37,80 ll,!iO :11,95 :S,70 41\85 DEUTSOIL. Dortmund 
1968 ~0,75 ~l,Jl ll,60 ll,~5 ~0,55 :S,80 :S,BO ll,70 
PRIX DE RETROCESSION 1966 14,91 ~s,~ ~5,~3 ~5,27 ~S,ll ~s,37 ~5,36 ~6,~5 48,~ U,!B 42.31 ~1,91 ~2,~2 
FRANCE 
(Prix do gros)- Deport orgonismt 
11 1967 14,Qi ~2,82 ~2,86 ~2,81 ~3,28 ~3,85 14,10 "·19 ~1,73 ~7.70 ~2,27 ~l,U ~t.n ~2,27 stochur (ONIC) pour lo poys enliOt -
1968 2o qulnlolnt du mois ~5,92 ~5,98 48,28 48,~9 ~.16 48,]1 48,6[) 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 ~ ~3 H~ H62 ~~ ~~ Hal ~145 ~!iOO . . Hl2 ~!iOO ~775 
IT ALIA per vagone o outocorro 
a ci sterno completi 22 1967 ~607 U01 H37 ~ 687 ~87'J H50 H25 
. . . . 5237 5~ 541» 
baso Milono 1968 H!iO s Jl7 s~ S337 5:1Xl s:m SllO 
GROOTHANDELSPRUZEN 1966 32,10 32,W 32,70 32,!i0 32,!i0 JJ.W JJ.OO 32,!i0 31.,110 1.50 31,80 ll,DO l2.ll 33.70 
NEDERLAND Noord Amerikoanse maa!mars, 31 1967 32,70 33.10 33,00 33,10 3l,W 33,80 33.60 33,90 32,60 32,20 32,W 32,W 33,10 33,20 disponibal 
Rortordam 1968 33,30 33,70 33,90 ~.20 Jt,90 35,10 35,20 
1966 ~35,5 m,6 "1,2 "2.9 145,9 l46,S 4-15,6 "7,2 ~0 ~0 m,5 ~3 ~2 ~36,1 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 21 dipart nigoco 71 1967 ~:S,7 46\,1 140,S 143,1 147,~ ~0 410,8 ~53,9 ~18,6 ~18,~ ~~.s ~18,1 ~.s 4811,5 BELGIE tout It Royaumt 
1968 ~91,3 ~92,S ~~.1 !iOO,O sm,o !i01,1 ~0 sor.,1 
PRIX DE VENTE 1966 !i03 ~93 !i05 SIO !iOO !i05 !i05 !iOO ~s ~ ~0 ~10 ~0 ~90 
LUX EM B. dipart n6goco (franco magasin) us- vc-111 71 1967 ~91 520 !iOO !iOO ~90 !iOO !iOO SIS 535 ~ 535 525 5!'0 550 
ensemble du tmilalre 1968 SJl !iOO SJl ~ 550 5!'0 5!'0 
DM/100 ., 
1966 ~ll 48,85 48,W 48,20 48,Qi 48,~ 48,20 ~S,!iO 14,~5 l4,W 14,10 ~3,75 "·20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 "·~1 ~1,73 14,35 14,Qi "·75 ~s,a. l4,!i0 ~3,85 ll,25 37,80 ll,!iO ll,95 ll.70 41!,8S DEUTSCHL. Dortmund 
1968 ~0,75 ~l,Jl ]!,60 ll,~ W,S5 J1.80 :m,ao ll,lO 
PRIX DE RETROCESSION 1966 36,39 36,85 36,81 36,111 36,56 36,16 36,75 37,63 37,87 ll,l4 ~.211 33,96 Jt,37 (Prix do gros) - Depart argonismo 
1961 ~69 Jt,13 35,01 FRANCE stochur 11 35,69 Jt,68 35,53 35,73 36,29 33,81 ~60 ~25 33.56 33,19 Jt,25 (ONIC) pour It pays ontior-
1968 31,20 37,25 2e quinzaiM du mol a 31,!i0 31,61 31,W 37,31 37,80 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1966 28,69 28,]1 211,56 28,~ 28,~ 211,16 28,~5 28,80 . - 211.11 211,80 30,51 
IT ALIA per vagone o autoccwro 22 1967 29,~ l,W 29.68 30,00 29,92 29,16 29,60 
- -
. 
-
33,52 Jt,l' ~56 o cisterna completi 
baso Milano 1968 Jt,B8 Jt,~ ~.11 Jt,l6 33,92 33,92 33,92 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1966 35,U 35,80 36,13 35,91 35,91 36,9l 36,~ 35,91 li,l~ Jt,81 li,l~ 35,25 35,69 36,13 
NEDERLAND Hoord Amerikaonse maalmars, 31 1967 36.13 ll,57 36,~6 36,51 ll,91 37,35 37,13 37,~ li,OZ 35,58 35,80 li,BO ll,57 36,69 dispanibal 
RoHOtdam 1968 36,80 37,11 37.~ 31,19 li,S6 ll,lll ]!,90 
1966 Jt,M li,m li,Jl 35,~3 35,67 35,12 35,65 35,18 Jt,!B llo11 Jt,20 Jt,~2 Jt,66 Jt,DJ 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 2) depart ni;oco 71 1967 35,18 37,18 35,11 35,~5 35,19 36,32 ll,~ 36,31 ll,29 ]!,11 31,96 ll,33 ll,16 li.IB BELGIE tout It Rayaumo 
1968 39,Jl :m.~o 39,53 ~.oo ~.II! W,57 ~.18 ~O,ll 
PRIX DE VENTE l!lbl 41!,11 39.14 41!,~0 ~o,eo 41!,00 41!,411 ~~D ~0,00 ]!,80 ]!,80 J!,W 37,60 J!,W ll,20 
LUX EM B. depart n6goco (franca-magasin) US- YC -Ill 71 1967 39,211 ~1,60 41!,00 ~0,00 39.20 41!,00 41!,00 ~1,20 ~2,80 ~20 ~2,80 ~2,00 14,00 "·m 
ensemble du torritolre 1968 ~2,~0 w,oo· ~2.~0 ~3,60 14,00 14,00 "·00 
r1111 II I 14rl I I I I I I 11T1 I II II I I 1fJ1 I I I I I I tf1 I I I I I I I :r1 I I I I I I I 1"1°1 I I I I I I d\01 I II t1 I I 1T1 I I I tl II 15r1 I I It I I I 1'fl I lit I I I rf1 I I It I Ill'" I I I I 
r11 I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I 1'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 
N'1111m lllt111rn'111 tlllmllltlllfr.llulllml,lt 111~vr~~, ",,1'fl'111 ",,?fl'Hitllltr,oll, 1 ,,,rr.,,, 1111 tf,o,,,l ,nwr,,ltlllff,OI,It1111Tflln 111Wl'11u11 
rt lllllllllllfllll I 1111'f11 111111 1"f111 II II I I "f111 I I I 111111 II I I 111T II II I I I 11Y I I II I 1111'f I I II I II llf1111111 I 1f11 I It 1111'f Ill IIIII 
f1 1111T1 t II I llllyl Ill I I I II, II II 1 I II 1f1111 t II I 1f11 I I I I II 1Y1 Ill I llttftlll t II I Ifill! I I I llrl I I I! II tift! 
1) lm Juli des Vorjahros bagiMoncl- Cammen~ant en juillot do I' annie precedento. 
2) Cii·Proist Antworpon - Ro"ordam + Absch8plungen gtiJiniibor Drirtlandorn + Steuer und 
Handolsgowinn = oVorltaulsprtis ab Vorltaulutolloo. 
Prix' caf Anvers - Rotterdam + peilivement poys ti•s + taxe et binefice commerce = ~Prix 
de vente dipart Mgoce •· 
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KARTOFFELH - POMMES DE TERRE 
j j PNiu • Prbr I 100 ktl Notlonc .. WihrYnt- Manna I• notlonoll Lon.l ,. ..... Ltr.n.n ... 0 
Poro Detoilt concornoat lea prb: ..1 0 l ~ !II Will "KI J , II A II J J A s 0 N 0 
1008 19,13 16,67 21,l! 21,33 22,25 23,50 21,00 . 15,13 13,~ 12,06 11.00 10,53 10,~ 
B.R. SPE1SEKARTOFFELN 
DEUTSCHL. Froi Ver1adestalion 03 1967 11,10 8,41 10,9' 8,50 8,35 8,26 11,13 11,16 8,29 7,33 6,91 6,00 6,79 Hannover 
l!U 6,53 5,51 5,:3' 5,40 5,03 7,!!11 !1,66 
Pl;1X DE GR~ 1966 :11,07 40,29 35,00 35,00 35,00 35,00 76,50 38,17 ~.50 35,50 34,17 32.67 35,00 37,00 
FRANCE • infi• normt •2' 11 11167 39,20 :!,82 38,00 32.00 l!I,7S ll,50 59,11' 34,42 ~00 33,00 ll,OO Jl,50 ll,67 2!1,00 Hallas Cenmlu do Paris 
l!U 27,66 2J,Ill 25,53 25,53 69,15 2!1,37 23,~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 11166 4699 4614 5500 55JO 5!'il0 5000 
. 4!'il0 4500 4!'il0 4000 37Sl 42SO 3750 
IT ALIA oPatat .. 21 1967 4 013 H71 3750 4000 4000 4 500 400l 4000 3700 3750 4000 4000 3 800 4 150 Torino 
l!U 4(11) 4000 32SO 4000 4000 3500 4000 
BEURSPRIJS 1966 22,70 21,30 21,80 20,:11 25,88 :3',50 :!,19 . . . 13,31 13,20 13,18 13,25 
NEDERLAND 
oKiolaanlappolen Blnljo 35uo 31 1967 17,2' 18,70 13,65 IJ,M 17,63 23,50 27,00 23,50 . . 11,50 . . . Rottordaalso Aardappolbours 
midden notering l!U 6,25 S,2S 4,63 4,32 . . . 
1966 zn,e 2!15,3 n,4 327,5 360,2 462,5 4~,8 423,4 218,5 172,9 159,6 175,5 17!1,7 169,2 
BELG1fE 
PRIX AUX PRODUCTEU R5 
.. Jews sur In 2 ~~arcloh 41 1967 196,1 147,6 167,3 162,3 200,3 299,1 255,2 196,1 1~1 92,1 83,1 7!1,8 111,5 64,9 BELGI oiprlatours da pays 
I lim 83,9 45,8 41,6 :3',7 37,5 99o1 113,7 
1008 2'0 
LUX EM B. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1!1117 2'0 IIYoi franco cavodu conso111111atour S) 
1!U 
P,.loo- Polo I 011/IDDko 
1966 18,13 18,67 21,l!l 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,~ 12,06 12,00 10,53 10,7 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 DEUTSCHL. Froi Vorladutatian 1967 11,10 '8,'41 10,~ 8,50 8,35 8,26 11,13 11,16 8,29 7,33 6,91 6,00 8,79 
HaMovar 9,66 1968 8,53 5,51 534 5,40 5,03 7,88 
PRIX DE GROS 1966 30,84 32,64 2Bll 31._36 2!136 11136 61 18 30,93 4418 11116 27111 28,47 2!1ll 29,18 
FRANCE o Blntjo ..,.. lo21 11 1967 31,76 29,83 30,79 25,93 31,40 31,19 48,56 27,89 :!,48 26,74 26,~ 2',71 2',85 22,69 Hallos Cenmlos do Paris 
l!U 22.41 18,68 20,68 20111 58,03 22,99 19,40 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 30,07 29,53 35,20 35,20 35,20 32,00 . 111,80 111,80 111,80 25,8) 2',00 27,20 1',00 
IT ALIA tPatotl• 21 1967 28,13 25,41 24,00 25,8) 25,8) 2!1,80 25,8l 25,8l 23,68 1',00 25,60 25,8l 24,JZ 28,56 
Torino 
1968 25,60 25,60 20,RO 25,60 25,8) 22,40 2\00 
BEURSPRIJS 1966 25,1B 23,~ 1',111 22.52 28,00 ]1,12 39,99 . - 14,11 14,59 14,56 14,64 
NEDERLAND oKiolaordappolon Binljo 3S -o 31 1967 19,05 20,66 15,1B 14,96 19,~ 25,97 30,50 25,97 . . 12,71 . . . Rottonlcnuo Aardappolboun 
midden not•ing 1!U 8,91 5,80 5,12 4, 77 . . . 
PIIIX AUX PRODUCTEURS 1966 22,21 22,82 1',19 26,2 2!1,8 37,0 37,18 ll,87 17,32 13,83 12,77 14,04 14,:11 13,~ BELGI~UE relevfa sur It~ 2 marchh 41 1967 15,69 11,81 13,]1 11.18 16,111 23,93 20,42 15,69 8,17 7,37 6,65 8,ll s.~ 5,19 BELGI oi~lateurs du pays 
1968 5,11 3,66 3,33 2,78 3,00 7,93 9,10 
1966 19,2 
LUXEilB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1967 19,2 IIYoi hnco cave du cansommatour Sl 
1968 
f'1~/Tilll1f011 II I II 111f1 I I I I I II l1f11 II II I I .'f1 I II I I 11/f11 1111 I 111f11 II II I 111f'1 I I 1111111r11 II I I II 12f1111 I Ill m 1111111 nol I II I 11112fl11 I Ill 
~~ I I I I I I I I r I I I I I I I I I If I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I ; I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I '{ I 
Nlllllllllfrlllllll'm, •• l.llrr..llllll'.'ff,,llllll'fflll ~···~fl' ... " ..wr ... l ••• ff,a,,,l ••• ~fr .. ~~···wr ... l ••• r'fr ••• " •• ~,r •• u.llwr~~~~···wr···~··~~Tr.lll r~ I I I I I II I 'f I I I I I I I I I '1'1 I I I I I I I I \41 I I I I I I I .'f I I I I I I I I I 'f1 I I II I I I I'{ I I I II I I I I 'f I I I I II I I I 'f I? II I II 112f I Ill I II I I~ I I I Ill I I 1'f1 I II I I I I 1'f1 I I 
M I I I I I I I I I 'fl I I II I I I I y I I I I I I I I I PI I I I I I I I I y I I I I' I I I IY I I I I I I I I I 't I I I I I I I I I 'tl I I I' I I I l'f I I I I I I I I I rl I I I I I I I I 
I) Ia Juli dos Vorjahru boglan.,d - Ca1111110~anton iulllot de l'annh poicid.,te. 
2) Aor8er FrGioltortofloln (MaiJuli)- Saul p4rlado prhMur (mac i juillot). 
J) ZoitToum der lagerung: 15. 9.-15.11. - P"lado d'oncavomont: 15-9 ·15-11. 
Quollonvoruichnis auf der letzton Saito - Sourcos .. ;, Ia domiiro pago. 
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WEICHWEIZEHMEHL- FARIHE DE BLE TENORE 
: :i s Pralle ... Prla I 100 kg/ Notlonol• Wihnmt- Momele notlonole 
.X Lw Prela.,liuteruntan I .. I ,.,. Details concerncant I•• prla . ~ I 0Will 0KI J F M A M J J A s 0 N D .. 
I IlliG 57,22 69,2' n.~ 113,00 113,15 113,26 113,26 69,1! 69,87 70,n 70,1~ 70,13 70,13 70,79 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Yloizenmehl T. 5.50 04 ~~ ll,71 &l,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 57,88 67,65 65,91 &S,U 65,~1 65,53 0 8 BCirstn 
19113 6\,51 ~.51 ~.ll ~.21 ~.18 ~.05 
1966 11,50 7~,50 11,50 11,Sl JII,Sl 7~,50 7~.Sl 7~,50 11,50 JII,Sl 11,9) 11,Sl ~.so ~.so 
PRIX DE GROS (en lin do moil) 
FRANCE Farino paniliablt T. 55 11 ~~ 11,Sl 75,53 11,50 11,Sl n,so 7\,Sl 7\,Sl 11,50 11,50 75,50 71,80 '18,50 70,50 76,50 
• Paris • 
19113 M,OI M,~ M,OI R4,01 M,~ M,OI M,OI 
PREZZI All'INGROSSO 1966 9728 9603 0800 0800 9800 !llOO tllO 9600 9450 9400 9400 9.00 8 ~0 8600 
IT ALIA 
Farina di frumento da pane .. 
I~ 95Sl 9 573 9825 96.50 96.50 uso 96.50 96.50 9500 1500 8500 1500 9500 9500 Tipo 0 - (cenori 0,60 • Gll!lint 22 
111·11)- Franco Milano • 
19113 8500 9500 I.G.E. uclusa 9500 9500 9500 9500 9 liD IDI 
I IlliG 
NEDERLAND 1967 
laB 
I IlliG 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHA T 1157 110 814 710 710 710 71! 891 891 891 891 89! 891 891 891 
BELGI FarinQ&aniliablo « Typo laB 858 858 858 858 858 
I IlliG 
1957 
19113 
DM/ 100 ko 
I IlliG 87,22 69,2' 87,7\ 111,06 68,15 113,2& 111,111 69,1! 159,87 10,14 70,14 70,11 70,11 10,79 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woizenmohl T. 5.50 04 1967 10,77 111,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 87,88 87,65 65,91 Q.U 65,41 65,53 Q 8 86rson 
19111 6\,51 6\,51 ~.:B ~.21 ~.Ia ~.05 
I IlliG 60,:11 60,:11 60,:11 80,:11 60,:11 60,:11 60,:11 60,:11 111,:11 111,:11 60,:11 80,:B III,:B 111,:11 
PRIX DE GROS (on lin do mois) 
FRANCE Farino paniliablo T. 55 11 I~ 60,:11 81,19 80,:11 60,:11 80,:11 111,36 60,:11 60,:11 III,:B 81,17 63,03 83,80 81,111 81,111 
• Paris .. 
19111 111,09 68,1» 68,1» 61,1» 68,1» 111,15 68,15 
PREZZI ALL'INGROSSO I IlliG 82,26 61,46 82,72 82,72 82,72 82,72 82,01 81,44 eo, .a 60,18 60,18 80,18 80,57 81,44 
Farina di &vmonto do pant • 
1967 IT ALIA Tipo 0- (conori 0,60 • Gl•tino 22 81,1Z 61,Z7 81,60 81,76 61,76 81,76 81,1'11 81,1'11 80,80 111,80 80,80 60,80 60,80 60,80 
10.11)- Franco Milano-
60,80 60,80 6D,80 60,80 _60.80 60,03 59,SZ I.G.E. uclusa laB 60,80 
I IlliG 
NEDERLAND 1967 
IE 
I IlliG 58,80 58,80 58,80 56,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 56,80 58,80 58,80 58,80 
BELGirE PRIX DE GROS A L'ACHA T 
BELGI Farino cxf""iliablo « 1967 59,22 65,14 se,ao 58,80 58,80 82,2' 61,6\ 113,6\ 68,~ 118,6\ 111,6\ II,M 88,6\ 111,6\ Typo 
IE 88,~ 68,64 111,64 68,6\ 6!64 
19611 
LUXEMB. 1987 
IE 
'1~/"r I I I 1'r1 I I Ill II 1,011 I Ill I I 1'f"11 I Ill 111,01 I I 1111 I r'f01 I I 1111 I 11f"11 I Ill I I rf"11 I It II I 1'f'111 1111 11,01 I I It I I I 1'f11111 I I II,~ lilt I I I 16~~ II II I 
~~I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 1., I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I IV I I I I I 11 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
n 11 1 f1 I I IIIII If II II! I II I Y I I I II I I II f1 I I Ill I 11'f I II Ill II I f111 1111 I 1'f II I 1111 II f1 II 1111 I 1'f II 1111111f II I Ill I II f11 I 1111 11'f I II II I I 11 
p, 1 1 1 1 1 'f1 1 1 1 t 1 1 1 If I I I I ! I I I If I I I I ! I I I 1t I I I I I I I I I rl I I I I I I I 1;t I I I I ! I I I rf I I I I! I I I It I I I I! I I I 1'f I I I I! I I I It I I ~ 
I) I• Jull du Vorfahroo boginnond • CoiDIBOn~onttn juillot do l'onnfo prf.Uontt. 
Ouollon .. rZtichnlo a•l dor lotaltn Stitt • Sourcn .. 1r Ia clomii<e pogo. 
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ZUCKER- SUCRE 
1 ·I Prel .. - Prb: I 100 ••I Hotfonaa. WihrYfll- Monnolo notlonolo LaM Proltorliuterungon J .. I ,.,. Oitallo concernant los ,..,. l ! ~ !'Will li!KI J , II A II J J A s 0 N 0 
• GRUNDSORTE • 1!166 96.• 96,8 96,8 96,8 llti,8 96,8 96,8 llti,8 96,8 96,8 96-H ! 96,8 96.8 llti,~ 
--B.R. Fabrikobgabep-eis tinschl. Stouom- 04 1!167 96,8 96,8 116,8 95,8 i\8 i\8 116,8 ii,8 96,8 96,8 96,8 i\8 W,8 96,8 DEUTSCHL. lrachtlrti - La11er des Kiiulors, 
92.2 mil Vorpackung 1!61 ~.~ 92,2 92,2 92.2 92,2 92,2 
•CRISTALLISE n° 3t 1!166 !li,S2 !13,99 !li,S2 !li,S2 !li,S2 !li,S2 !li,S2 !li,SZ !li,SZ !li,S2 !li,S2 !li,S2 lll,SZ 11l,2 
FRANCE Prix depart uslnt 11 1!167 101,8 1~.2 ~~.2 11l,2 lll,2 lll,2 lll,2 lll,2 lll,2 lll,2 lll,2 lll,2 lll,2 101,2 
- taxes ComJWisu -
chargi sur moyen dt transport 1!166 101,2 101,2 lll,2 11l,2 lll,2 101,2 m.~ 
oCRISTALLINO• 1!166 19 867 19m 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 887 19887 19 867 19 867 18 867 19 867 19 867 
IT ALIA Preui dol produrlcort ol grouisto 
o Industria It- I. G. E. escluso -21 22 1967 19 867 19 Bb7 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 18 887 19 B61 188Gl 19 887 19 867 
socchi coria 50 kg- Milano 19m 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
1!166 IOI,S 102,6 100,& 102.~ 1(12,9 102,9 1111,9 1111,8 1111,9 1111,9 1111,9 1111,8 1111,9 102,8 
WITTE •MELISt 
1967 IOJ,S 11!,7 103,3 Ill,~ Ill,~ Ill,~ Ill,~ Ill,~ 107,1 107,1 1117,1 1117,1 1117,1 1117,1 NEDERLAND Grouierp-ijs ollabritk 31 
incl. btlosting en verpocldng 
19(11 1117,1 107,1 1117,1 107,1 1117,1 107,1 107,1 
tCRISTALLISE t 1!166 I 023 1023 1023 I 023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 I 023 
BELGI~UE Prix depart usine 44 1967 lllO I !liS 1023 1023 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 11173 11173 11173 BELGI (Pori tO toux Anvers : + 4 F transport 
+ 19F soc par 100 kg) 1!166 11173 11173 I 073 11173 11173 
l!lfii 
LUXEMB. 1!167 
1963 
011/IOOkt 
oGRUNDSORTE t 1!166 llti,8 9ti,8 fiti,8 ii,8 i\8 96,8 i\8 9b,8 96,8 llti,8 9b,8 !lb,d 9o,8 9ti,8 
B.R. Fobrikob;abtp-eis tinschl. Sttutm - 04 1967 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 i\8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96.8 DEUTSCHL. lrochtlrti- Lager des Kiiulors, 
m~ Verpockung 1!166 ~.s 92,2 92,2 92,2 92.2 92,2 92,2 
•CRISTALLISE n° 3o 11168 19,82 80,20 19,82 78,82 79,82 19,82 19,82 19,82 J9,82 J9,8Z 19,82 ~8Z J9,8Z M,~ 
FRANCE Prix diparl usint 11 l!l67 82.~8 M.~o M,~ M,~O 8~.~ M.~o M,~ M,~ 84..~ M~ M~O M~ M~ M~ 
.. taxes com.pri 111 -
chargi sur moyen dt transport 19m M,~ M,~ M.~o ~.~ ~.~ ~.~ 92,71 
tCRISTALLINO• 1!166 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 1272 127,2 127,2 IZU 127 z 127 2 
IT ALIA Preui dal p-odurtort al groulsta o lndustriolt- I.G.E. esc .. sa -21 22 1987 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 121,2 127,2 1272 1272 127 2 
socchi coria 50 kg -Milano 19m 127,1 127,1 121,1 127,1 121,1 127,1 127,1 121,1 
1!166 112,2 liJ,~ 111,2 liJ,l ll3,7 liJ, 1 IIJ,7 ll3,7 11:1,7 ll3,7 11:1,7 ll3,7 113,7 ll3,7 
WITTE •MELIS• -r--=-
NEDERLAND Grouitrp-ijs ollabritk 31 1987 m.~ ll&,8 11~.1 liS,~ liS,~ liS,~ liS,~ liS,~ 118,3 118,3 118,3 liB 3 ll!._l 118 3 
incl. btlosfingtn verpakking 
1!166 118,3 118,3 118 3 ll8,3 118,3 IIR,3 118,3 
tCRISTALLISE• 11168 81,~ 81,8~ 81,M 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81.~ 81 M 81 ~ 81 M 81 M 81 M 81 8~ 
BELG~UE Prix diparl usint 44 1987 83,20 85,20 81,M BI,M 8S,M BS,M BS,M 8S,M 8S,M 8S,M BS,M BS,M 8S,M BS,M BELGl (pariti taux Anwrs : + 4 F transport 
+ 19F sac parlOO kg) 1888 «>,M 8S,M 8S,~ 8S,~ 8S,~ 
11168 
LIJXEMB. l!l67 
1888 
flo/1'1" UQO IloilO 17J10 IIPO 11!10 20j)O 21.P0 2~ 23110 24PO 2SIO 24110 
I I 11 Ill I I I 1 I I I Ill I I I I I I I Ill I I II I I I Ill I I II I I I Ill I I Ill I I It I I I Ill I I I t I I I Ill I I I t I I I I II I I Ill I I Ill I I I I I I I Ill I I I I I I I Ill I I I Ill I Ill I I I 
~1 1 I It I I I {\"r I I It I I I 11f1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11f"1 I I I I I I I 111"1 I I I I I I I 11f"1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11,01 I I I I II I 11r1 
W11 m~0111 Ill nr1°1111 1112."11~ II t II m~ Ill II ffl\"111 Ill ffl"1°111 Ill m'l~ II Ill m'l"111 Ill m~01111 II frf\"1111111W1r: IIIII nn~ IIIII rm"111111 m~ IIIII rffl"111111111 
(t I I I I I Ill I I 111"1 I I Ill I I 11t"1 I I 1111 I 11f1 I IIIII I 11,.111 Ill I 111r11 II II I 11~011 I Ill I 112!01 I II Ill I 12f1 I II I II I rfr 111111 I rr11 II I II II~ II II II I 12f0 
rT I I I I I I t1f0 t I I It I I I t1l0 t I I It I I I 11r1 I I I I I I I 11rr I I I I I I I t1ft I I It I I I t1f, I I I I I I I t1ft I I It I I I ,trl I I It I I I 1T1 I I I! I I I t21°t 
1) loa Oktabtr des Vorjchres btginnend - Commen~ont en octobrt de l'onnit p-iddento. 
2) I.G.E., 2,31 liir ditlndustrit- 5,31 liir den Hondel- Durchschnirtsp-eist von 100 Lire/kgliir Sickt von 100 kg. 
I.G.E., 2,31 pour l'industrit- 5,31 paur It coaoaoerct- Priaooojorh de 100 liru/kg paur sacs de toile dtlOO kg. 
Quelltnverztichnis auf der letz!tn S.itt - Sowcts voir Ia derniirt page. 
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KAKAOBOHHEH- CACAO EH FEVES 
Loncf P,.lsMiiuterungen j ·i Pro I .. - Prla I 100 ••I National• Wihtvnt- MOftftolo natlonole .. 
,.,. Ditolls conumont lot prix ~ I 
'i ~ S'Will 111 Kl F 0 0 J II A II J J A s M D 
KAKAO BOHNEN 1966 In, A 210,3 188,5 100,2 199,1 218,1 211,3 217,3 ZJ],S l.ll,1 20',8 2111,7 200,8 221,2 
B.R. Ghana goad fennented 
DEUTSCHL. Einluhrprei•e 02 1961 232,3 ~.3 ~1,6 29!,2 252,3 ~9.1 ~1.6 ~5,2 ~1.1 250,2 265,2 26S.O 211.1 lfB.5 unverzollt - unversteuert 
cif nord deutache Hafen 1!161 2n,4 264,7 ~.3 253,1 252,2 250,9 
CACAO EN FEVES 1966 ~3,1 3l8,5 265,4 269,7 216,1 297,5 293,2 29Q,O 312,5 310,3 lll04 290,0 28Q.4 296.4 
FRANCE 
cCOto d'lvolru 11 1967 314,5 312,1 328,5 315,6 314,6 333,9 326,4 325,3 Prix entrepOt + taxes ~.z 327,4 356,3 344,8 312,4 315,8 
-Paris - 1!161 ll3,3 367,2 357,5 JSA,6 Wl,9 359,1 362,9 
CACAO IN GRANI 1966 !i!392 64692 60500 60600 63600 65 BOO 661'0 6S 100 87800 81400 64100 6SIXD 64100 65400 
IT ALIA •Accra t 1967 IIHD 12100 6!900 11 400 12~ 11200 Preni all'indut~ia franco wrgone 22 12~ 11 000 11000 11100 15500 15500 15400 15800 
Milano- I.G.E. ucl111a 1!161 76300 76500 73 600 12!!00 12.100 12000 11100 11200 
ROHKAKAO 1966 152,2 185,0 163,4 165,8 175,3 191,6 185,8 189,8 215,6 2Ctl,1 119,8 186,5 115,0 192,2 
NEDERLAND Groothandol•prij• Venchillondo typon OJ 1967 199,9 213,1 201,1 219,0 214,0 2Qi,2 201,5 2015 200.8 20'9 21R 1 21H 2Jt.2 236.2 
- Am•t•dam- 1!161 
CACAO EN FEVES 1966 2 115 2628 2491 2 267 2400 2m 2~ 2 691 2 818 3032 2 623 2 618 !426 2m 
BELGI~UE sGhana• <1.5 1967 2892 3 212 28!'il 3112 31!'il 3094 3011) 3 DlO 3065 3 186 3215 3500 BELGI Prix 6 I' importation 32:11 ]818 
cif Anvoro (adtat do SO kg) 1!161 4 m8 38111 3 180 31!14 313! 3 124 
1966 
LUX EM B. 1967 
1963 
DII/1D0ko 
KAKAOBOHNEN 1!166 173,8 210,3 188,5 100,2 199,1 218,1 211,3 217,3 Z33,5 l.ll,1 204,8 2111.7 200.8 221,2 
B.R. Ghana goad fermented 
DEUTSCHL. Einluhrproi11 02 1967 232,3 ~.3 ~1,8 25!,2 252,3 219,1 211,6 ~5,2 ~1,8 2!'il,2 265,2 26S.O 2n.1 268,5 unverzollt - unventeuert 
cif nard doullcho Holen 1963 
~ --.-
2n,4 264,1 ~.3 253,1 252,2 2S0,9 
CACAO EN FEVES 1966 197,0 233,7 215,0 218,5 223,7 ~I 0 2316 235,0 251.2 2514 2272 235.0 2212 ~.1 
oCato d'lvolru 1961 2n,2 FRANCE Prix ontropar + taxes 11 ~.8 266,2 280,0 219,2 27Q,5 264,4 263,6 262,7 265,3 288,7 219,2 301,7 ~.3 
-Paris- 1!161 310,5 297,~ 289,7 29Q,5 282,7 291,4 ;m,o 
CACAO IN GRANI 1966 313,1 414,0 ll7,2 ll7,8 407,0 421,1 42\,3 420,5 433,0 431,4 410,2 416,0 410,2 418,6 
IT ALIA tAccra • 22 1961 4li,O 465,3 441,0 457,0 463,4 464,0 455,7 4~,4 485,1 Pr .. zl all' industria franca vagcxto 454,4 4!i1,9 183,2 483,2 482,8 
Milano- I. G. E. uclusa 1!161 488,3 489,8 411 0 466,6 4tli,3 400,8 455,0 455,1 
ROHKAKAO 1966 16!,2 20',4 186,1 183,2 193,7 211,7 205,2 20l,7 221,1 225,5 1!11,7 200,0 193,4 212,4 
NEDERLAND 
Graothandelspri js 
Vorschillendo typen Ol 1967 220,8 236,2 228,8 211,9 236,5 227,8 222.6 229,3 221,9 226,4 2\1,0 ~3 256,5 261,0 
- Am1tordam - 1!161 
CACAO EN FEVES 1966 114,0 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 2Ql,9 215,3 225,4 212,6 20l,8 lll93 194,1 222,2 
BELG~UE tGhcmat 45 1967 231,4 257,0 229,0 253,8 252,0 ~7,5 244,8 216,4 215,2 253,4 259,0 262,0 310,0 310,2 BELGI Prix 6 l'lmportoticxt 
cif Anvero (ochat do SO kg) 1!161 321,4 301,6 302,4 303,5 I 299.o 29H 
1966 
LUXEMB. 1961 
1!161 
~"f11 t"1 I rv: I I I I I I I ff~ I I I I I I I ff/1 I I I I I I m I I I I I I I ~f~ I I I II I I ~'f11 I I I I I I ~l~ I I Ill I I ~en I I I I I I I fff I I I I I I I m I I Ill I I fVf I I I I I I I f'fY I I I I I I 
~1 1 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 111"1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 12f'1 I I I I I I I 12!01 I I I I I I I 12f'1 I I I I I I I 12f1 I I I I I-
Lto 2dll00 VII DO 2eqGO 29PCIO 20QOO 31 QOO 32PDO 331100 34000 J5QDO :16yoo 37000 JIQDO 39QOO <101100 
111111111111 I 111111111 I I 11111111 I lllllllllf 111111111 I Ill 111111 I 11111111 1111111111 11111111111 I 111111111 I II II II II I lllllllllllllllllllllllllllll I 111111111 I II II 
rt 1 1 1 1 1 I I 12!01 I I I I 1 I I 1'f1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 1~01 I I I I I I I N'\ I I I I I I I 12r'1 I I I I I I I 12f"1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I ~f'1 I I I I I I I m I I I I I I I 1'f01 I I 
rT 1 1 1 1 1 11f01 1 I I t 1 I I 11f01 I I I t I I I 11r1 I I I t I I I 12, 01 I I I I I I I 12\01 I I I I I I I ?f1 I I I I I I I J'f1 I I I ' I I I 12f01 I I I I I I I 12f01 I I I 1 I I I J'f1 1 
1)1a Jull du Vorlohru boginnond - Commo~ant on juillot do l'annio priddento. 
Quollonvorzolchnlo auf dor lotaton Soito - Soun:o voir domi6ro pogo. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
Preln- Prb I 100 Lit• • Lltrnll/ Notional• Wiihnmg- Monnale natlonole 
Lon~ Prel••liut..,ngen 
,.,, Ditoll• conr:enumt los prlw 
0WI21 11J Kl J f II 
" 
II J J 
" 
s 0 N 0 
1!166 152,7 152,8 153,7 153,1 151,8 151,8 151,0 150,1 ~~.1 151,9 153,7 15',6 15',6 15',6 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSOIL. oSpoluolc 02 1967 141,7 137,3 153,7 147,3 141,8 139,1 136,3 137,3 1ll,3 134,5 133,6 131,8 129,8 129,0 
19611 126,3 119,9 111,1 117,1 116,2 11\3 
1!166 330 2110 2110 2110 330 2110 280 280 lBO lBO 2110 2!30 lBO 2!30 
FRANCE 
PRIX DE GROS (on lin at mois) 
huilo d'arochidt 11 1967 2!36 294 2110 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
• Paris- 19611 2'.>3 2S3 ZS! M 240 2'>3 2\3 
PREZZI All'INGROSSO 1!166 34 313 32666 JSm 357n 3522!3 34496 31221 D612 32666 32 483 33032 32 5~ 26!1)1 2\105 
IT ALIA 
olio d'arachido In damna 
22 1967 231!1! 23150 2\Di 23699 23 150 23150 22 180 23 007 23333 233D 23333 23 2\1 22 692 21 594 I.G.E. osclusa 
Milano 19611 20 619 19 856 19 398 19 490 19 JJ1 JQ 12\ 19 ])7 19 lJI 
GROOTHANDELSPRIJS 1!166 131,6 128,1 lll,O 135,3 127,8 129,3 1D,3 127,5 127,8 .12!3,8 123,5 123,5 122,0 125,8 
Spijsolio 
1987 123,4 122,2 122,8 121,5 120,0 116,8 122,5 125,3 NEDERLAND !Zigemiddoldt notionalo gn>otllandels 31 1211,0 12\,8 122,5 12\,5 120,0 118,0 
prijs - hon01111 oany orlginalo 
19611 11\3 110,8 110,8 112,0 111,0 inklaring lnvoortiolosting inbeJP'epon 
PRIX DE GROS 1!166 11148 1946 21Sl 111!8 19ll 1925 1 925 1925 1 925 1 925 1925 1925 1925 1918 
BELG~UE chuilo d'arachidt ralfinho 1967 1 920 1002 1955 1 896 1800 1880 1880 1940 1950 1 935 1 915 1 911 1 853 1 822 BELGI camutiblt- franco ::uiste- ~ 
IUt do 200 I. sans 111 llogo 19611 1 190 17D 17D 1135 1150 
19611 
LUXEMB. 1987 
19611 
Dll/100 Ll ... • Ll-
19611 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150,1 150,1 151 9 153,1 15' 6 15' 6 15' 6 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 02 1967 141,7 137,3 153,7 147,3 141,8 139,1 136,3 137,3 1ll,3 131,5 133,6 131,8 129,8 129,0 DEUTSOIL. tSpeiaeOI t 
19611 126,3 11!1,9 117,1 1171 116,2 11\3 
1!166 226,9 226,9 226,8 226,9 226,9 226,9 226,8 226,8 226,8 226,9 226,9 226,9 226,8 226,8 
PRIX DE GROS (on lin do ..,is) 
FRANCE hullt d'arachidt 11 1967 231,7 ZE,2 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
-Paris-
19611 196.9 li5,0 Z<b,O 202,6 1!1!,5 194,4 196,9 
PREZZI All'INGROSSO 19611 219,8 209,1 229,0 22!1,0 225,5 220,8 219,0 215,5 209,1 207,9 211,4 201,5 112,2 158,1 
IT ALIA olio d'arachide in cia.terno I.G.E. osclusa 22 1967 152,3 148,2 155,8 151,7 148,2 148,2 145,8 151,1 14!1,3 149,3 149,3 148,7 145,2 1ll,2 
Milano 19611 132.3 127,1 12\ 1 124 7 123,6 122,4 123,6 124,1 
GROOTHANDELSPRIJS 19611 145,4 141,5 150,3 149,5 141,2 142,9 144,0 140,9 141,2 142,3 1ll,5 1ll,5 131,8 13!1,0 
Spijsolit 
1967 135,0 135,7 132,6 Ill,~ NEDERLAND !II gomiddtldo nation ale grootl!andt1s· 31 136,4 131,3 129,1 135,4 "1,4 137,9 135,4 131,6 132,6 130,4 
prljs - honomsl cony orlglnah 
lnklaring invoorbolasflng lnbeJP'Opon 19611 127,4 122,4 122,4 123,8 129,3 
PRIX DE GROS 1!166 155,7 155,7 164,0 1511,0 155,0 15',0 15',0 15',0 15',0 15',0 151,0 151,0 151,0 158,2 
BELGI~UE chuilo d'arachidt ralfinfu 
" 
1967 153,6 152,2 156,4 151,7 151,2 1!1),4 1!1),4 155,2 1~0 151,8 153,2 152,0 148,2 145,8 BELGI comutiblt - franco gn>ulsto -
IUt do 200 I. sans omballago 19611 143,2 1:11,4 1:11,4 Ill 8 ~4 
19611 
LUXEMB. 1967 
19611 
~'fi't'1 d'f: I I If I II ff~ 11111 I dfY I I I 1 II if"'f': lilt I I I ffl11 I 1 I II mIll 1 I I I W~ I I I 1 I I I ~'fl1 111111 fff II IIIII ffl lilt II d'ff 111111 I ffl Ill 1 II 
~1 1 11r1 I I I II I I 11r"1 I I I 1 I I I 11r1 I I I 1 I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I 1 I I I 1 2~0 1 I I I II I I 12i01 I I I 1 I I I 12f1 I I I 1 I I I 12r1 II I 1 I-
Lit 2dQOO 271100 2IQOO 29PQO 3IIQOO 31,00 321100 33Cl00 :14000 35000 UOOII :171100 31000 39QOO «11100 
11111111111111111 1111111 1111111 11111111111111111111111111 11111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111111111 
rt 1 I I I I 1 I nol I I I 1 I I I 12f'1 I I I 1 I I I 12r1 I I I 1 I I I 1~01 I I I 1 I I I 12f'l1 I I 1 I I I 12f"1 I I I 1 I I I 12r1 I I I 1 I I I 12f1 I I I 1 I I I if. I I Ill I 1 13f1 I I I 1 I I I 1'f1 I I I 1 I I I 1'1'1 I I r, 1 1 1 1 1 r1{ 0, 1 1 1 t 1 I I !lfOI I I It I I I !lrl I I I ! I I I 12r1 I I I! I I I 12r1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f1 I I I! I I I 12f1 I 
I) Spoailischos Gtwlcht bei dor Umrochmlng: 915 g • 1 I - Poids spocillqut r.ton• pour Ia conversion: 915 F •1 I. 
2) I• November dos Vorjahrts beglnntnd - Cammon~ant on novombrt do l'annh prfcodtnto. 
Quollonvoraoichnis aul dtr Iota ton Soito - So,.cos voir dtmiirt page. 
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MARGARINE 
Land Pr•lsorliivtotung~~n 
Pret .. • Prix I 1 lrt I Natlonalo Wihr11n1 - Monnolo natiONtlo 
Pays Oitolls concernant los prix 
!JWjll OKi J F II A II J J A I 0 N D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 l,!ll 1,92 1,00 l,!ll l,!ll l,!ll l,!ll l,lll l,!ll 1,90 l,!ll 1,111 1,90 
B.R. an den GroBhandel 1967 1,90 l,!ll 1,00 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,9g 1,89 1,8i 1,8i 1,8i 1.~ DEUTSCHL. Spittensortt 02 
frti Emplangsstatian l!lfil 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,~3 
, 
1966 J,~ 3,~ 3,2!1 3,2!1 3,~ 3,l!l 3,2!1 3,2!1 3,2!1 3,2!1 3,2!1 l,l!l l,~ l,2~ 
PRIX DE GROS (en lin dt mois) 
FRANCE tMargarine ordinaire t 11 1967 3,~ 3,2!1 3,2!1 3,2!1 3,2!1 3,2!1 3,2!1 3,2!1 3,~ 3,2!1 3,2!1 3,~ 3,~ 3,2~ 
- Paris· 
l!lfil 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 :1,31 3,31 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 sa; !'i!O soo soo soo soo !:00 !:00 5lO soo !'i!O soo 495 455 franco produHort 
IT ALIA Margarino al consumo direHo 22 1967 ~53 ~ "2 405 ~05 405 405 ~05 405 405 405 405 405 405 
compresa impasto di fabbricatione 2) 
405 405 405 -Milano- 1961 ~05 405 ~05 ~05 405 
1966 1,~ 1,~2 1,~3 1,~3 1,~3 I,U I,U I,U 1,43 I,U I,U I,U IU I 39 
GROOTHANDELSPRIJS 
NEDERLAND lsto kwaliteit 03 1967 1,~1 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 l,ll 1,39 
franco magazi jn 
1961 
1966 2~,!'il ~.50 ~.50 ~.50 2!1,50 l!l,!'il 2!1,50 2!1,50 ~.50 2!1,50 ~.50 ~50 2!1,50 2!1,50 
BELGI~UE PRIX DE GROS 
" 
1967 l!l,!'il 2!1,50 ~.50 ~.50 2!1,50 2!1,50 ~.50 2!1,50 2!150 2!150 2!1,50 ~50 ~.50 2\50 BELGI pour le Royaume 
1961 2!1,50 2~.50 2!1,50 ~.50 2!1,50 
1966 
LUXEMB. 1967 
1961 
DM/1 •o 
WERKSVERKAUFSPRE~E 1966 1,92 1,90 1,92 1,90 1,00 1,00 1,90 l,!ll 1,90 1,90 1,00 1,00 1,00 1,90 
B.R. on den GroShandtl 1967 1,90 1,00 1,00 l,!ll 1,89 1,89 1,89 1,89 1,8i 1,89 1,89 1,89 1,89 I,V. DEUTSCHL. Spitunsorte 02 
frti Emplangsstation 19611 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,83 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (tn lin dt mois) 
FRANCE •Margarine ordinaire t 
-Paris· 
11 1967 2,63 2,63 2,03 2,63 2,63 2,03 2,63 2,63 2,63 2,63 263 2.03 2.03 203 
l!lfil 2,113 2,113 2.68 268 2.113 2,113 2,113 
PREZZI ALL'INGR~SO 1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 :1,20 3,20 3,20 3,20 3,17 2,81 
franco P'oduttoot 
1967 2,!1l 2,61 2,83 IT ALIA Margarina al consumo diretto 22 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 
compresa imposta di fabbricazione 2) 
2,59 -Milano- 19613 2,59 2,59 2,59 259 2,59 2,59 2,59 
llli6 1,61 1,57 1,91 1,58 1,58 1,!!! 1,58 1,!!! I!!! 1 58 I 58 158 151! I~ 
GROOTHANDELSPRIJS 
NEDERLAND htt kwalitoit 03 1967 1,56 1,~ 1,~ 1,~ 1.~ I~ I~ I~ I~ franco mogozi jn 
19613 
1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,911 1,96 1,96 1,96 1,911 1,915 
BELGI~UE PRIX DE GROS 
" 
19117 1,96 1,96 1,96 1,911 1,96 1,96 1,96 1,911 1,96 1,96 1,96 IIIII 1911 1,96 BELGI pour le Royaume 
19611 1,96 l,!!ti 196 196 I 96 
llli6 
LUXEMB. 1967 
I !liB 
r~T1•1 I 1 I I I 'f I I I Ill I I 1'f I I I ill I I I f1 I I Ill I I 111 I I ill I I If I I I ill I I I 'f1 I I II I II 17f I I I It I I II f1 II It II II 'f1 II Ill I I 11i01 I I 1111 111 !~ I I Ill I I 11fl1 11 1 
r'1 1 1 1 t 1 I I I l1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' 1 I I I I I I I I f I I I I I I I 1 I ' I I I I I I I 1 1 f 
ti'lilllll m 1111111 m1111111 m 1111111 :rl 1111111 ~~ 1111111 m llllillmlllflllmlllllll miiiiiiiJfi',,IIIIIJY,o,,IIIIIJ'f,0iill11111'fl'IIIIIIIW,IIII1111i!ff,llll 
r'j 1 1 1 1 1 1 1 " 1 1 I I I I I I " I I I I II I I I f I I I I II I I I f I I I II I II I f I I I II II I I f II I II I II If II I II II I I f I II I II II I 11 I I I II I I I 'f I I I II I I I IV I I I I II II I 'f II I 
f, 1 1 1 t 1 1 1 1 It 1 1 It I I I I J I I I It I I I I, I I I I I I I I 111 I I I! I I I I, I I I I I I I I I' I I I I! I I I If I I I I I I I I I, I I I 111 I I I, I I I I! I I I ,y 
1) lm November dea Vorjahrts beginnend - Commen~ant en novembre de l'ande pr6ddente. 
2) Soil 1959 hot die Fabrikationuteuer lalgendo Anderungen trfohrtn: Gesttz Hr. 450 vcxo 11.6.59 Lit. 120/kg, Gtutz Hr. 912 vom 9.11.66 li1.60/kg, Gtutz Hr. 1143 vcxo 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Dopuis 1959 l'impot dolabrication a subi Its variations suivantu: dicret n°450 du 11-6-59 Lit, 120/kg, dicret n° 912 du 9-11-66lit. 60/kg, dicrtt n• 1143 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 
Quellenveneichnis auf der lttlttn Seite - Source• voir Ia demiire page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Guto Ouolitat - Bomo quoii!O 
-- M-;---r--t--t---r--r--t--;---t--t--~-4--t--r--r-,_-t--t--r~r-,_-t--t--r~r-,_-t--t--r~r-,_-t--t--r--~;--;--t--r~~;--t--t--r--~~-;-- ~----
300---
++--r-,_-+--r-,_-+--r-;--+--r-;--+- ~--
+--r-;--t--r-;--t--r-;r-t--r-;r-+- ~--
;t--+--t--t---t--+--+--t--t---t--+--+--t- 180 --
--+--+--t--t---t--+--+--t--t---t--+--+- 160 --
S C H L A C H T R I N D E R (girte Qualitat) B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (bonne quallte) 
1 ·! P,.l .. -Prix I 100 •• Laban4 ... 1cht- pol4a wlf I Natlonale Wihrunt- Mannela ftlltlonola Land PreiMrliuterYnpn I .. 
Pay a ~-II• concernant 1 .. prl• ~ I 
! ~ 0 !h;ll ll Ki J f M A M J J A s 0 M D 
B.R. W.RKTPREIS 1006 282,2 261,3 m,5 216,3 276.5 2n,7 2n,9 261,8 267,1 266,~ 259,8 ~.5 262,6 265,8 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. 8• 04 1967 261,0 258,5 263,2 261,~ 258,2 259,1 257,1 257,3 255,2 259,0 255,7 255,3 259,9 261,1 
Bundndurchschnill, 24 GoollmSr\lt 
272,5 1001 263,1 262,2 262,5 261,3 266,1 210,3 
PRIX DE GROS 21 
19Ci8 310,2 320,8 319,0 322,3 Jll,O 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,~ n,o n.s 313,5 
FRANCE oBaeuf 1irt1ualith rondemont S51 II 1967 
Prix i Ia Vii eHt en fin de moil 
310.~ 316,3 322,3 323,4 lli,O 3ll,O 337,7 319,0 ll4,7 310,2 305,8 ll2,5 JJ2,5 Dl,O 
1968 316,8 315,7 319,0 337,7 ~5 111,0 335,5 
1966 ~3 052 ~3 015 43 097 42100 42 145 42 493 42 5n 42 5n 41 914 42 961 43 n6 "lllll "2Zl "300 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA • Buoi Ia quali!G • 21 1967 43 296 43 157 43127 42 sn 42 618 42 775 43 41li 43850 43461 43 064 43 "I 43 21il ~3 145 43350 
II piano 
1001 43100 42m 43 148 43168 43 427 43 559 43 618 
W.RKTPRIJZEN 21 
1966 262,5 264,1 258,0 259,9 262,9 261,4 27ti,3 274,5 272,1 266,6 262,3 257,4 255,0 257,4 
NEDERLAND .Siachtbtltn doorsntt It balitoih 31 1967 264,9 265,4 259,3 262,8 2!11,4 272,1 274,5 270,8 263,5 262,3 261,5 261, I 259,3 266,6 60/621 uitslachting 
1001 274,5 280,0 1R2,4 289,1 295,2 289,P 287,9 
1006 3"3 3413 3 325 345D 3713 3825 3900 3820 3550 3 280 3063 3000 2910 31lJl 
BELGI~UE PRIX DE W.ROIE 
BELGI ,(ljniuuo rondemont 551 41 1967 3360 3418 3250 3325 35ll 31.JI 3890 31il8 Ui7 3350 31:11 3 120 3115 3450 Marchi d' Andortocht 
1001 3480 3 463 3 488 3725 3 710 3415 3525 
PRIX DE W.ROIE 21 
1966 3148 3 145 3 145 3153 3 ISO 3 148 3 145 3 140 31:11 3 145 3 133 3 139 3 142 3 152 
LUX EM B. • Savino clout Mo 31 50 1967 3 140 3134 3133 3111 3 1311 3 145 31" 3138 3 132 3127 3122 3 111 3125 3 122 
rondo111tnl 551 
1001 
p,., .. - Prll: I DM/100 ., ... Wndpwkht- pahls •If 
W.RKTPREIS 1966 282,2 268,3 m,5 216,3 276,5 272,7 271,9 261,8 267,1 ~~ 259__.!1 ~5 ~~ ~8 B.R. 
DEUTSOIL. • Bullon Kl. 8• 04 1967 261,0 7.11,5 263,2 261,4 258,2 259,1 257,1 257,3 255,2 258,0 255,7 255,3 259,9 261, I Bundn&l.rchschnitt, 24 Gro!m!r\tt 
1001 263,1 262,2 262,5 261,3 266,1 210,3 272,5 
PRIX DE GROS 21 
1966 259,4 259,9 258,5 261,1 267,4 271,8 270,0 265,6 261,1 261,1 ~.o 2\9,5 2\5,1 ~.o 
FRANCE oBaeuf Uro ~uolith rondement 551 11 1967 259,1 256,3 261,1 262,0 267,4 267,4 273,6 Zffi,5 1\6,9 b1,3 2\7,8 2\5,1 24:,1 2\9,5 Prix a Ia Vii ette en fin de mois 
l!ltB 256,7 255,8 258,5 273,6 280,7 216,3 271,8 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
1966 275,5 275,3 275,8 269,4 269,7 272,0 272,5 272,5 2!11,2 275,0 279,9 282,0 3!3,0 283,5 
IT ALIA cBuoila aualitGt 21 1967 zn,1 27ti,2 27ti,O 272,5 272,9 273,8 m,R 1R0,6 278,2 275,6 276,7 276,9 __276.1 2n4 
11 pillll 
275,8 273,8 216,3 2n,s 2~.8 279,2 1001 276,1 
·-
W.RKTPRIJZEN 21 
1966 290,1 291,9 1R5,1 287,2 290,5 296,6 305,3 ll3,3 300,7 29',6 1R9,8 1R4,4 1Jl1,8 11l4,4 
NEDERLAND .Siachtkoeien doonnee 1t kwaliteir. 31 1967 292,7 293,3 286,5 290,5 296,6 llO, 7 ll3,3 299,2 291,2 289,8 11l7,A 288,5 286,5 294,0 
60/621 uitslochting 
312,0 319,4 326,2 320,2 ]19,1 190! 303,3 ll9,4 
1966 275,4 273,0 266,0 21&,0 299,2 ll6,0 312,0 305,6 ~.o 262,4 2\5,0 2\0,0 237,6 243,0 
BELGI~UE PRIX DE W.ROIE 
BELGI cGinisus• rendement 551 41 1967 ~.R 21J,4 260,0 268,0 282,4 299,0 Jli,Z 295,0 269,4 261,0 251,0 2\9,0 ~.o 276,0 Marchi d' Andttltcht 
1001 218,4 m,o 279,0 2!11,0 296,8 2J!l,O 2>i2,0 
1966 251,7 251,6 251,6 252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,8 250,6 251,1 251,% 252,2 
PRIX DE W.RCHE 21 
LUX EMil. cBevlns classe M,3l 50 1967 
rondtaont551 
251,2 250,7 250,6 250,7 250,7 251,6 251,5 251,0 250,6 250,2 2\9,8 250,7 ~0 2\9,8 
1001 
'~/"f1 I II.! II lf'M Ill I I I I ffl I I I I I I I fff I I I I I I df~ I I I I I II r1ff 1 I I I I II m I I 1111 d'fT Ill I II I m II I I I I I ~f11 I IIIII ~6f11 II I I II,,~ I II I Ill f'n 
~~ I I 11r I I I I I I I I 1,0 I I I I I I I I 12!0 1 I I I I I I I ;2f' I I I I I I I I ;2f 1 I I I I 1 I 1 ;2f0 I I 1 I I I I I 12f I I I I I I I I 12r I I I I I I I I 12r1 I I I I I 
1~1 ~111 11111"if1111111'tf<I0111TII mr111111 mf111111 mc\0111111 mf111111 m~l II I II :rf~'\ Ill II mr111111 m~ollllll :fi'\"1111 I I 14f~~llllllfffl'111111 tf'lf1 IIIII tf1f11111 
r';' I I I I 12f'1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I lf1 I I I I I I I 12l01 I I I I I I I ;:1Cj0; I• I I I I I I fl'1 I I I I I I I ;1f0; I I I I I I I ;3f; I I I I I I I ;'fD; I I I I I I I ~f1 I I I I I I I 13r1 I I It I I 11'r1 II I I I r, I I 121°1 I I I I I I I IT! I I I t I I I 12f1 I I I ! I I I 12f01 I I I t I I t t2ft I I I 1 I 1 1 12f01 I I I t I 1 I ?ft I I It I I I t2Ft I I I ! I I I 12r1 I I I I I I I ao, I I I I 
1) 1,. Juli du Vorjahros boglnnend - Ccxnmtn<ant on l•·illtt do l'annh prfddonto. 
2) Mit dtm angegebonen Kooffizitnltn in Lobtndgowichtsnotiorung u~~~g~rochntt - I.e prix du 
poids vif ut calculi auivant le coefficient indiqu,. 
I) Kiiho, Farson, Ochsen, Bullen - Vachu, giniun, baoufs, touroaux. 
Qvellenverzeichnis auf dtr letzten S.ite -Sources voir Ia der.1iin page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttelgute Qualltlit- Qualite moyenne 
30() __ 
S C H L A C H T R I N D E R (mlt .. lgute Qualltat) - 8 0 V I N S D E 8 0 U C H E R I E (quallt' moyenne) 
j i P,.lt• • Pte. I 100 •• L•Nnclgewleht - pol., •If I N•tlonol• l'ihrvna - Momal• aatlonole Lo ... Pr.IMrllu,.rung~n I .. 
,.,., Oetolla canc:•nant le• ,..lx .! I 
J ~ II! Will 115 Kl J F M A M J J A ' 0 N D 
MARKTPREIS 1966 214,7 210,1 197,9 203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 207,6 
a.R. 1Ku"ho Kl. a, 0.( 1967 212,0 20!,2 207,1 209,R 211,2 2H,~ 213,2 220,1 207,9 201,7 2(16,1 202,9 1!11,6 197,9 DEUTSOfL Bundudurchscfllln, 24 Grolbiirktt 
19tll 203,2 205,6 20!,5 207,0 217,5 223,7 219,~ 
PRIX DE GROS 21 19lili 2li0,2 2RO, 7 2'>2,8 295,6 290,7 297,8 295,8 288,6 295,6 296& 2P05 273,% 265.2 275,~ 
FRANCE 1 hul2imt qualitf • rond•ont 511 11 1967 11!1,2 211,5 2!10,5 292,5 2!!7,6 11!7,6 290,7 218,5 21i!,3 21i!,3 263,2 263,2 260,1 263,2 
Prix 6 Ia Vi lion. on fin do mols 
25ft,1 19tll 27D,J 270,3 275,% 11!2,5 290,1 290,7 
1966 
PREZZI ALL'INGROSSO 
35729 36002 ~6ll 33661 ~205 35009 36100 36 265 35 372 36255 37 125 37 281 3H91 37111 
IT ALIA 1Vaccl.1a quahth 21 1967 36 2!12 35629 36132 35332 35 on 35 331 36 619 36 2~ 355M 35 6H 35~05 35 613 3%800 35~ 
11 piano 
19tll 353(1) 33~ 3H02 35'232 36 857 37 Jll 36 !119 
MARKTPRIJZEN 21 
1966 233,3 21t,8 22R,3 230,1 23%,8 2'o0,1 2~6,0 2",9 2'>3,7 236,6 231,9 227,2 225,% 227,2 
NEDERLAND 1Slachtltoolon 2o kwalitolh 31 1967 235,3 23%,8 23D,l 23%,8 239,0 m,5 ~.9 2~.1 231,3 232,5 2]),7 228,3 225,8 235,~ 
58/601ultalachting 
19611 ~.3 247,R 24~,6 255,5 257,% 255,7 ~.9 
1966 2995 31'111 2800 211l0 3 100 3350 J~ J 510 JW 3 280 JIBS Jim Jim Jim 
aELGl~UE PRIX DE MAROIE 1 Vachon rondomont 551 41 1967 3295 3 21~ 3250 3110 H20 3550 3630 3~ 3111 3000 2863 3 010 3 000 3025 
aELGl March6 d'Andorlocht 
19(11 3110 3263 3363 3550 35211 Jll! 1375 
PRIX DE MARCHE 21 
19611 21110 2 Gil 2619 2815 2 mo 2 Gil 2 mo 2673 2Q zm 2 mo 2 m5 2IJII 26!11 
LUXEMa. 1 Bovina clauo A • I) 50 1967 2619 2 67% 26~ 2110 2666 2 lll2 2~ 2 Gil 2672 2669 2671 2661 26~ 2613 
rondomont 531 
""''"- "''•/ DM/100 kt I Lo .. n4oowlcht- polio •II 
1966 214,7 210,1 197,9 203,5 207,6 20!,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,8 207,6 
a.R. MARKTPREIS 
DEUTSOfl. 1Klillo Kl. a, 0.( 1967 212,0 20!,2 207,1 209,8 211,2 214.~ 213,2 220,1 207,8 20!,7 ZQ;,l 202,9 1!11 6 197,9 
aundudurchscfllln, 24 Grolb!rkto 
207,0 217,5 223,7 219,~ 19tll 203,2 205,6 20!,5 
PRIX DE GROS 21 
l!lll 215,7 221.~ 196,7 231,% 235,5 241,3 239,7 233,8 23H 232,2 2273 2215 2149 223,1 
FRANCE 1 Bcauf 2imo quail" • ronclomont511 11 1967 221,8 222,% 227,3 228,9 233,0 233,0 235,5 225,6 211,4 211,% 213,2 213,2 210,7 213,2 
Prlxlla Vlllitto "' fin do mols 
l!lll 219,0 219,0 223,1 22R,9 235,5 ni,5 235,5 
1966 21B,7 2ll.~ 
PREZZI ALL 'INGROSSO 
221,7 215,~ 218,9 229,8 23%,9 232,1 226,3 232.0 237,6 2116 2399 2375 
IT ALIA 1 Vaccho 1o qualltlh 21 1967 232,2 228,0 231,2 226,1 224,5 226,1 z:r..~ 232,0 227,6 227,9 229,2 227,9 223,2 2263 
11 piane 19(11 225,9 217,% 225,5 2:15,9 2l!,O 236,7 220 2 
MARKTPRUZEN 21 
118 257,8 259.~ 252,3 25%,3 259,% 265,3 211,8 210 6 269,3 261,~ 255,2 251 0 2%9 1 251,0 
NEDERLAND 1Siachtltoollft 2o kwalltolh 31 1967 260,0 259.~ ~.3 259,% 26%,1 21i!,O 21D,6 266,0 255,6 256,9 ~.9 252,3 2%9,5 260,1 
58/601ultslochtlng 
19tll 215,8 292,3 ~.· i!l3,6 l!11,7 269,9 273,8 
1966 239,6 ~.3 224,0 232,0 m,o 21i!,O 280,0 280,8 m,J 262,~ 241,0 ~.o ~.o ~.o 
aELG~UE PRIX DE MARCHE 
aELGI 1 Vachou rondomont 551 41 1967 263,6 257,1 260,0 26%,0 273,6 28~,0 290,~ 272,0 2'>9,% zr,o,o 229,0 2'o0,8 zr,oo 2%2,0 Ma .. h6 d'Andorlocht 
2%8,8 261,0 ~.o :Ill,& 211,0 270,0 19(11 269,0 
PRIX DE MAROIE 21 
1966 21~.~ m,5 214,3 21%,0 21H 2146 21H 2138 213,8 21~ 2 21H m8 2144 21~8 
WXEMa. 1 Bovina clauo A • I) 50 1967 21~,3 213,9 213,9 213,1 Zll,J 21~.6 21~.7 214,6 213,8 213,5 213,7 212.9 213,9 213,8 
....... t$31 
19(11 
'Yl'11., I I I I 11-r. I I I I I I I l'f11 I I I 1 I 1lfl1 I I I I I 1\'f~ 1 1 I I I I 11t'rl I I I I I I I rf'~ I I I I I I I t1r. I I I I I I I ~Tl1 I I I I I I r'f~ I I I II I I W~ I I I II I I tft I I I I I I I tff I I I 
~1 1 I I I I I I 11\'1 I I I 1 I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I I II I I I 11f"1 I I 1 I I I I 11f01 I 1 11 I I I 11f1 I I I I I I I 11f01 I I 1 I I I 1 11,01 1 I I I I 1 111r1 
Lit UQOO 19QOO 20000 21QDD 22QDC1 21QOO 2•QOO 25(!00 26QOO 27QOD HDOO 29QOO 30QDO 31,00 12QOO 
llllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii111111111TIIIIIII11TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT1111111111111111111 11111111111111111111 
rt I I I I I Ill I I 11f"1 II I I I I I 11f1 I I I I I I I rr1 I I 1 I I I I 11f1 I I II I I I nol I I I II I I 1,01 I I 11 I I I 12!01 I I I I I I I 12f"1 I I Ill I I r1°1 I I I II I I rf"1 I I I f I I I 12rl1 I I I I I I 12f0 
rT, , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•to, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , ,., , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r,, , , , , , , ,•r,, , , , , , , ,!f, , , , , , , , •21°, 
I) Ia Joli '" \'oriahroa MgiMond- Cammon~ant on juillot do l'aMh pricedonto. 
2) Mit d.,. angogtbonoa Koofflalonton In LoMndgowlchtsnotiorung umgo,.chntt - Lo prix du 
paida vii oat calcule sulwntlo cooHiciontlndiqui. 
I) Kiiho, Farson, Ochalft, &lion - Vachu, t'nlaua, boeufl, taureaux. 
Quollonvorulchnis auf dor lot &ton Soito- S...rcn voir Ia domiiro pogo. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 75-100 kg- Poids vii 75 et 100 kg 
~ -;---r--t--t---r--r--t--4---t--t--4--i--t--r--r-,_-t--t--r~r-4--t--t--r~r-,_-t--t--r~r-,_-t--+--r~r-4--t--t--r--r-4--t--t--r--r--r-;--~ ----
S C H LA. C H T S C H WE I HE (Lebendgewlcht ¥on 75-100 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldsvlftntre 75 et 100 kg) 
j 
·J Pre I .. - Prhr I 100 k1 Let.ndgewlcht • pal~t wlf I Notlonole Wihtunf- Momole notiCIIIolo lon4 PrelaerliU'fe'run;en I .. ,.,, Diteil• concarncnt In , .. 
.J I 
'i .! "w11l "Ki J F M A M J J A s 0 N 0 a ~ 
MARKTPREIS 1966 291,7 2!B,O 295,4 ll0,9 291,4 280,7 273,0 2!14,2 304,1 322.4 321,8 302,0 JJJ,4 293,3 B.R. 
DEUTSCHL. oScllwoint Kl. do 80.99,5 kg. 04 1967 286,8 21:11,5 2R8,4 2R7,1 271,0 250,3 250,R 246,7 244,5 263,8 263,8 257,0 254,8 247,8 BuncludurchschniH, 24 Grol!m!cb 
19m 200,2 216,0 214,9 ~.2 232,9 23Q,2 227,9 
PRIX DE GROS 21 1966 525,0 514,0 500,0 550,0 550,0 540,0 555,0 540,0 500,0 545,0 535,0 52Q,O 545,0 540,0 
FRANCE oComploto, polds obal1u 11 1967 529,0 501,0 540,0 535,0 5ll,O 510,0 ~.o 500,0 ~.o 500,0 480,0 410,0 410,0 480,0 65 a n k~ not, Hollu Centroles, de 
Paris en in de mois 19Gl 480,0 450,0 450,0 "5,0 ~o.o 4Jl0,0 ~.o 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 45 104 48950 482(1) 46150 47 llO 47 750 46450 47 350 48750 51200 50200 50250 5Uil 52500 
ITALIA tSulnl mo;,onio so.Joo kg 21 1967 52 483 45 561 53735 52548 52399 47 643 49450 47 965 40 814 40656 41 395 39795 39191 39 561 13 pi one 
312:i1 32665 33 53J 1!11ll 38564 35845 li331 32335 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 1966 195,8 200,3 195,8 203,6 196,6 181 17 181,0 200,5 209,8 122,3 223,1 219,2 229,3 233,2 
t Slachtvarkens • 
NEDERLAND lemiddeldt kwoliteit 31 1967 212,6 205,1 207,5 lre,1 205,9 192,7 196,6 205,1 202,8 196,6 199,7 203,6 212,2 200,3 
0.90 kg levend gewicht 
1200 201,5 200,3 2r4,4 195,8 196,6 202,0 206,7 781 uitslochtino 
1966 3 2l8 3W 3 513 3344 3 155 3000 3205 3344 3592 3 610 38l0 3425 35Jl HIS 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tPorca de viand.• Prlx ... levis 41 1967 3464 3230 3590 3444 HIS 3 169 3320 3138 3 183 3 ~3 3025 3 000 3100 3 150 
sur It marchi d'Anderltcht 
19m 3 155 3m3 2 !IIR 2 915 3015 3 16l 3 331 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1966 H15 3 "9 35(8 H93 H29 H06 3 393 3 l!2 3392 H36 H55 H73 3505 3505 
LUX EM B. • Pores, cat. I, claue A • 50 1967 H27 3ll1 3488 3434 3410 3395 3359 3265 3 140 3142 3250 3234 3175 3ll9 polds ab. lnliritur a 100 kg, 
rondtment78$ 1968 
Preis•- Prl• I DM/100 k1 Le .. nrlgtwlcht- pollia Ylf 
I!Alti 2!11,7 29l,O 295,4 JOJ.~ M,4 i!IO, 1 213,0 2114,2 ll4,1 322,4 321,8 302.0 .Al,4 293,3 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL tSclrwtlno Kl. do 80-99,Hg, 04 o!;ti1 M!,8 M,5 2HB,4 2117,1 271,0 250,3 250,8 246,7 2\4,5 263,8 263,8 257,0 254,8 247,8 BundesdcrchschnlH, 24 Gro8m&bo 
209,2 216,0 214,8 2311,2 19m 232,1 230,2 227,9 
PRIX DE GROS •1 1966 310,1 321,2 Jll,6 ~.7 ~.1 318,9 327,6 318,9 Jll,6 321,8 316,0 ll7,0 3218 318,9 
FRANCE tComploh, poids vii 11 1967 312,5 296,2 318,9 316,0 313,1 ll1,4 295,6 295,6 295,6 295,6 333,9 278,1 218,1 2113,9 rtndemtnt 76,9$, Holies C.ntrolos, de 
Paris en fin de aois 1!11ll 333,9 266,4 266,4 263,5 333,9 283,9 295,6 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 288,7 313,3 D1,5 295,4 302,7 X5,6 297,3 llJ,O 312.0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
IT ALIA •Sulni aoogroni • 50·100 kg 21 1967 335,9 291,6 3113,9 336,3 335,4 ll4,9 316,5 307,0 261,2 26Q,2 264,9 254,7 250,8 253,2 
13 piaue 
~9 200,1 209,1 214,6 1!11ll 246,8 229.4 2325 
Af·BOERDERIJPRIJZEN 31 1966 216,4 2ll,2 216,4 225,0 217,2 jl)(),8 ;!)0,0 221,5 2318 ~6 ~5 2~2 ~· 2577 c Slachtvarkenst NEDERLAND gemiddoldt kwoliteit 31 1967 2311,9 226,6 229,3 233,4 227,5 212,9 217,2 226,6 ~.1 217,2 220,7 225,0 231t,5 2ll,2 81).90 kg lovend gowicht 
216,4 217,2 223,2 228,4 781 uilllochting 19Gl 229,3 230,2 225,9 
1966 262,2 272,6 281,0 267,5 252,4 2\0.0 256,4 267,5 287,4 288,8 2Bil,O m,o 282.4 336,0 
BELGI~UE PI\IX DE MARCHE 
BELGI t Pores de Yiande t Prix ,.lefts 41 1967 277,1 258,4 337,2 215,5 210,0 253,5 265,6 267,0 254,6 2\5,0 2\2.0 2'0,0 248,0 252,0 sur It aorchi d'Andtrlecht 
1!11ll 252,4 2\1,0 239,0 233,2 2\6,0 253,0 21)6,~ 
PRix' BRUT AU PRODUCTEUR 1966 273,2 215,9 330,6 219,4 274,3 272,5 271,4 27Q,6 2n 4 21U 2ili,4 2778 ~5 2605 
LUX EM B. 
• Pores, cat. I, claue A • 50 1967 274,2 264,1 279,0 274,7 272,R 271,6 266,7 261,2 251 2 2514 2600 2587 2540 2647 poids ab. lnliriMir a 100 kg, 
rond .. eei7U 1!11ll 
45 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewicht von 100-120 kg- Polds vi1100 et 1211 kg 
-- M-i--;---r-~--t--t--i--i--~--t--t--r-i--t--r-+--t--~+--t--~+--t--~+--t--~+--t--~+--t--~+--t--~+--+--~+--f--~4--f--~~-4- ~----
280 __ 
S C H LAC H T S C H WE I HE (lebendgewlcht Yon 100-120 kg) P 0 R C I H S D E 8 0 U C H E R I E (poidnlf entre lob et·120 kg) 
: 
Lanol Pr.la., liutt~run .. n l 1 Pre f .. - Prix I 100 kt LeMndgewlcht- polcb yff I Motlonole Wihtvn1- Monnole natlonole ,.,.. Details concernant lea prl• I 
.! I 
I i QWjll ~KI J f II A II J J A s 0 N D 0 
MARKTPREIS 1966 293,5 299,7 297,& 302,1 296,3 2112,6 213,9 284,8 ll5,1 323,5 323,7 ll4,4 n,o 295,8 B.R. 
DEUTSCHL. oSchwoino Kl. co 100-119,5 kg, 04 1961 2118,3 21i1,9 290,6 288,7 212,4 250,9 2!>1,4 246,9 7\!"1,4 284,1 21iS,6 ~.2 256,4 250,0 Bundosd~hschnitt, 24 Grol!m!irkto 
1966 234,1 230,8 228,4 209,0 21!"1,7 214,2 233,9 
PRIX DE GROS 21 1966 46!"1,0 411,0 511,0 487,0 414,0 462,0 483,0 449,0 4ti8,0 465,0 410,0 437,0 4~,0 483,0 
FRANCE • Bolio coup.,, f::ds abattu 11 1967 4fi!,O 419,0 462,0 443,0 438,0 418,0 416,0 410,0 407,0 404,0 392,0 402,0 400,0 425,0 60 a n kg not. llos Contnlles 
do Paris on b do 11ols 1966 4m,o 381,0 3611,0 lil,O ~.o 419,0 441,0 
PREZZI ALL'INGROSSD 19615 40161 43 m 45 815 44 313 44 513 44125 39 900 39 563 40 425 44115 43415 44205 45190 41515 
IT ALIA oSulnl ""ulo101·125 kg 21 1967 41493 43 ()g) 51 4Sl 49 I'll! 46 206 41 815 42 800 41 ~ JjJ[i) 37 !00 40 or.2 39914 40 015 40[i)O 4 plano 
1966 38300 li2&1 li113 31 848 29~15 ll 003 31 wo 
Af·BOERDERIJPRIJZEN3l 
oS1achtvarltenu 
1966 1119,1 204,0 188,0 1~,4 1811,0 111,2 119,2 192,0 314,0 272,4 224,8 222,4 231,2 236,8 
NEDERLAND femiddelde kwaliteit 31 1961 213,5 203,2 212,0 208,8 207,2 192,0 194,4 204,8 201,8 193,6 197,6 202,4 212,0 211,2 
10·125 kg levend gewicht 
194,4 199,2 ~.·' 80 I uits!ochting 1966 211,2 207,2 202,4 194,4 
PR!X DE MARCHE 
1966 3018 3 162 3 313 3138 29ll 27[i) 2 965 3063 3350 3 380 3313 3 150 3215 3 313 
BELG~UE 
BELGI t Pores dom11)ran, Prix rtlo.Ws 41 1961 3 199 2 945 3350 3181 3125 2!00 3M 3013 2715 2638 2700 21ll 2000 2!1!8 
sur lo marcho d'Anderlocht 
1966 2 !115 2~ 271111 2600 21144 2894 3044 
1966 
LUXEMB. 1961 
1966 
p,.,, - Prr. I DM/100 .. LeMndpwlcht- polda •If 
MARKTPREIS 19615 293,5 299,7 291& 302,7 296,3 282,6 273,9 2848 ll!i,1 323,5 323,7 ll44 ll6,0 zgs,8 B.R. 
DEUTSCHL. oSchwolno Kl. co 100.119,5 kg 04 1961 2883 2619 2908 2fll!1 272 4 2509 25H 246 9 ~!"1,4 2841 21i!i.6 ~2 256,4 250.0 Bundosdurchsclmltt, 24 Grallm!rltto 
1966 234,1 2ll,8 228,4 209,0 21!"1,7 214,2 233,9 
PRIX DE GROS •l 1966 27!i,2 3!0,4 302,0 3!2,7 3!0,4 273,4 28!"1,7 21i!i,8 276,9 21!i,1 271!,1 29!,8 292,1 2B!i,7 
FRANCE oBollo c~t 'olds vii 11 1967 21i6,4 248,3 273,4 2ti2,3 ~.4 247,7 ~6,6 ~3,1 241,3 239,& 232,6 238,, ~8 251,8 rtndomont 6,9 , Hal los Contralos 
do Path on lin do 11ols 1966 231,8 226,2 219,2 21!"1,7 233,8 218,3 261,2 
19e& 26!,8 219,& 293,& 283,6 28!i,3 3!6,2 25!i,4 253,2 29!,7 282,3 216,2 282,9 293,1 n,5 
PREZZI All'INGROSSO 
19&7 IT ALIA oSulnl grasslo101·125 kg 21 n,o 27!i,8 329,3 314,8 295,1 21i8,0 273,8 21i!i,6 235,2 2\2,1 256,3 ZS!i,& 256,5 29!,2 
4 plant 
196! 7\!i,l 22!"1,7 22',7 203,8 191,2 1!11,3 202,2 
. Af·BOERDERIJPRIJZEN 3) 
oSiachtvarltonso 
111611 209,0 22!"1,4 201,1 214,8 207,7 189,2 1!11,0 212,2 22!i.' 2\!"1,1 248,4 24!"1,7 ZS!i,~- j.. 261,7 
NEDERLAND femiddoldo kwalitoit 31 1961 235,8 224,5 234,3 230,7 229,0 212,2 214,8 226,3 222,8 213,9 218,3 223,6 234,3 233,4 
10.125 kg lovond gowlcht 
214,8 214,8 220,1 22u,3 80!1\ ultslachting 1966 233,, 229,0 223,6 
1966 7\3,8 253,0 265,0 251,0 234,, 220,0 231,2 7\!i,O 21i8,0 210,4 21i!i,O 252,0 262,0 21i!i,O 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI t Pores doml1l"'U• Prix rolovb 41 1967 25!i,9 235,1 21i8,0 ~.5 250,0 232,0 2\3,2 ~1.0 222,0 2ll,O 216,0 218,4 232,0 239,0 
sur It marchi d'Anderlocht 
19111 238,8 221,0 223,0 21!"1,2 227,5 231,5 7\3,5 
1966 
LUXEMB. 1961 
1981 
-· ·-- -
'i'fi't'1 I f'ff I I I fl I I rr. I II I I I I rfl1 I It I I I ff'1 I I It I I I m I I I II I I ff11 I I II I I~~~ I I Ill I .ff~ I I It I I I m I I II I I I m 1 I I II I I f'ff II I I I I I m II I I I I 
r11 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 1 2~0 1 I I I I I I I 12!01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f'1 II I I II 
,~'l,, mer,,,,,, mM 11111 rmo ... " .• :zrm ''"'mer~~~~·· mer .. ,, ... 'me: ·~~···'rl~~·~~· mr .. ~~ .. m~ IIIII me:~''"' m~ 11111 m~ 11111 mer •.. ,,, tfrl~ ,,,,1 •• ~ 210 ~ ~ ~ ~ ~ 2r ~ * * '\0 ~ I II I II I I I I I II Ill I II II II ill I I 11 I I I Ill I I I I I I I Ill I I I I I I I II II 1 II I I I Ill II I I I 1111 I I 11 I I I Ill I I I 1 I I I I I I I I I 11111t II I I I I 11 II 11 I I I I I 
MIll I I ,'f', I Ill I I I 11r1 I I"! t II I 11r111 II I 11 1T1 I 1111 II ?r1 II 111 I I .!111 I I I I I ?f, I i ttl I I 12f01 11111 1112r11 I I 1 Ill l'f1 
I) Ito Juh des Vorjahrts htglnnond - Commo~ ton lulllot do I' annie pricodonto. "l Schlachtgowlchtsprtls unter Bonutzung dos angogolto-ICotfftzlontoa lo Loltondgowldtts· 
2) Orl-' 1 1 f . 1 • Nottog;...cht tlnschlio&lich d• 4 fii&t ohno ICopl 1111 tllltl' prtls ••gonochntl, nachdom mvor olno Berlchtlgung filr •• Wort des ICoplos .,.,.. ... ., 
... P" .11r0 oorung • • 1 ' L L ch• ' d · -don war (das Kopfgowlcht wlrd mit 6,41 des Gtwlchlos des Schlachtltl!rptrs •IIICepl tlo· 
Ruckonspockd•cko vcn nlcht mohr als 35mm; ts gllll blno '"'ndgowl . lsnotlorung; los• uotst,und der Preis wlrd auf 1 Fir. I• kg gosch5tll; dor Koplwort I• 100 kg Schlacht\&per ~Is lsi nlcht 1111 dem lilr .dl• and••• Lander orw5Mto~ v'11olchbar, os wlrd donnoch In Cliiult slch demnach auf 6,4 Fir.) _ Prix du polds abattu converti 00 JI"IX du polds vii on d•osem Zusammonhang auf dlt Note 3 vorwles•. - Cotati"" d arlrlno: por kg not, ovoc los tilisant It cotfflcl•t lndiquo aprh a voir appom uno cOirodion pour Ia valeur do Ia tile 
4 plods, sans lito, uno ~poluour do lard n'uddant IICIS 3~•u•; I n'ulste pos do c".'"tlon (io poids do Ia tilt est ovaluo 6 6,4!1\ do co!UI do Ia carcauo lito compriu, ot It prix est 
clu paid• vii: ~ prix .... ~s COIDJIGrablt a colul IIOniiOMO pour los ....... poys, voir uti..O a 1 Fir. por kg; Ia valeur do Ia .... COirOSpond par condquonta 6,4 Fir. par 100 k, 
toutafois 6 ce '"l't ~a note n~. J. de carcoue). 
3) Novo Roiht, inlolgo olner Anderung in der Proisloststollung des L.E.I. - Nouvelle sorio . 
rhubant d'uno 11odilicatian dans Ia constotation des prix par It L.E.I. Quellonvenolchnl• auf der lotzten S01te -s-ees -.olr lo dernlirt pogo. 

SCHL~CHTGEFLOGEL - VOLAILLES 
I 
J ·! PNIIe - Prb I K1 I Nation ala Wihruna- Mannole ftatlonole Lend PralaarliuterunQ~~n I c Poyo Detolla concernant In prl• . . 
'i l 0W11l 0 Kl J F II A II J J A 5 0 N D 0 J: \ 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hal 1966 2,32 2,29 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,ll 2,32 2,24 418 2,12 
8.R. cJun;mastgelliigel• Oualitiit A 02 1967 2,16 2,00 2,!11 2,!11 2,00 2,00 2,00 2,00 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL. Lbdgw. DurchschniH 
des Bundugebietu 196a 1,80 I, 78 1,~ I,RO 1,80 1,80 1,110 
1966 3,96 3,00 4,05 4,50 4,85 4,45 4, 70 3,55 J,JS 3,50 l,&l 3,70 3,50 3,15 PRIX DE GRDS 
FRANCE ePoulet mort, qualiti extra• 11 1967 3,13 3,96 3, 70 3,80 3,00 4,45 4,:11 3,00 4,Sl 4,:11 3,60 3,00 3,~ 3,70 Hallu C.ntrales do Paris 
196a 3,40 4,41 4,47 4,52 4,20 4,41 4,)1 
PREZZ1 MED1 NAZIONALl 1966 155 751 m 1JJ 189 827 199 188 154 716 716 714 712 7\2 
IT ALIA Quotati nelle regioni di 9 piaue 21 1967 845 860 m 847 818 !183 005 RR7 867 862 851 837 821 845 Polli d'allevamento rurale 
Peso vivo 19GI 845 855 864 902 883 888 <(A 
MARKTPRIJZ EN 1966 1,76 1,65 1,81 1,18 1,88 1,R6 1,fll 1,51 1,56 1,43 1,66 1,62 1,58 1,41 
lltDERLJ.ND oSiachtltuikons, lonnd gtwichh 31 1967 
Marltt to 8amovold 
1,50 1,47 1,47 1,48 1,10 1,39 1,35 1,49 1,48 1,54 1,53 1,43 1,~ 1,~ 
19GI 1,43 1,53 1,61 1,66 1,61 1,61 1,:.1 
PRIX DU MARCHE 1966 25,14 22,53 24,Sl 24,63 29,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,00 22,Sl 19,15 19,40 19,Sl BELGIQUE 
oPoulots II r&tir (blous)o 41 1967 BELGIE 20,95 23,96 21,13 23,00 24,Sl 21,ll 23,00 20,75 22,88 23,60 22,ll 20,70 21,25 21,50 MarcU dt Doynu - paids vii 
19GI 22,60 24,13 26,50 25,15 27,Sl 22,38 22,70 
1966 
LUXEM8. PRIX A LA PRODUCTION so 1967 Polds abattu 
19fll 
p,.,., - Pola I Dll/q 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hal 1966 2,32 2,29 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 Z.ll 2,32 2,24 1.18 2,12 
8.R. • Jun;mast;olliigeh Oualitiil A 02 1967 2,16 2,00 2,00 Z,Oii 2,06 2,00 2,06 2,06 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL Lbdgw. DurchschniH 
du Bundugebiotu 19GI 1,80 1,18 1,18 1,80 1,80 1,h0 1,~U 
1966 3,21 3,16 3,29 3,65 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,84 2,92 3,00 2,84 2,55 
PRIX DE GROS 
FRANCE • Poulet mort, qual iff extra • 11 1967 3,02 3,21 3,00 3,00 3,16 3,61 3,48 3,16 3,65 3,48 2,92 3,16 2,80 3,00 Hallu ContrailS do Paris 
19GI 2,15 3,57 3,62 3,66 3,40 3,57 3,49 
I'REZZI MEDI NAZIONALI 1966 4,83 4,81 4,53 4,69 !;,05 !;,29 !;,11 !;,04 493 4!'11 Hi! 4 57 4,58 415 
IT ALIA Quotati nelle regioni di 9 piazu Polli d'allavamento Nrale 21 1967 !;,41 !i,Sl 5,33 5,42 !;,62 !;,65 !;,79 !i,fll 5,55 !;,52 !;,45 !;,36 !;,25 5,~1 
Puo vivo 19GI !;,41 5,47 !;,53 5,77 5,65 !;,68 !;,53 
1966 1,94 1,R2 2,00 1,97 2,00 2,06 1,86 1,67 1,12 1,58 1,83 1,79 1,12 1,58 
MARKTPRIJZEH 
NEDERLAND oSiachtkuiktnl, lovond gewlchh 31 1967 1,66 1,62 1,62 1,G1 1,77 1,54 1,49 1,65 1,&1 1,70 1,69 1,58 1,58 1,58 
Marltt to 8amtnld 
19fll 1,58 1,69 1,18 1,83 1,11 1,19 1,7ti 
PRIX DU MAROIE 
1966 z.m 1,80 1,96 1,97 2,24 2,37 1,!11 1,70 1,60 1,32 1,80 1,58 1,55 1,58 
BELGI~UE , PO.. lots II rotir (blo01)• 41 1967 1,fll 1,92 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,89 1,79 1,66 1,70 1,12 BELGI Marchi dt Ooynu - paids vii 
2,06 2,20 1, 79 1,92 19GI 1,81 1,93 2,12 
1966 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION so 1967 Paids obattu 
1Q68 
rYr'/1 II I I l 'f I I I Ill I I 1'f I I I Ill I I I f1 I I Ill I I 1f I I ! I I I I I If I I I I I I I I I f1 I I Ill I I 17f II I Ill I I I 'f1 I I Ill I I I f11 1111 I 111, 01 I I II II I 11f~ I 1111 II 11n I I I I 
r11 I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I h I I I I I I I I ' 
tl'lllllll m1111111 m 1111111 m lllllllm 1111111~,~ 1111111tn 1111111m1111111m lllllllmllllllllf/'1111111~~1°1111111l'f1°1111111113f'flllll11 11fl'llll11111!f'f11111 
r~ II I I I I I d I I I Ill I I If I II Ill I I d I I I I I I I I I f I I I I I I I I d II I I I II I I f ll I I I I II d II I Ill I I If I I I I !II I 111 I I Ill I I I 'f1 ll I I II II VI I I Ill II I Y'11 I 
f, I I It I I I I I I I I I I I I I I J I I I I I I I I I, I I I I I I I I I' I I I I! I I I I, I I II I I I I It I I I I I I I I If I I I I I I I I I, I I I I I I I I I' I I I I! I I I ,y 
1) Ia Jull4os V•jalns b19lnnorul -CGOlmo~anton 1uillot do l'annio pricidonlo. 
2) Ab 1.8.1961 einschi.Ausgloichsbotrag(0,36DM/Icg Lbdgw.; Junl u.Juli 1962:0,34 DMII<a 
Lbdgw.) uit31.7.1962 ontlallon clio Ausgloichsbetriigo - A partir du 1-8·1961, y compris Ia 
subvention oHiciollo (0,36 D/.Vka vii; juin ot juillot 1962: 0,34 OM/kg vi f) dopuis lo 
31-7-1962 Ia subnntian olliciollo utsupprhaio. 
Quollonvonoicmis auf dor let&ten S.ito - Saurcu voir Ia demlire page. 
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MILCH LA IT 
j i Pre! .. • Prix I 100 ••I Natl .... t. Wihrun1 • Monnola natlanale ~.oo• ,,.,,.,1a~runsen I .. 
Poyo Ditollt conumant laa prl• .I 
' 
'i i Ill••'' !IIKI J ~ M A M J J A s 0 " D 0 
GEWOGENER DUROtSCHNITTS· 1966 40,7 40,6 ~1.7 40,9 40,~ 39,8 39,1 ll.~ 39,2 39,0 40,3 ~1,2 ~2,6 "·9 B.R. PREIS fUr Anliolorung lroi Molhrol, 04 DEUTSCHL. !21 des jowoiligen Fottgohaltos 1967 40,2 ~0,1 ~1,0 40,6 40,1 39,0 ll,7 37,9 ll,3 Jl,9 40,5 ~1.6 u.s ~3,1 
1968 ~1,6 ~1,2 ~5 39,5 ll,9 
PRIX MOYEN PONDERE CCIIIIati 1966 ll,~3 39,43 40,22 40,07 40,01 ll,63 37,57 37,53 37.~ 37,88 39,07 40,35 ~1." ~2,57 
FRANCE dans 12 d'parlollllnls timolns 21 11 1967 ~29 ~"A ~2,57 ~2,~5 ~2.25 40,11 ll,Sii ll,42 Jl,~7 ll,71 40,11 ~1.00 ~2,:11 ~22 - liwaison "part lonoo -
M.G. 3,31 1968 ~2,62 ~2,25 ~1,63 39,65 1!,3! ll,Dii 
PREZZIMEDI NAZIOHALI quotali 1966 69ZI 692\ 6893 6888 6 HllO 6Rn 6 ~1 6 91~ 6!n 6 919 6953 Hl!l 6979 U71 
IT ALIA nolle ~auo di 8 provlnclo -franca 21 1967 6M2 688S 6 ~7 6 !llO 692'1 6BM 6 ~5 6820 68115 6 813. 6 895 6932 6917 1811 OliiD (lalla di VOCCO pOr COOIVIDO 
dlrotta31) 19tll 6872 6840 683S s 187 e 185 6855 ti747 
Borohnclo gomlddolclo ootta-op- 196ti JJ," 33,88 ~.66 ~.~~~ 33,71 32,~ 31,92 :Jl,73 :Jl,85 32,62 ~.2\ 3),12 3),9! 36,61 lnnpt -r clo voohoudor plus • ..,. 
NEDERLAND schatult\oringan vii hot Zvivolb!ds 31 1967 ~.53 31,88 3),85 3),72 :E.~ 33,~ 33,19 33,25 32,99 33,23 ~.1~ J!i,a! 36,22 36,57 
on landbouwog.l., of t...rd., 3,71 
votgohalto 19111 35, JJ 31,87 33,41 
PRIX MOYEN NATIOHAL, livrois<~~ 1966 "1,5 "2.3 "Z.7 "2.7 "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 "1,8 "18 "1,8 "1,8 "2.7 "3,7 BELGIQUE 
BELGIE soil d'part lonoo, soli fn~nca 43 1967 "2.8 ~42.7 ~.1 ~.1 "3,7 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "2.7 "2.7 "2.7 "Z.7 laitorio, II.G. 3,31 
"2.7 "1,8 "1,8 196!! "2,7 "2.7 "2.7 
1966 515,0 ~5,0 ~2,0 ~0 Slli,O ~97,0 ~95,0 500,0 500,0 510,0 518,0 ~.o S:E,O 
LUXEIIB. PRIX PAVE PAR LES LAITERIES, so 1967 509,0 521!,0 530,0 524,0 485,0 ~n.o 469,0 ~~.o limisan d'part fonoo,M.G.3,71 ~56,0 ~10,0 
1968 
Ptolll- Pola I DM /100 .. 
GEWOGENER DUROtSCHNITTS. 1965 '0., ~0,5 ~~. 7 40,9 40.~ 39,8 39,1 Jl,, 39,2 39,0 ~0,3 ~1,2 ~2,6 "·9 B.R. 
DEUTSCHL. PREIS fUr Anlioforung froiMoll:oroi, 04 1951 40,2 '0. 1 ~1.0 40,ti 40,1 39,0 ll, 7 37,9 ll,3 Jl,9 40,5 41,B ~2,5 ~3,1 !21 du jowoilifln Fottgohaltu 
1968 41,6 41,2 ~0.5 ll,5 ll,9 
PRIX MOYEN PellDERE canstati 1966 Jl,n 31,95 32,SI 32,48 32,42 31,ll J)," ]),,1 ll,91 30,59 3165 3259 1151 l'~ 
FRANCE dans 12 d'partomonts timoins 21 11 1957 32,~ 3:1,01 31,~9 ~.39 ~.23 32,50 31,2\ 31,13 31,17 31,35 32,50 11,70 ~.l' 36,02 
- livroison dipart lonoo -
M.G. 3,31 1968 31,53 31,23 33,73 32,12 31,2o 31,ll 
PREZZI MEDI NAZI<llAll qvotati 1965 "·29 "·:Jl "·12 "·m "·03 "·01 "·42 "·25 "·19 "·a! "·50 "·57 "·57 "·61 
IT ALIA nalle ~aue di 8 provincie - franco 21 1951 
"·11 "·(II "·'6 "·61 "·:Jl '3,93 ~3,81 ~3,65 ~3,56 ~3,00 "·13 "·36 "'Zl "'23 ozlen \latte di wcca perconsumo dirotta 3 1958 43,9! ~3, 18 43,~ ~J," ~3,47. ~3,87 t.!,18 
Borebnclo gomiddoldo nottO'Op- 1966 3),95 31," ll,ll 31,61 31,25 35,40 35,27 35,06 35,19 35.~ 31,83 39,91 40 86 ~0,45 
NEDERLAND 
bronpt -r do voohovdorplus...,. 31 1957 ~n ~~ schotullhringon vlt hot Zvivolfonds ll,15 ll,~ 40,57 40,,9 36,8~ 36,57 36,7\ :E.~ 3),72 J7,72 :11,111 ~02 
on landbouwog.l., of boord., 3,71 3!1,48 ll,Sl 3),92 votgohalto 1968 
1955 35,32 35,Jl 35,42 35,42 35,~ 35,~2 35,31 35,~ 35,~ 36,31 35,31 35,~ 35,42 35,50 
BELGirE PRIX MOYEN NA TI<llAL, livroison 43 35,42 BELGl soil d'part lonoo, soil &.nco 1957 35,~2 35,9! 35,!11 35.:il 35.~ 35,34 35,~ 36,34 35,~ 35.42 35,42 35,~2 35,42 laitorlo,M.G. 3,31 
35,~2 35,34 35,~ 1968 35,~2 35,~2 35,42 
1966 41,2 43,6 ~3,~ 43,2 40.~ 39,8 39,6 ~0 400 ~8 41.~ ~~ ~2,9 
LUXEMB. PRIX PA YE PAR LES LAITERIES, so 1957 40,7 ~2,2 ~2.~ ~1,9 Jl,8 J7, 7 37,5 31,1 36,5 37,6 livrolson .Upart formo,II.G. 3,71 
1968 
~~1t'1 I If I I I 1'f'1111 II II rf1 I I I I I I I .T. I I I I I I I 1T1 I I I I I I I 1,01 I I I I I I I 14\ 01 I I I I I I I :4rl I I I I I I I 1,~ I I Ill I I 1~01 I I II I II 11~ I I Ill I I 11l I I I I I I I .1'1 I I 
~~ I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I t I I I • ,., I 
L•r 11 rrr1111111 tfflllllllm.~~~·~~wr~~~~~·~1fr •• " •• l ~r.0.111111ffr.~~~···~f1' lllllllffl'lllllllm •• ""'m •• ~~.~~~f~0•••"··~frlllllllfflu"•uml.lllllffrl 
rt I H 11Y11111111 J''f II II I I II 1'f I II Ill Ill \'1 I I Ill 111"11111 Ill 1'f1111 I I I I I ~111 lilt I I 1f1 IIIII I ItT II II I It ttY 111111111f1111 I 1111f1 II II I r,' I I I I , I , I I y I , I I , I I • I , I I I I , I I I I, I I I I , , I I I, I I I I , I I I I r I I I , ,, I I I r, , , I , , • , , v, I I , , I I , , ' I I • , , I I I I vI I I I I I I , 
I) I• April clos Vorjahros boglnnond- c-on;ant on ovril do l'anMo poWdonto 
2) Do dio Stichproho In don ausgowilhlt.n DapartoiDinll nlcht goniigend lnit ongalogt 1st, 
kann nicht garontiort wordon,doS dor avs ihr horvargohondo Proia In hinroichendor Wolso das 
absolute Proisnlvoau liir ganz Fronkroich wiodorgibt -LT'chontillondos dipartemonts n'ayont 
pas une couverture suffisonte, on ne pcut pas garantlr que lu pri1 qui en sont tiNs soient 
une utimation suffisamment prWche clu niwau obsolu du prix moyen cfrance entiiret. 
Quollonvorulchnis auf clor lotzton Soito - Soorcu voir Ia domilro pogo. 
2) IColno oletistischo Erfassung •• fllt .... llll, H .... pl8otterdn11ftS1mdit I,U·IUr 
diololltonJohro angogobon-Pu do roiM sllltisllquo dv lllv1 on motiiro grasu,on indiquo 
COIIDO 'lrdro clo gn~ndolll' 3.6 I. 
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BUTTER - BEURRE 
j .. "'"'''- P,.to/1 ko/ Non.,. to • .._,--lo oofl.,.lo 
Loool Prelaetliiuterunp• I ~ 
..... "'Nils conc.ma:nt I•• ,.. •• J I ~ 111•1 11 111 Kl J , II 4 II J J A I 0 N 0 
MOLKEREIABGABEPREIS 1!166 6,~2 6,~2 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 B.k. Mctl!onwaro, froi Emt,langutotion 02 DEUTSCHL. du GroShandolo - aSbulter (50 kg) 1967 6,82 6,82 6,~2 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 
odor Kartan (25 kg) 1!166 6,68 6,69 6,!Jl 6,67 6,63 6,61 6,61 
PRIX DE GROS 1966 8,90 8,93 8,85 8,80 8,80 9,00 9,00 8,95 8,90 8,85 8,115 9,00 9,00 8,00 
FRANCE • Bourro do lalleriu 
" 
1967 9,00 9,ill 9,00 8,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 8,10 8,10 8,10 ~IS 8,15 Hallu Contralu do Paris 
11168 9,13 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotatl 1!166 887,0 899,0 906,0 ~.o 895,0 885,0 883,0 885,0 882.0 886,0 896,0 ~.o 1125,0 835,0 
IT ALIA nolle pion• eli 3 provtncio 21 1967 lllll,O 933,0 927,0 928,0 905,0 ~.o 896,0 883,0 903,0 810,0 968,0 9611,0 991,0 1020,0 
• Burro di conlrilvga • ~.o 029,0 I 022.0 1968 016,0 033,0 I 035,0 I 027,0 
INKOOPSPRIJS 
1!166 4,84 5,07 4,72 4,72 4,83 5,17 5,17 5,17 5,17 6,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
NEDERLAHD VAN DE GROOTHANDEL 30 11167 
oFabriohl>otero 
5,:1 5,69 5,17 5,31 5,68 5,18 5,18 5,18 5,111 5,11 5,18 5,11 5,11 5,11 
1968 5,18 5,78 ~18 606 6,06 6,06 11,11 
Prix fixi par Ia Com11i ulan du 1!166 87,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 91,2 97,2 87,2 87,2 97,2 97,2 tH t7,2 BELGI~UE 
BELGI aercuriales 2) 41 1967 97,31 97,42 87,4 87,5 97,4 97,4 97,4 97,4 87,4 97,5 97,5 87,4 97,4 87,4 
• Bourro do laiteriu 
1968 t7,4 87,4 97,4 97,3 97,3 97,3 97,3 
1966 
LUX EM B. PRIX DE VENTE DES LAITERIES 50 1967 MarquttRoou 
1968 
Preis• - Prt. I OM/ I kt 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 6,82 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
B.R. Matl!onworo, fro I Ei!:lan gulatl 111 02 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 DEUTSCHL. du Grol!handol1 - oi!Lultor (50 kg) 
odor Kartan (25kg) 1968 6,68 6,69 6,68 6,67 6,63 6,61 6,61 
PRIX DE GROS 1966 7,21 7,~ 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 117 725 ].,_29 129 729 
FRANCE • Bourro do lailorlu 
" 1967 7,29 7,ll 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,41 7,41 Hallu Contralu do Paris 
1968 7,88 7,88 7,88 7,88 7,~ 7,1!8 7,88 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolatl 1966 5,68 5,75 5,80 5,79 5,73 5,66 5,65 5,66 s.~ 5,67 5,73 5,79 S,IIZ __5.18 
IT ALIA nollo piano dl 3 pro'linclo 21 1967 5,18 5,97 5,93 s.~ 5,79 j.79 ~73 __5.65 _1,18 ~82 _§,20 _j,20 _j,~ J.Sl 
• Burro di conlriluga • 
1968 6,50 6,61 6,62 6,57 6,43 6,59 6,~ 
-
INKOOPSPRIJS 1!166 S.!i 5,60 5,22 5,22 5,~ 5,71 5,71 5,71 !i,71 5,71 !i,71 5,71 5,71 5,71 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 s.~ 6,29 5,71 5,93 6,2ll 6,:11 ll,ll 6,ll 6,ll 6,ll 6,ll 6,ll _6,_:11 6,311 
• Fahriohl>otoro 
1968 6,ll 6,:11 6,311 6,70 6,70 6,10 11,75 
Prix fixi par Ia CommluiCII dot 1966 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,18 7,11 7,11 718 7,18 718 711 711 718 BELGI~UE 41 BELGI llttcuriales2) 1967 7,11 7,79 7,79 180 779 779 779 779 719 l80 7 80 719 179 779 
• Bourro do laitorlu 
1968 7,79 7,79 7,19 7,18 7,18 1,19 7,18 
1966 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES LAITERIES 50 1967 Marque tROMt 
1968 
rl(f'h 11 r~ 1 1 1 , 1 1 1 1 T 11 1 " 1 1 1 1 T 1 1 1 1 til 1 , f, 1 1 1 " 1 1 1'f 1 1 1 1 " 1 1 1 f1 1 1 1 11 1 1 ~~~ 11 1 " 1 1 w~ 1 1 111 1 1 ~~r~ 1 1 1111 1 no~ 11 "1 1 111t"11 1 1" 1 1 ~~r.l1 1 " 1 1 1 r11 I I I If I I I I I I I I 111 I I I I I I I I' I I I I I I I I I, I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I If I I I 11f I I I If I I I I I I I I I 
Lit ~ 690 7QO 1P0 91)0 I._,D lifO 1~0 13110 I<IQO ISO 1100 17»0 1,0 ISO 
Ill I I 111111111111111111 II 1111111111111111111111111 111111111111 II IIIII 11111111111111 fill II II II I 111111111 I 111111111 I 1111111111111111111 I 1111 1111 II IIIJIIIIIII 
{~I I II II f II I I I II II f II II I 1111,11 I I I I I II f I I I IIIII If I 111111 II f I I IIIII 111f I I II II 11'1 1/ II II II I II 'f1 I I If II II 'f11 II f II II 'f1 Ill I II f I.JI Ill 
,OT I I ' I I I I I I I I I f•t I I I t I I I I f I I I I I I I I I t I I I I t I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I ' I I I I I I I I I lf I I I I ! I I I I y I I I I I I I I I I 1 I I I I 
I) 1 .. .lvli du Vorjahrn boginnond -Common~ I ., Julllot do l'annio p.Ocod.,lo. 
Qvolllft .. rzoichnio auf clor lotzlen S.ito - s-cu ooir Ia dornl..., page. 
I) Marlttproho bit Dozoabor 1962- Prix aux llinquuJusqu'6 dO .. In 1962. 
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KASE - FROMAGE 
j •! Prel••- Prla I •g/Motlonolo Wit.runa- Monnale natlonola Loni PrelaerliYIIIrunge:a 
Poyo oe ..... concernant ... ,..... I .. 
.! I 
J .l! 15•11) I!IKI J , II A II J J A s 0 N D ~ 
llltiG l,Zll 3,48 l,ll 3.32 3,32 3.43 3.~5 3.~5 3.~5 3.41 3,53 l,Sl l,Sl l,I!G 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOIL. 
cGcuda 451 (U Wochen)o l.Sor!o 05 1907 3.65 3.79 3,66 l,76 J,eO 3,e5 l,el l,liB 3.65 l,lli l,e5 3.00 l,!Kl 3,92 K61n• Noti .. ng 
19113 l,e6 l,M 3,76 3,5!1 3,51 3,51 3,57 
laili ~.35 ~.u ~.ll ~.30 ~.30 ~.so ~.~ ~.~ ~.~ .. ~ ~.10 ~.10 ~.JO ~.eo 
PRIX DE GROS 
FRANCE cSo.·Povlino 11 1907 ~.liB ~.15 ~.eo ~.eo ~.eo ~.eo ~.Sl ~.eo ~.tiO ~.JO ~ . .., ,,10 ~.oo vo 
llallos C.ntnolos do Paris 
19113 5,11 ~.79 ~.89 ,,e9 s,m ,,89 ~.89 
llltiG I~ I~ I~ HSO 1508 1530 I 515 1550 I 557 1565 H11 Hl5 Hl5 Hl2 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA • FonDagglo gra111 vocchla • 21 1907 Hll llSl 1 ~5 HOS I~ 1 ~5 1 ~s I~ I~ I~ H15 I~ lll5 lll5 
Panaa 
19113 1120 II~ I 152 1160 1126 1120 1120 
18 2,71 2,85 2,7~ 2,13 2,15 2,8~ 2,82 z,e1 2,83 z,e5 2,96 2,97 2,87 2,98 
INKOOPSPRUS 
1907 3,16 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 3,03 3,10 3,10 3,10 3,1f 3,11 3,11 3,17 3.17 3,17 3,11 3,18 3,21 
cGovclu kaas, volvol, 2 wol:en ouch 1116G 3.22 3,22 3,11 z,e6 3,00 l,ID 3,19 
1966 U,3 ~.3 u,o ~7,0 ~1.~ ~.~ ~.5 ~.5 ~.5 ~.3 ~.s ~.9 W,O W,3 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1907 51,1 53,7 51,2 SJ,~ 53,1 51,0 51,0 53,9 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 BELGIE cGauda-bas, vol..,h 
1116G 51,0 ~0 ~0 51,0 52,2 52,8 51,9 
18 
LUXEMB. 1117 
llltiG 
"""' - P.o. I Dll - I ko 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
18 3,2!1 3,48 3,30 3,32 l,3Z 3,43 3,~5 3,~5 3,~ 3,48 3,53 3,00 l,!Ml 3,00 
B.R. 
DEUTSOIL. cGouda 451 (U Wochon)t I. Sorto 05 1907 3,65 3,79 3,66 3,76 l,eO 3,85 3,81 3,113 3,65 3,69 3,86 3,00 3,90 3,92 Kilner Notlorvng 
19113 3,85 J,M 3,76 3,59 l,Sl 3,51 3,57 
18 3,52 3,6' 3,~ 3,48 3,~ 3,65 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 J,el 3,81 l,e9 
PRIX DE GROS 
FRANCE cSt • .Paullnt 11 1967 3,79 l,BS 3,89 3,89 3,89 3,89 3,13 3,13 3,13 3,81 3,97 3,81 3,97 3,89 
Halloo C.ntnolos do Paris 
19113 ~.~~ 3,88 3,96 3,96 ~.C6 3,96 3,96 
1966 ~.~ 1,50 9,01 1,28 9,6S 9,79 9,89 1,92 9,96 10,02 9,07 9,18 9,18 9,01 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 IT ALIA • Fonaogglo grana vocchiot 1967 1,03 8,10 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,26 7,26 
Ponaa 
19113 7,21 1,11 1,11 1,11 7,26 1,'11 7,42 
18 2,99 3,15 3,03 3,02 3,01 J,a 3,12 3,10 3,13 3,16 3,21 3,28 3,28 3,2!1 
INKOOPSPRUS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1907 J,l5 3,~9 3,43 3.43 3,~3 3.'9 J,SO 3,50 l,SO J,SO 3,50 3,50 3,51 J,SS 
cGaudu koas, vol..,t, 2 wol:en Dud • 
3,~3 3,52 19113 3,56 3.56 3,50 3,16 J,ll 
laili J,JI 3,86 3,76 3,111 3,79 3,87 ],88 ],88 3,88 3,85 3,88 3,91 1112 3,11' 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1117 ~.0! ~.30 ~.10 ~.21 ~.30 ~.32 ~.32 ~.32 ~.32 BELGIE tGoudo-loas, volvett ~.32 ~.32 ~.32 ~.32 ~.32 
llltiG ~.32 ~.32 ~.32 ,,32 ~.Is ~.22 ~.Is 
18 
LUXEMB. 1907 
19113 
-· 
tyrtt t 1111'1'1 II If Ill I' I Jell !II I I f1 I I If I I 11f I I I If I I I I f1 I I I I I I I I f1 II If I II 17f I II IT I I II 'f1 I II I II I I f1 II 1111 I m I 1'1 tIll m II If I I I m Ill I 
I 11 I I I I I I I I \1 I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 
tl'lllllll m 1111111 m 1111111 m 1111111 tfilllllll m 1111111 m 1111111 m,,,,,,, rr~ 1111111 m II II llllfl',llt llll~l01111111lw •• lllll?ff,,ll11111'ffllll11111,flllll 
a II I II II If Ill It II II' 111111 I II, I I I I I I I I It I I I I I I Ill f I I I I I II I If I I I I I I II If I I I I I II I I' II II I II I 111 I IIIII 111f11 1111111 v 11111111 1lf11 I 
M 1 1 1 t 1 1 1 1 I 1 1 1 1 ! I I I 1 ) 1 1 1 1 I I I I I , ,· 1 I I I I I I I ,, I I ·, ! I I I I , I I I I ! I I I I t I I I I 1 I I I I ft I I I I I I I I , I I I I I I I I I ' I I I I f I I I 11f 
1) ho Jolt ... Vorjalns Mtl-..4 - Commoft91nl on julllot do l'amh jricfdon ... 
Qvollon..,rlllcmls auf d• loiJ .. n S.it• - Sovrca voir lo domllro pogo. 
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EIER- OEUFS 
L.nol 
j i ,,. ... - Prbl/ 100 Stick- plk• I Notlono .. 'lihrun1- MonMS. notlonoS. Prel..,liut.nmgtn I .. 
Po yo D•talls conumant '-• prix . I I .! 
" 
~ 111•11) i3KI J f II A II J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1~ 11,8 16,2 11,2 1!!,1 15,8 15,8 1~,7 ·~.7 15,~ 15,5 15,8 1G,~ 211,0 18,8 
B.R. Vorltaut. an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschafttn 04 1!167 15,9 15,0 15,3 15,1 15,2 n,8 1~,3 n,1 13,~ n,5 15,7 15,~ 18,2 lG,~ 
DurchschniH dos Bundes;ebiolu 1!168 n,2 12.6 13,4 14,0 14,0 12.7 
PRIX DE GROS 1~ 22,91 20,50 19,00 18,50 18,50 18,50 18,50 20,50 20,50 19,50 211,50 21,00 Jl,OO 23,50 
FRANCE ocoufs calibrh 56/60 'I., 11 1!167 19,83 18,~ 16,00 18,00 18,00 16,00 18,1D 111,00 18,00 22.00 2Z,OO 11,12 111,!11 21,~ c. moyen. • 
Hailes Contralu do Paris 1!168 11,88 16,41 18,(1) 18,03 211,37 17,86 17,81 
1!166 2ltil 2lll 2l82 2 257 2128 2052 1he UIS 2~ 22!12 2~ 25011 2880 Url 
IT ALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
quototi nelle piaut di 16 provincit 21 1!167 2~ 2273 2122 21!11 2 150 1 ~1 2065 z 187 2 157 2318 Zsel 2372 M 2 618 
• uova Inscho • - SS/60 'I -
1!160 2005 20Jl 1!168 2292 2~ 2 024 1963 
1!166 12.67 11,03 11,03 9,74 11,03 10,15 11,68 11,11 10,!11 10,58 10,17 11,21 15,~ 12.611 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1!167 11,00 11,JG 10,]1 10,~ 11,21 10,l7 10,15 10,15 8,91 12.~ u.n 11.27 u,za 13,22 • Kippoiioran van i 59 ; • 
1!168 11,15 11,97 n,~ 11,88 10,80 9,91 11,91 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1!166 m 1411 159 1215 lU llll 1Z7 121l '" 
1~7 1J7 1!i2 218 180 
BELGIQUE cO.Ufs do 55 a 60 1• Prix rolovh 41 1!167 118 U8 133 1:5 137 Ill 128 ·~ 1Z7 191 173 1a 175 1111 BELGIE sur lo marcU do Kruishoulom 1!168 147 1215 150 149 1U 135 lU 
1!166 250 250 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1987 250 
1!16! 
Preis•- Prtx/ DM -100 StUck- plk• 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS)2l 1!166 11,8 1G,Z 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,1 1G,4 zo,o 18,8 
B.R. Vorltilufo an Handel und 04 1!167 15,8 15,0 15,3 15,1 15,2 14,8 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 lG,Z 1G,5 DEUTSCHL. Gonauonschallon 
DurchschniH dos Bundesgobiolos 1!D 14,2 12.8 13,4 14,0 14,0 1Z.7 
PRIX DE GROS 1!166 18,29 18,el 15,39 14,89 13,37 14,89 14,91 18,el 16,el 15,80 ll,el n,m 21l,31 111,~ 
FRANCE ocnls calilris 56/60 fl., 11 1!167 18,07 14,91 12,96 14,91 12,98 12.118 14,!11 15,39 14,91 11,82 1f.l0 1!.87 15,88 !~ c. eoyen.s 
Hallos Contralos do Paris 1!168 14,49 13,30 14,83 14,el 16.50 14,47 n,43 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1!166 17,68 14,93 17,80 14," 13,82 13,13 11,81 12,18 13,11 14,87 15,3! 11,08 18,43 18,57 
IT ALIA quotati nella pian• di 16 provincie 21 1967 14,30 14,!'6 13,91 14,07 13,7& 12.42 13,22 13,87 13,80 15,23 1t.~ 15,18 1G,Z8 1G,7\ 
• uova lroschoo - 55160 'I -
12.89 1!168 14,87 13,15 12,95 12.56 IZ.~ 12,83 
1866 14,00 12.11 12,18 10,7& 12.18 11,22 10.10 10,12 11,15 11,611 11,35 11.:1 10,95 14,0! 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 11187 12,25 11.!!8 11,47 11,87 12,39 
• Klppofioran vao .:1:. 59 1• 11,JO 11,22 11,22 10.95 1:1,11 1!.88 13,58 14,87 14,el 
1!D 12.32 11,0! 12,1[, 13,10 11,83 10,95 10,95 
P~IX AUX PRODUCTEURS 1866 14,13 11,12 12,72 10,Ql ll,JII 10,88 10.11 1,82 1152 117& 10,1111 11.1e 1744 14,, BELGIQUE tOoufs do 55 a 60 1' Prix rwlows 41 1987 11,84 11,84 1o,a 11,12 10,98 10,~ 111,21' 10,72 10,11 12.1' 1!.84 1!.12 14,00 14,21l BELGIE sur lo marcU do Krulshoulom 
11168 11,18 10,tll 12,00 11,92 11olll 10,80 ll,JE 
1866 2),0 zo,o 
WXEIIIB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 11187 2),0 
11168 
mft It 1111, Ill It 11111'111 I I I I 111fD1 Ill II 1111!011 1111 I I 11f11 II I II I m I I I I II I 11f11 II I Ill 11r1111 I Ill mIll I I I drll I I tl II :r1111 t II dr1111 
·"1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I V' I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I lf I l I 1 t I I 1 I 
N'1 m IIIIIII,Tfllltlllwr~~~~~~~wr~~~~~~ mrllll1111mllltlllwr,,l,ll m~ lllllll'w'lll1111111'f11111 ~~wrlllllllffr11111 ,~wrlllllll''frlllllllwrlllllllllll 
rtf I I I II I I I I ' I I I I t I I I I f I I I I I I II 11f I I I I t I I I I , 11 I I 1 I I I I I 'f1 I I It I I I I 'f I I I I It I I I 'f I I I It I I I 11f I I I I I I I I I 'f I I II I II I I Y Ill 111111lf ~ II I I Ill I lf 1 
, I I 1 f I 1 I I I I I I I le I I I I I I I I' I I I I ! I I I I r I I I I ! I I I I,, I I I I ! I I I I y I I I I I I I I I y I I I I I I I I 1Y I I I I I I I I I 't1 I I I I I I I I ¥1 I I I I 
1) Ia .hoi .. Velj ...... ,.... • c:-c- 10 lolllot do l'aMto jric:tdonlo. 
2) Selt lt. 7.1tll! onlfllt dw Aus1lolchsbotral - A partir du 31-7·1962 Ia subvonflan alii· 
clollo ollsupprlmh. 
Quollonwrzolcmls auf dw lotz.., So ito -Sources 'flllr Ia domlm pa;o. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX IIONDIAUX 
Produkt vnd :: Prei .. - Pri~~:/100 lev Qualitit Prei••rliuterungen "i .~ •.! Produit et Ditalh concemont I•• prix 1 .. . 
.:; !-6 i• qualiti :;~ ..• ~! J ~.:H J F II A II J J A s 0 N D 6 .. 
1!166 OM 27,11 25,80 25,81 25,80 25,511 25,~7 V,l3 28,17 28,32 28,10 28,17 28,11 28,23 Woizen- Bli ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1967 OM 28,45 28,07 28,32 29,51 . 29.~ 29,18 27,9! 28,~ 28,73 V,97 28,30 V,93 27,50 Harclwinter II c if Rotterdam 
1968 OM 26,57 26,65 27,19 26,~3 25,9! 26,69 v.~9 26,62 
1!166 OM 25,5 24,9 24,7 23,5 23,8 24,1 26,0 V,2 27,8 V,2 25,2 25,5 26,0 Weiun -Bit GROSSHANDELSPREIS 04 ['M USA PRIX DE GPOS 1967 23,3 2~.9 24,5 25,9 25,0 24,0 23,2 22,3 Zl,9 22,1 22,1 Zl,% Zl,5 
Standard Chicago 1. T ermin 1!6! OM 21,7 21,9 Zl, 7 20.~ 20,0 19,2 ' 18,7 
1!166 Dll 31,66 31,19 31,75 31,16 31,23 30,73 31,~9 31,99 J?,l~ 32,08 31,19 31,71 32,83 
Wei zen - Bh! ANGEBOTSPREIS 30 1967 OM 31,69 32,80 32." 32,18 32,18 31,9! 32,38 31,93 31,71 30,~1 31,13 30,83 30,59 Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cil Rotterdam 
1968 OM 30,46 30,32 29,88 ~m 29,85 29.73 30.52 29.67 
Weiltn - 818 1966 OM 28,2 27,2 27,8 27,7 27,8 27,9 28,3 28,1 288 289 288 281 28~ 
Kana do EXPORTPREIS 04 1967 OM 28,7 Narthem PRIX DE L'EXPORT 27,8 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,2 28,0 26,~ 26,1 25,8 26,0 
Manitaho 1 Winnipeg 1968 OM 26,0 25,9 26,3 26,3 26,3 26,9 V,2 
1!166 OM 27,22 . . 26,~9 26,21 26.19 . . . . 28~ 28 10 2808 
Woiztn - 810 ANGE BOTSPREIS 30 OM Argentina PRIX DE L'OFFRE 1967 28,61 28,31 28,~ 28,49 29,34 29,25 . . . . . 2820 2820 
cil Rattordara 
1968 OM 26,30 26,33 27,38 27,62 27,111 V,92 V,85 . 
EINFUHRPREIS 1!166 OM 26,92 26,31 26,W 26,03 25.~ ZS.Zl zs,n 2725 V86 2833 V7l 2830 2835 Woiun - Bli cil ouraplliacho Holen 03 1967 OM 26,88 28,11 27,88 29,10 28,~ v.~ 26,75 25,69 25." 25,U 26,17 25,97 26,03 USA 
Rodw;ntor II PRIX A L'IMPORTA TION 25,~2 cal porta ourapitna 1968 OM 25,~3 26,(11 25,88 24,07 Zl,W 24,19 
1!166 OM . . . . . . . 
-
. . . . . 
Wo ztn - Bli EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTA TION 31 1967 OM 27,82 . . 27,83 27,81 27,88 27,88 27,111 27,67 2800 . . . 
U.R.S.S. cil Rotttrdam OM . 1968 . . . . . . 
1!166 OM 26,02 . . . . . . . . 26.02 . . . 
Gorato - Orgo ANGE BOTSPREIS 30 llM USA II PRIX DE L'OFFRE 1967 25." . . 25,56 . . . . . 25,31 . . . 
Twa rowed cif Rotttrdara (ktppogent) 1968 OM . . . . . . . 
1968 OM 26,23 27,61 2822 27 35 26 51 25.16 ZS.M 25.50 25.97 25.57 25.11\ 25.10 25.110 
Gtnto -Orgo ANGEBOTSPREIS 1967 OM 25,15 25,73 24,7\ 24,83 25,55 24,97 26,(11 26,12 24,61 2\,Zl 24,87 2\,93 ' PRIX DE l'OFFRE 30 . USA Ill 
cil Rotterdam (maaltypo) 20,24 19.08 1968 OM . 23,81 23,02 22,57 22,08 Zl,66 
Gtnto- Orgo 1968 OM 23,0 23,~ 23,7 22,9 22,~ 22,~ 22,3 22,8 23,~ 23,2 23,2 23,1 23,1 
Kana do GROSSHANDELSPREIS 1967 OM Zl,9 22,2 Zl,l 21.~ Zl,7 21,1 21,8 22,3 22,8 22,1 21,7 21,1 21,5 PRIX DE GROS 04 Kan. Wntom I 
1/11 Winnipeg 1. T trmia 1!6! OM Zl,5 21,5 21.~ 21,8 20,6 20,3 20,2 
EINFUHRPREIS 1968 OM 28,1 28,9 29,2 29,1 29,1 29,1 . . . . 26,7 21,8 27,1 
Gtrato - Orgo cif evropiischt Hafen 04 1967 OM 26,3 27,2 . 26,3 25,7 . . . . . . _AS Argentino PRIX A L'IMPORTATION 
Zl,6 20.~ col porta ouropitna 1968 OM 24,~ 23,9 23,2 22,6 . 
1968 OM 24.~ 26,20 V,05 2\,55 23,92 23,03 23.73 2\01 2407 24 ~1 2\BI 25,51 28,08 
Hafor - Avolnt ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE lO 1967 OM 2~,15 27,65 23." 23,~ ll,n 23,26 2\,38 24,83 23,35 23,~ 24,11 . . 
11/38 lha cil Rotttrdam 1968 OM 24,00 24,29 24,28 22,96 22,00 Zl,35 19,70 . 
1968 011 20,l 20,1 20,0 19,8 19,1 19,1 19,5 20,4 20,4 20,2 20,1 20,8 20,8 
Hofer - Avolnt GROSSHANDELSPREIS 
04 1967 OM 19,9 19,~ 19,S 19,3 19,~ 19,3 19,7 19,1 20.1 USA PRIX DE GROS 19,7 20,7 19,8 19,9 
Whito ar. 11 Chicago 1. T ormin 1968 OM 20,7 21,5 Zl,9 21,7 20,6 19,1 18,0 
Quelloavenelc:hnia auf dor letztoa S.~e- Soun:n voir la demlm pogo. 
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WELTM.t.RKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDI.t.UX 
! 
Procluktund ~l = p,., .. - P•lx/100 kg Ouolltit p,.lserliutef\ln..,. il jl.! Prodult et Ditolls concernant lu prla .. 
=2 
··I .:·t e.: r• .,.u" 
.u ~~ ~~ ~~:1~ J F M ... ill J J ... s D H N 
1966 DM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,0 22,7 22J_ 22.' 22,l 22,2 Ha!.r - Avolno GROSSHAHDELSPREIS 
Kanada PRIX DE GROS 04 1~7 OM 22,2 21,7 21.~ 21.~ 21,6 21,7 21,9 22,2 23,1 23,1 22,9 22,9 22,7 
Kaa. Wn'-m II Winnlpog 1. T onalo 
19111 DM 22,7 22,7 22,7 22,7 22,8 22,8 22,9 
11166 DM 25,~ 26,53 27,21 26,69 25,~ . . . . 25,30 ~!i 23,69 23,99 
Halor- Avolno AHGEBOTSPREIS PRIX DE l'OFFRE 30 1~7 DM 22,83 23,11 22,27 22,11 22,82 22,~ 23,41 ~.12 ~.oo . 22,91 22 18 21,77 Plato 
elf Rottorda• 
19111 DM 10,02 20,~ 20,91 21,26 22,:.2 23,19 23,26 22,ll 
EIHFUHRPREIS 11166 DM 25,4 25,7 25,4 2'1,7 2'1,8 2'1,2 ~.6 25,8 26,9 26,1 25,6 25,4 26,0 
Mala- Mars elf ovropilischo Halon 04 1~7 DM 24,0 25,4 25,~ 25,7 ~.o 2'1.~ 2'1,8 ~.3 23,3 22,7 22,1 22,3 22,8 USA Yellow PRIX A l'IMPORTATIOH 
cal ports ovn>pM•• 19111 DM 22.4 22.6 22,2 21,4 21,5 21,1 10,7 
11166 DM 21,1 20,3 20,1 19,~ 20,1 20,0 20,4 21,9 22,9 22,1 21,3 21,8 22,3 
llals - Mali GROSSHAHDELSPREIS 04 USA PRIX DE GROS 1~7 DM 20,0 22,1 21,6 21,9 21,3 20,8 20,9 20,1 19,0 18,~ 18,0 17,8 18,3 
Mixod II Chicago 1. T ofllla 
19111 DM 18,8 18,7 18,8 18,3 18,1 11,9 17,4 
11166 DM 27,01 21!,46 28,66 27,19 27,20 26,56 26,19 26,~ 26,~ 26,66 25,~0 26,42 11!,~ 
Mala - Mars AHGEBOTSPREIS 1~ 26,30 29,31 26,02 24,78 24,70 2'1,63 25,n 26,46 27,19 28,23 28,!i PRIX DE l'OFFRE 30 DM 27,!i 23,83 Plato elf Rollofdaa 
19111 DM 26,23 25,17 23,~ 22,69 23,13 23,62 23,07 22,80 
11166 OM ~22 ~7.~ 56,~ 81,16 60.~ 64,13 64,30 69,81 71,~ 69,00 69,60 711) lll,93 
Rols - Rl1 EIHFUHRPREIS 
Thailcndo elf ncrdclovtscho Hiilon 02 1~7 DM 93,79 ~.1~ 1!,10 82,10 84,~ 86,~ 96,01 1~80 99,~ 1~~ 106,76 1~80 1~80 
lCftg\om PRIX A l'IMPORTATIOH 1~3 95,41 ~.4~ 94~ 90,92 cal ports Allomagno dv Honl 19111 DM 96,20 96,~ 
EINFUHRPREIS 11166 OM ~.49 75,76 79,66 19,66 19.~ 79,~ 77,37 75,47 75,47 71,31 68,87 ~87 65,71 
Rols- R11 elf acrdcloutscho Hiilon 02 1~7 DM n,a2 66,61 67,~ 67,47 lll,61 73,32 76,31 75,27 75,31 n,91 ~.31 ~I» 78,36 ltoliOft PRIX A l'lloiPORTATIOH 
Rundkant cal ports Allo110gno dv Nord 19111 DM 19,82 80,71 8:!,41 86,1B 89,21! 89,51 91,01 
Quol.,vonolclmls auf dwlot111n Sol'- - Scurc01 voir Ia demllro pogo. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER- KAFFEE- TEE 
-
SUCRE- CAFE- THE 
! 
Pro.,ktun• li J: Prolao - Pri.VlOO kg Quolitit Prelserllu .. rvngen ~i [:! Procluitet Ditalls eon~mant lu prb H d quo lite .: ., 11 • .u J~ i ll J f M A M J J A s 0 N D ... ~ li 
Rohzucur GROSSHAHDELSPREIS 11166 DM 16,1 22,5 20,8 19,7 19,8 19,9 IS,9 16,3 IS,O 13,9 1~.3 13,1 11,8 
Woll\oatr. 8 PRIX DE GROS 04 11161 DM 19,5 12,1 1S,7 n,1 20,0 ~.2 22,9 17,. IS,2 16,8 31,2 21,8 21,1 Sucrebrvt How Yor\ 
Coatr ..... d. 8 I. Tormin 1961 DM 21.~ 19,8 17,2 17,2 1Q,~ 
1961 DM 19,7 ZS,3 ~.3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 11,9 16,~ 1e, 1 1S,5 15,2 
Rohzuc\or 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1967 DM 1~.6 18,2 17,, 21,8 26,5 27,2 20,1 111,7 18,7 20,9 23,5 22,9 Sucre brvt96° elf UK 
198! llM 
11166 llM 313,0 ~.o ll&,O 3~0 3~0 316,0 376,0 316,0 310,0 D,O JM,O ~0 JM,O 
Rall\off. clf·Prola nonldoahdto Malon 02 11167 DM E2,9 358,0 361,0 Jll,O 362,0 D,O 369,0 D,O EZ,O 360,0 381,1 JM,O 366,0 Sontos oxtro prl• col ports Alloaogno du Nord 
1961 DM 36',0 ~3 li9,3 368,0 368,0 369,1 ~3 
1!166 llM 501,, 511,~ !'00,8 ~92,1 ~~.I ·~.~ ~92.5 441,3 449,0 515,7 520,9 ~1 S56.2 
T"- ru Au\lloaadurchschnllllprols Prl• moyon ou• onchiros 02 1967 DM S(ll,l ~.a ,71,1 ~113.8 493,5 517,5 ~7,1 445,8 441,. 544,8 571,~ 589.8 516,0 
1961 DM '19.2 421,2 :m.o 413,8 ~2\8 39>,5 Di,O 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
0LSUTEM UHD PFLAMZLICHE Oi.E 
-
GRAISSES OLEAGIMEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Proclukt und 
'i·l J: Proloo - Pri.VlOO kg Quolltit p,.lserllu•rvngen .. 
Oitalla cone• mont I•• prl• H i1 ~1 ~~ Prodult et 
··I ~:! .,.u.e J.l l~ cB ~UI J f M A M J J A s 0 N D 
Sojohohnon 1968 DM 49,99 U,!ll 411,12 41,14 4Q,18 50,17 SJ,JS 55,~ 5' se 5039 4781 .732 ~~ 
Soja cii-Preis Homwfl 02 1967 DM 45,20 48,35 46,31 46,53 46,33 46,05 46,55 4S,U 44,14 4J,8l 42,11 •J.se 44111 USA prl• col Hombourg 
golb II 1961 Dt.l 44,52 44,38 44,52 44,11 44,00 43,23 U,81 
Erclnvuhmo 1968 OM 74,58 18,85 77,11 '1\,Wl 13,411 72,81 72,19 72,!0 14,n 14,61 13,11 73,81 116.87 
Grain• clf·Prois Hordsoohiifon 02 1967 DM 10,!11 16,66 15,~ 14,18 72,511 72,~ n,2B 7J,S8 73,55 10,60 6s,03 61 80 82,12 4'orachide prl• col ports mor du Nord 
DM 64,00 tligorio 1961 62,43 6J,ll 64,56 66,44 66,73 6s,S7 
1966 DM 14,44 87,01 83,53 11,23 76,03 72,~ 14,29 .,.,ll 13,95 !ill,le 6838 _65,_29 ~12 
Kopro clf·Prols HordsHhiifon 02 19117 DM 80,16 12,99 13,19 n,61 10,14 73,14 18,!10 80,53 75,~ 16,!ii 89.~ 101,~ 102,23 Coproh prl• col ports ooor du Honl 
Philippinu 
1968 DM 1!11,ll 105,~ 1111,33 103,07 112.95 g&,OO 19,1~ 
1968 DM 1111,4 1111,3 1111,0 105,9 106,1 IOJ,O 1m,e 105,2 110,7 107,5 101,1 ~5 95,2 Sojoiil 
cif.preis HonlsHhiilon DM 82,5 81,1 so.s 78,3 Huilo do soja 04 11167 86,4 91,8 !10,0 92,2 !10,0 89,8 89,3 88,9 8J,l 
verschiedener prl• col porh mor du Nord 
75,8 10,8 64,8 Hor\unlt 1961 DM 111,9 18,0 ~8 76,2 
1968 DM 119,5 123,1 119.8 111,1 114,2 116,3 115,4 118,1 121,9 119,8 11&.7 11S.7 123,0 
Erdnuuiil cif:Prois Honlsoohiilon 04 1967 llM 112,9 120,8 118,5 120,1 116,8 115,4 111,5 11e.s 116,8 101,8 1111,0 101_2 101,2 Huile d'arachide 
Higorio prl• col ports mw du Nord DM 105,5 1961 100,7 102,3 102,8 1~,4 105,8 112,5 
1966 
1967 
1961 
Quellenverzoichnis auf dor lotzten Soito- Sourcu voir lo domiiro pogo. 
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WELTMARKTPREISE 
BUTTER- KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX loiONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE- GRAISSES AHIMALES 
! 
Pro..,ktun~ i·l : Preh• - Prl-.1100 kg Cluolltit Pr•laerliuterun,.,. 'I 
o•t•ll concemant lea prl• lE -t •• Produu et .!~ d .. , ~~ tr quallti lJ :a_ J F lol A lol J J A s 0 H 0 ,g ~HI 
GROSSHANDELSPREIS 1966 OM 282,0 2112,0 282,0 282,0 282,0 282,0 2112,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 O.oddar ab Kai london 1967 2!!2,0 282,0 282,0 linut PRIX DE GRDS 04 OM 277,3 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 265,1 ~2,0 Now Zealand dipart quai lonclroo OM ~2,0 242,0 2~2,0 ~0 21~,0 m,o 21~.0 19111 242,0 
GROSSHANDELSPREIS 1966 OM 227,3 230,1 229,9 2ll,7 235,6 2ll,5 231,7 222,1 m,o 21D,3 ~· ~3 ~5 Kilo- Framago abMalhroi OM SchniH~ii"• PRIX DE GROS 04 1967 219,5 ~.5 223,8 ~.2 ~.2 223,0 218,2 219,1 219,1 219,l 2217 214,3 203,0 Dono ..... dipartlaitorio 19111 OM 203,0 196,0 1!15,~ 195,1 189.9 187,0 186.8 
1966 OM 332,~ 3U,I JJD,2 ll2,8 JJO,~ 330,4 Jll,4 JJO,~ :i:Jo,4 JJO,~ ll0,4 lll,4 JJO,~ 
Buttor - Bovrro GROSSHANDELSPRE IS OM IIH ll0.4 ll_l_.l lg_9 PRIX DE GROS 31 1967 325,3 llO,~ lll,4 3J),4 lll,4 ll0,4 ll0,4 3J)~ 3Jl4 NowZoaland london 19111 OM 282,9 282,9 2112.1 282.9 212.9 2!2.9 212,9 
11161 OM 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400 0 400,0 400,0 .aa.o 400,0 400,0 400.0 Buttor - Bovrro GROSSHANDELSPREIS 
~11,8 1"41 I.Ouali!Gt PRIX DE GRDS 31 1967 OM 404,1 400,0 400,0 400,0 400,0 416,6 416,8 416,1 416,1 416,1 ""1 o. ...... london 
OM :B,O 328,2 19111 JSS,8 1"49 356,9 ~1,4 328,2 
Talg, 1966 OM 65,8 72,7 10,0 li9,9 17,8 111,3 66,5 65,7 643 640 Ill 5 584 _M.3 FOB-PREIS loooladun10• PRIX FOB 02 1967 OM ~.4 59,21 54,00 18,~ 49,91 ~.59 46,12 4!1,2' 44,97 46,83 47 Sl 44,12 ~5,2' Suilon wac Now Y.,. 
o Fancy• USA 19111 OM 44,62 42,42 44,27 44,89 44,00 41,62 35,71 
A..orican LOSE CIF 1966 OM 113,1 126,2 127,2 122,5 114,6 110,5 103,1 Hll,7 1111 1145 107 0 105,1 100.4 Schmalz london 15.51 76.111 Graiuo EN VRACCAF 02 1967 OM 81,49 96,73 91,59 81,39 87,91 89,11 83,05 8066 n 01 115.80 74 33 amiric. londros DM 711.47 li9,37 65,59 Prime steans 19111 73,:11 7J,l0 65,~ 59,fl! 
1966 DM 73,75 86,1 88,1 87,3 85,5 83,9 75,7 18,0 64,1 57,5 55,17 16,14 66,14 
Horingol, loso PREIS AB WERK 
Huilo do harong PRIX DEPART USiNE 02 1967 OM 51,33 58,10 63,72 58,43 55,40 54,111 55,511 51,05 45,81 43,43 42,00 41,JI 47,2' 
en vrac Liver~! 
DM :11115 4D,16 42.33 38,15 ]!,85 19111 ~7.24 ~1,89 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL - ALIMENTS DE BETAIL 
PRIX IIONDI AUX 
e 
Produktund ~1 : PNiae - Prlx/100 kg Quail tit Prel .. rtiiuterungen .. 
Ditalh concemant les prix !E ii •• Proclyit et .. 
··I '. ['i = r .. , .,.uti Jj 31_ uj J F lol A lol J J A s 0 H D ~~ c!:!l 
1966 OM 41,n 42,45 44,10 1!,90 4D,60 40,80 4D,fll 41,05 41,5 41,9 41,1 43,3 42,7 Erdnuuoxpollor 
ciJ.Prois Nordsoohllen 40,65 4D,W ~ T.Urt- 04 1967 OM 41,18 41,60 41,25 39,92 40,45 10,10 3960 40,15 ~2,_]1 ll.,SO d'arachidt prix cal ports mer du Nord 
Argonflna 1(8! OM 42.00 41 40 3940 ll 85 :11,88 39.10 38,16 
1966 OM 72,7 80,40 7D,20 15,60 72,00 l\,00 1\40 n20 '13,60 11100 62.80 15.10 70.40 Fischmehl 
Forint de poi non cii-Prois Nordsoohlfon ~ 1967 OM 59,20 10,40 67,60 63,60 60,80 59,20 57,20 55,60 511,00 55,60 SJ.60 55,20 55,20 
65-70!1• protiinu prix cal ports 100r du Nord 
OM 52.60 Potu 19111 49,80 47,60 46,00 43,80 55,90 51 30 
1966 OM 23,80 25,05 ~.60 23,5 22,5 20,4 ~.o 2',9 25,1 25,9 2',8 Zl,l 21,70 
Topiohmehl cii-Prois Nordsoohiilon 04 1967 OM 21,87 22,10 22,]1 20,20 19,58 21,10 21,65 22,JI 23,70 22,60 22,40 22,18 21,72 
Farint de manioc prix cal porto mor du Nonl 
19!JI OM ZO.lti 21,20 21,17 20,85 21,18 Z0,55 ZO.B4 
1966 OM 45,54 43,2 41,5 40,7 41,8 43,3 47,0 [12,2 51,5 ~.~ 46,4 45,1 45,4 
Sojaschrot Grol!hondolsprois Ho•burg 06 1967 OM 40,91 42,7 41,5 41,1 41,0 4D,1 40,8 4D,4 .0,2 41,0 41,1 4D,I 40,3 
Forint de soja Prix do gros Ha•bourg 
4D,O 40,1 41,8 19111 OM 39,1 ll,8 39,1 39.5 
Quollonvorzoichnio auf dor lotzton Soilo- Sourcu voir Ia dorniiro pogo. 
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WELTM4RKTPREISE PRIX IIONDI4UX 
SCHLACHTKt!RPER ODER TEILSTUCKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH 
- CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Prodwlr.t unci j·I : p,.loo - Plta/100 kt Quo IIIII Prela•rtiut.rvngen ,tp Ditoila concemant In prl• 
:! § .£1 Prodult et • . a .. , !-ill 111vellti JJ :U :!!_ J F II " II J J " cB ~~Jii 
Niodorlindischo 1968 OM 261,5 2114,0 293.1 . . . . . . Bacon Notionmgoo In LondO. Bacon Prix coM 6 L'Ondru 31 lg&7 OM . . . . . . . . . 
nNrlandols 
I. Clvalllilt 111!11 OM 
-
. 
. 
. 
- -
1968 OM js:),& 312,7 32i,3 351,4 366,8 37\,5 m,2 315,1 370,2 
Danilcho Bacoa NotioNnppreis In London 
31 OM Bacoa donois Prix cote 6 Lonclreo )go? 346,2 3~,8 :!3,5 352,5 ~3 34!'1,8 341,4 347,0 347,0 
1961 OM 316,0 301,7 2115,1 290,6 211M 307,2 307,2 
Rindorvloltol 111!11 OM 342,8 367,8 318,1 3511,0 420,1 373,0 l!!i,8 3!7,1 320,7 Hintorv!.rt.l 
CUI.It - Basuls S.ithliold Marlcot oz )go? OM 315,3 32'1,1 326,7 355,0 310,4 342,1 349,8 n,7 325,1 rtlor pos• London 
I ~==lrtv'r' 1991 OM . . . . 
- -
. 
Baconschwolno 19611 OM 279,2 263,9 261,1 216,0 2111,9 2115,9 2116,1 2114,8 2114,7 
Porcins 6 bacon Schlochtgowlchllpreis 04 )go? OM 260,1 280,1 2)!,4 266,1 253,5 252,3 260,9 261,8 261,7 I. Clva1itlt Prix poids obattu 
Dan..rtc lliiB OM 236,3 221i,O 210,4 214,9 207,0 212,0 
WELTIII<RKTPREISE 
GEFLUGEL UHD E IE R 
-
VOLAILLES ET 0 EU F S 
! 
'i : Pteclultt uftcl Prel .. rUiutef\Jft;en =·• Quolltit J5 ~~ i~ D'tal11 conumcmt lu prh1 H •. a .£ E Pro-.11 et .: '! tl . J F II 
.,.u" AJ i" d! ~ :1 i ..,,f 
~!r.:~"t:llir Kochlortig, Gro~ondolsobgahoprois, 1968 OM t Floischmarlctt Hamburg 07 1ge7 OM I. Klauo Prix do groo ( .. nto) tmarcho do 
USA lo vlondot Ham bourg 111!11 OM 
Bratforlig, Gro~ondolsohgahoprois, 19611 OM !rothllmchoa 
Pacrfots 6 r6tir • Floilchmarlct • Hamhurt 07 1ge7 OM 
I. Klauo Prix do gros (vonto) uoarchi do 
uu Ia viondoo Hombourt 1961 OM 
Enougorpreis (Gnondpreis) 11 1968 OM 17 Hll 52 56 Elor fret $am100lotollo 1ge7 &I 70 70 Ill O..fs Prjx 6 lo procl.ction (prix do baoo) 11 06 OM o. ....... franco lieu de ralltlllbleatnt 1961 OM 60 48 5I 
1968 OM 220,4 211,0 . . 
Elor- O..fs Fret doutscho Gronzo 
oz 1ge? OM . . . . Klouo.S (+65•1 Franca fraotim ollomando 
Doa...rtc 111111 OM 14V,O . . 
1) 011te Noch1Ghl1011 am Jahruoadt -Sans !16r'qvotlon., An d'onn6o/ l'nlso/1000 Slilck - Prlx/1000 plkos. 
QwolloaYenolclusls ouf dor Ioiii., Solto - s-cos valr Ia dornliro pogo. 
Prelse - Prla/100 Itt 
" 
II J J 
" 
52 50 50 50 83 
55 53 53 48 66 
75 56 52 4~ 
. 152,0 . 117,0 . 
. . . . . 
. . 
. 
··-
5 0 N D 
. . . . 
. . . . 
350,3 3511,8 365,7 3~,6 
347,0 347,0 332,1 31&,0 
31!'1,1 2111,7 Z73,1 2111,7 
345,4 332,1 32'1,3 317,5 
278,8 275,1 l79,7 280,1 
261,9 262,1 N.l ~ 
PRIX MOND14UX 
s 0 N D 
96 M 134 __lU_ 
eJ 75 75 90 
. . ~0 Zl!i,5 
. . . . 
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QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
c Statistischer Monatsberichh 
c Wirtschaft und Stati stikt 
Direkte Angaben/ Donnees directes 
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Ministere de I1Agriculture, Bruxelles 
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